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Por aosencia del Sr. D. Casimiro 
F e r u á u d e z , desde esta feclia lo s u s t i -
t u y e como agente de l D i A R I O DK L A 
MARINA en Bejucal el Sr. J). Manuel 
F e r n á n d e z , con qu ien se e n t e n d e r á n 
en lo sucesivo los s e ñ o r e s suscr ip tores 
de esto periódico en d icha localidad. 
H a b a n a , 8 de oc tubre do 1807 .—El 
A d m i n i s t r a d o r , J . M. Villaverde. 
Telegramarpor el cable. 
SERVICIO TELEGRAFICO 
D E L 
Diario de la Marina. 
A L DIARIO DE LA M A R I XA. 
HABANA. 
T E L E G R A M A S L E A Y E E TARDE 
NACIONALES 
Madrid , octubre lá . 
^ C O N S E J O D E M I N I S T R O S 
E l Consejo de Ministros celebrado hoy 
Ttfjo la presidencia de S. M. la Reina se 
redujo al discurso resumen de política in-
terior é internacional, hecho por el señor 
Sagasta, sin que en dicho discurso haya 
habido ninguna nota saliente. 
F I E M A D E S. M. 
Después del Consejo los Ministros de 
la Gobernación y de la Guerra pusieron 
á la firma de S. M. varios decretes. 
E L SESÍOR G I B E K G A 
Ha llegado á Madrid el senador auto-
nomista don Eliseo Giberga, 
C O N F E R E N C I A S 
E l señor Giberga ha conferenciado se-
paradamente con los señores Sagasta. 
Moret, Gamazo y Maura. 
TELEGRAMAS !DE ANOCHE 
S 
Madrid, octubre 14 
S U A R E Z V A L D E S 
E l General Suárez Valdés ha sido nom-
brado Capitán General de Aragón. 
G I B E R G A 
Se dice que será nombrado subsecre-
tario del Ministerio de Ultramar, el Se-
nador por la Sociedad Económica de Ami-
gos del País, de la Habana, D. Eliseo Gi-
berga. 
L O S C U B A N O S 
E l Ministro de Ultramar muestra espe-
cial empeño en nombrar á algunos cuba-
nos para altos puestos de la Administra-
ción de Cuba. 
G E N E R A L E S 
En el próximo vapor correo se embar-
carán para Cuba los generales Pando, 
Jaudenes y Salcedo. 
C O N S E J O D E M I N I S T R O S 
En el momento en que telegrafío están 
los ministros reunidos en Consejo, ocu-
pándose en la combinación de altos pues-
tos administrativos. 
U L T I M A H O R A 
En el Consejo de Ministros se ha acor-
dado conceder indulto á todos los deporta-
dos cubanos. 
C A M B I O S 
En la Bolsa se han cotizado hoy las 
libras esterlinas á 32-D2. 
EXTRANJEROS 
Nueva YorJc 14 de octubre. 
U N R E P O R T E R 
E l repórter del J o u r n a l . Mr. Car" 
los Decker, que rescató á la señorita Cos-
sio Cisneros, ha llegado á esta ciudad á 
bordo del vapor P a n a m á , habiendo 
salido de la Habana con pasaporte falsa 
N u e v a VorJc, Octubre 1 4 , 
d las 5 i de l a t a n l e , 
Oimis cspftfiolns, íl $ i r> .50» 
Centenes, á $4,77, 
Uescnento papol comercial, eOrt/v., d« 4 t & 
5 por ciento. 
Cambios sobre t i oml rc s , M <!'/v., b « « ( ¡ n e r o s , 
Memsobre Par í s , «» d?v,, ban i íHeros$ á 6 
francos l í ) i . 
Idem sobro Hamhnr^o, <»0 (!ÍV., ha»<üaeros 
6 $«4 7(18, 
Bonosre*istra<los <le los Estados Unidos, 4 
por ciento, A 118^, ex-cupón. 
Centríl 'ngas, n . 10, pol, í){>, costo y floto, 
& 2 h 
Ceutrí íagas en plaza, i l 3 | , 
Regular A bnen reílno, en plaza, A 3 5210, 
Azúcar de miel , en pla/a, ti 3 I^IC. 
E l mercado, encalmado. 
Vendidos 350 sacos y 1800 toneladas ceu-
t r í r n ^ a s . 
Mlelosde Cuba, eu b«coyo«i, nominal. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, íl iíílO.70. 
Harina pateut Minueaoía, á $5,40. 
Londres , Octubre 1 4 . 
Azítcar de remolacha, & 8/7 i . 
AzficarceninTiii?a, pol. á 10¿7i.. 
Mascabado, t'air ¡i ^oójl roíínitt'g í)f3. 
Consolidados, A I U ;)/l(>, ex-inté*ég. 
Dascfieuto, Baneo tu^laíerjfií, i por 100, 
Caatropor 100 español, á ox-inter6s. 
j P a r í s , Oc tubre I I . 
Kenta 8 por L̂OO, íl 10^ irancos 10 cts. ex-
interés* 
Nueva Y o r k , Octubre 1 4 , 
La existencia de azúcares en Nueva York 
es hoy de 88,250 teneladas contra 188,680 
toneladas en Ignaí toclia de 18*J(), 
COTIZACIONES 
C a m b i e s . 
19J álOJ p . § D . á. 8¿rr 
'm á 2 U p . g p . áeo atv 
7 á 7ü p . § P. á 3 diT 
5J & 6i p .gP . á 3<i|V 
VK i 111 p .gP . á Sd(V 
KRPANA 
ÍIV QJJA TKRK A . . . . . . . . 
F R A N C I A 
A L K M A N T A 
K8TAD0S U N I D O S . . . 
DSBQVJBcNTO MMRCANTÍJU 
C e n t r i f u g a » d© gwfiyapo. 
Folar ilación.—Nominal. 
AssúcaT de aaiioi, 
Polariiaclóu.—Nomina) 
A z ú c a r m a s c a b a d » . 
Q9m&a i regular refino.—No bay j 
S r e s . C o r r e d o r e s de s e m a n a . 
D E CAMBIOS.—Don Francisco Iglesias, depen-
diente auxiliar de corredor. 
B E FEDTOS.—Don Jacobo Sánchez Villalba, 
iependicnte auxiliar de corredor. 
ifio copia—Habana U de octubre de 1897. — K l 
glndicn Presidento Interino. J . Petorsón. 
I0TICIAS DE VALORES. 
P L A T A N A C I O N A L : 801 i 80 po r 1 0 0 
Compi. Vends 
Valor P . g 
FONDOS PUBLICOS. 
Obligaciones Ayuntamiento 1? 
hipoteca 83 á 86 
Obligaciones Hipotecaria* del 
JSzooio. Ayuntamiento 48 I 51 
BlUeteB Hipotecarios de la Isla 
« • C u b a éAmUmím 72 i 86 
A.CGIONEISI. 
Banco Español de la Isla d* 
Cuba.. . . . . 48 C 49 
Sanco Agrícola. Nominal 
Banco ¿el Comercio, Ferroca-
rriles Unidos de la Habana j 
Almacenes de Regla 29^ á 30i 
Compañía de Caminos de Hie-
rro de Cárdenas y J ú o a r o . . . . 47¿ 6 48i 
Compaüía Unida de los Ferro-
carriles de Caibarión 87i á 39i 
Compañía de Caminos de Hie-
rro Matanzas á Sabanilla.... 48i( á 50i 
Compañía de Caminos de Hie-
rro de Sagua la Grande 871 á 39i 
Compañía de Caminos de Hie-
rro de Cienfnegos y Villaclara 87 á 89^ 
Compañía del Ferrocarril Ur -
bano. . . . . . 60| á 512 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste 40 á 48 
Compañía Cubana de Alumbra-
brado de Gas.. Nominal. 
Bonos Hipotecarios de la Com-
pañí» de Gas Consolidada.... 282 á 29J 
Compañía de Gas Hispano-A-
^merlcana Consolidada 7J 6 9 
Bonos Hipotecarios Converti-
dos de Gas Consolidado...... Sg & 44 
Beflnaría de Azúcar de Cárde-
nas ü á 3 
Compañía da Alamacenes do 
Hacendados. . .u. . . . . . . . . . .a 12 20 
Bmpresa de Fomento j Nave-
gación del Sur , Nominal. 
Compañía de Almacenes de De-
pósito de la Habana.. . . . , . , , Nominal. 
Obligaciones Hipotecarias de 
Cienfuegosy Villaclara 80 á 110 
Compañía de Almacenes de 
Santa Catalina „ Nominal. 
Bod Telefónica de la Habana 25 á 80 
Crédito Territorial Hipotecario 
de la Isla de Cuba 20 á 80 
Compañía de Loiga de Vlvere« Nominal 
Ferrocarril de Gibara á Holguln 
Acciones , Nomina! 
Obligaciones 60 á 100 
Ferrocarril de San Cayetano i 
Viñales.—Acciones . „ Nominal 
ObHjjraoiones . . „ „ Nominal 
Habana, 14 do octubre do 1897. 
OPERACIONES. 
$ 5.000 Bonos Gas Convertido 38 
Servicio Meteorológico de Marina. 
Observaciones del 14 de octubre 
H A B A N A 
3 í m. 
13 m. d. 
4 p. ra.. 
60 
•4 o s 






















Temperatura máxima á la sombra ayer al medio 
día 30". 
ídem mínima idem & las 7 a. m. 27°. 
Ijluvia caida on las veinte y cuatro horas del día 
¿e ayer 11 "5 mjm. 
Obsci-...- Sí las S de la mafiana en las 
estacioufes sj^nlentes: 


































Comandaneia Milita do Marina 
' y Capitanía del Puerto áe ia Ils-bana. 
Por esta Capitanía de Puerto se recuerda ¿ 
fapitaues y Patronea de los buques surtos eu esto 
puerto, así como á las demás personas á quienes 
pueda convenir que las señales que se harán para 
anunciar el mal ;...!•• .. son las siguientes: 
D E D I A D E NOCJJE 
' ' r ^ t m p o l l ^ 1 1 ^ ^ ^ » - " ü * ^ ^ O ' 
.entan U . ^ f t ? ^ ^ Í ^ S o ^ Aume t
in 
Cerrado el paer- ) n ^ X T -t0 1 [ 3o)a negra Ninguna. to 
Disminuyen l o s í ^ n e g r a ^ r e í ^ ^ 
i u , i k ' i 0 8 ¿ g a l l a r d e t e rojo.. 
^Bola negra sobre) 
A b o n a n z a e l j V.andora amari- ! , 
tiempo \ lia y azul por mi- \ Faro1 blanco-
tad horizontal.. J 
Entas señales so izarán en el asta de la Capitanía 
del puerto ó «n otr^ que sea perfectamente risible: 
diatarán los farolea ¿o una sefial entro sí un metro. 
Laj señales de día swáu reypíidas por el Semáfo-
ro del Morro. 
Habana 16 de Septiembre de 1897.—JSmijlio Jttuiz 
del Arhol. 
GOBIERNO M I L I T A R D E L A P R O V I N C I A 
Y P L A Z A D E L A H A B A N A . 
A N U N C I O . 
El voluntario que ha sido del batallón de ingenie-
res voluntarios, ¡Sebastián Bunejain Sansa, se pre-
sentará en este (Gobierno Militar, de 3 á 4 de la tar-
.lc, en dia hábil, para un asunto del servicio, como 
redimido á metálico. 
Habana 13 de octubre de 18í(7.—De prden de S. 
E.—E1T. Coronel Secretario. Juan Gandulio. 
GOBIERNO M I L I T A R D E L A PROVINCIA 
Y P L A Z A D E L A H A B A N A . 
A N U N C I O 
Los reclutas del reemplazo 1897 y Zona Recluta-
miento de Pamplona número £. P^iblo Qrtiz ^pa-
rrajruirre y Anastasio Martínez Fernández, qu,c re-
siden el primero en el ingenio Toledo, Marian/io^ 7 
el segundo en Madruga de esta provincia, se presen-
tarán en este Gobieruo Militar de 3 á 4 de la tarde, 
eu dia hábil, lo antes posible, para enterarles dh sú 
situación en el Ejercito; en ,1a inteligencia de q .̂e 
si no lo efectíiao serán tratados como prófugos. '1 
Habana, 14de ocáubre $e 1897.—De O. de S. H.— 
E l Teniente Coronel Secretario, Juan ,(jfandullo. 
B D I C T O 
Excmo. Ayuntamiento .de la Rabana. 
Recaudación del arbitrio sobre anuncios y letrejios 
Ejercicio de 1897 á 98. 
En cumplimiento de lo que prescribe el artículo 
14 del pliego de condiciones para el cobro de este 
arbilrio, «e hace saber á los contribuyentes de este 
término por el concepto expresado que están en la 
obligación de concurrir á la oficina de la Recauda-
ción del remata lor del arbitrio, situada en la CAL-
ZADA DE G A L I A N O N? 24, on días hábiles y ho-
ras do las 17 de la mañana á las 4 do la tarde, para 
hacer efectivos sus adeudos dentro del plazo de 
treinta días, á contar desde la fecha, y que vencerá 
por tanto el dia siete del entrante mes de noviem-
bre, en el concepto de que si así no lo verifican se 
proceder^, á lo que previenen los artículos 15, 16 y 
17 del citado Reglamento, incurrienejo por cqnsi-
guiente en los recargos que corresponden con suje-
ción á lo que previenen los artículos 10 y 14 de la 
lüBtrucción del 15 de mayo de 1885 para el procedi-
miento contra deudores á la Hacienda pública apli-
cable á la municipal por R, O. de 7 de noviembre do 
1893.—El Alcalde Municipal, Luis García Curujedo, 
—El Rematador, pp., buis Suárez y Rodríguez. 
Cu 1131 alt 16-90b 
Escuela ProviDcial Artes y Oficios 
T E L A 'l iJK'tíAx<A 
SECRETARIA. 
Por acuerdo de esta fecha del Excmo. Sr. Presi-
dento de ia Excma. Diputación Provincial, se pro-
rroga la matrícula de esta Escuela hasta el dia 15 
de los corrientes y se autoriza la celebración, en ej 
expreof'f» tiempo, de un nuevo concurso de admi-
sión pi ra la Enseñanza técnica-industrial, de exá-
meue de ugresos y oxtraordinarios de curso. 
V ho ¡oucurso tendrá l u j a r á las 12 del día 14 
del n; es etual. 
1,1 qu 1 de orden del Sr. Director se publica para 
gp- era. jouocimieato. 
Bab ,aa '¿ de Octubre de 1897.—Manuel Pérez 
B.ato, 4-7 
E D I C T O 
BANCO ES P A Ñ O L D E L A I S L A D E CÜBA 
SECRETARIA. 
HKOOCIADO DH¡ AYUNTAMIENTO 
Plumas de atfua 
Primer aviso de cobranza del tercer 
trimestre de 1897. 
Encargado este Establecimiento, según escritura 
de 22 de abril de 1889. otorgada con el Excmo. Ayun-
tamiento de la Habana, de la recaudación de los pro-
ductos del Canal de Albear y Zanja Real, se hace sa-
ber á los concesionorios del servicio de agua que el 
dia 19 del entrante mes de Octubre empezará en la 
Caja de este Banco, calle de Aginar números 81 y 83, 
la cobranza sin recargo, de los recibos correspon-
dientes al mencionado tercer trimestre de 1897, 
así como do los de trimestres anteriores, que por 
rectificación de cuotas ú otras causas, no se hubiesen 
puesto al cobro hasta ahora. 
Dieba cobranza se efectuará todos los días hábiles 
desde las diez de la mañana hasta las tres de la tar-
de y terminará el 31 del mismo mes 'de Oc* ubre, con 
sujeción á lo que previenen los artículos .0 y 14 de 
la Instrucción de 15 de mayo de 1885, para el proce-
dimiento contra deudores á la Hacienda P íblica y á 
la Real orden de 7 de Noviembre de 1893para apli-
car dicha Instrucción á la cobranza del servicio do 
agua. 
Habana 20 de Septiembre de 1897.—El Subgdber-
nudor, José Godoy García.—Públíqueso: F i A cal-
de Municipal, P. S, Luis G. Comiedo. . 
C 1250 80-28 S* 
O R D E N D E L A P L A Z A . 
S e r v i c i o p a r a e l 1 3 de oc tubre . 
EJERCITO. 
J K F B DE VIGILANCIA. 
E l Comandante del Batallón de Ferrocarriles, D . 
Fernando Carreras. 
VISITA DE HOSPITAL. 
119 Batallón de Artillería, 1er. capitán. 
AYUDANTE D E GUARDIA. 
E l 19 de la Plaza, D . José Martínez. 
IMAGINARIA. 





2* Batallón de Cazadores. 
JEPB DE DIA. 
E l Coronel del mismo, D. Jacinto del Castillo, 
E l General Gobernador, Molins.— Comunicada 
—El Cnmandant'í Sargento Mayor. Junn Fuente*. 
REQUISITORIA —Don Joaquín Veg» y Castañe-
da, Teniente de Navio de 1? clase. Juez Instruc-
tor de la causa contra Julio González Lebrija 
por abandono del vivero «San Rafael» que pa-
tronaba. 
Hago saber: que en dicho procedimiento ho acor-
dado la comparecencia del citado individuo cuyas 
sefias son: 
Ojos negros, pelo idem, cejas pobladas, frente re-
gular, boca idem, nariz idem, barba idem, color tr i-
gueño, edad 32 años, y cuyo paradero se ignora. 
Y para que pueda tener efecto su presentación 
he dispuesto la publicación de la presente requisito-
ria, por la que cito, llamo y emplazo al referido in-
dividuo, á fin de que, en el término de veinte días, se 
presente en este juzgado sito en la Capitanía del 
Puerto, bajo apercibimiento de no comparecer será 
declarado rebelde; y encargo á las Autoridades de 
todas clases que en cuanto tengan conocimiento del 
paradero del individuo expresado procedan á su 
detención, ordenando sea conducido con custodia 
á este Juzgado de Instrucción y á mi disposición. 
Caibarién 6 de Octubre der 1897.—Joaquín Ve-
ga.—Por mandato de S. S. El Secretario, Joaquín 
Salvat. <»-13 
EDICTO.—Don Rafael Martes Pina, Alférez de 
Navio de la Armada, Juez Instructor de la causa 
que se si^ue contra el marinero de segunda clase 
Miguel Ceferino Andreu, por delito de primera de-
serción, habiendo acordado recibir declaración al 
referido individuo é ignorándose su paradero, se le 
cita por el presente para que en el término de vein-
te días comparezca ante el Juzgado de mi cargo, si-
to á bordo del cananero torpedero Murtín Alonso 
Pinzón, á prestar la referida declaración. 
A bordo, Nuevitas á 5 de octubre de 1897.—El 
Juez Instructor, Rafael Martes.—Por su mandato, 
^uanBuco^ 4-13 
Coma,ndapcia Jlil^tar de Marina de la provincia 
de la Habana—Juzgadó Mil i tar . -D. Fernando 
López Saúl, Teniente de Navio, Ayudante de la 
Comandancia de Mannay Juez Instructor de la 
misma. 
Habiendo aparecido á las dos de la tarde de hoy 
al costado del crucero Alfonso X I I el cadáver de 
un hombre de la raza blanca, con barba rubia cor-
ia, pelo castaño, desnudo, teniendo pintado en el 
limazo derecho un águila, una bandera con lineas 
Uorííffntaies blapcas^y rojas y sn el ángulo superior 
al asta un espüdV) cqn nj/eve estrellas y un ramo en 
oí centro, debajo dice Unión y n}48 abajo las inicia-
les D, B. D . enlazadas y un ramo antes y después 
y un anoia en la mano; se hace saber por este me-
dio á las personas que conocían á dicho cadáver se 
presenten en este Juzgado para su identificación. 
Habana, Octubre 1? de 1897.—El Juez ínsirnc-
tor. Fernando López *Saul. 4-7 
Comandancia Militar de Marina de la provincia de 
la Habana.—Juzgado Militar.—Don Fernando 
López óaul, Teniente de Navio, Ayudante de la 
Comandancia de Marina de esta provincia y 
Juez Instructor de la misma. 
Por el presente edicto, cito, llamo y emplazo al 
minero-que fué del bergantín goleta, .Neptuno,» 
Jaime Fagi$é p^atellá para que dentro del término 
de quince días,"se presante en este Juzgado para 
evacuar un acto de justicia, en un üiiprrogatorio de 
la Capitanía General del Departamento de Carta-
gena: apercibido que si no lo verifica incuarirá eu los 
perjuicios consiguientes. 
Habana. 2i) de septiembre de 1897.—El Juez Ins-
imuic?, Fernando Lópoz Saúl. 4-2 
Comandancia KUlÍM de Marina de la provincia de 
la Habana. —Juzgado Milttfó.—Don Fernando 
López Saúl, Teniente de Navio, Ayudante de 
la Comandancia y Juez Instructor de la misma. B 
Por el presente y término de cinco dias, cito, 11a-
\nu i omplaso para que eomparezca en este Juiga-
do en y M . a hábil de despacho la persona que 
hubiese encontrado unu c¿d-'la de inscripción expe-
dida en Benidórmé al individuo Vlcyut* Fuster y 
Pérez, la entregue en este Juzgado/ trañacurrido 
dicho plazo sin verificarlo el expresado documento 
quedará nulí) y do ningún valor. 
Habana 28 do SbrK, 4e i8»7.—El Juez Instrnc 
tor. Fernando López Sail. 4-2 
Juzgado de Instrucción de Marina del Apostadero 
de la Habana.—Don Victoriano Jayme y Ro-
dríguez, Capitán de Infantería de Marina y Juez 
Instructor permanente de este Apostadero. 
En uso de las facultades que me concede la vi-
gentu Ley do Enjuiciamiento militar de Marina, por 
esta primera requisitoria, cito, llamo y emplazo al 
marinero de segunda clase do la Armada Félix 
Diaz y Rosendo, cuyas generales son las siguientes: 
pelo negro, ojos negros, color trigueño, barba nin-
guna, nariz regular. Fara que en el preciso tér-
mino de'"í.mn¿a díao, cpptados desde la inser-
ción de esta rerjui'si^oria en loa üiarios pjjcjales 
y periódicos de mayor circulación de la localidad, 
comparecerá en este Juzgado, sito en la Comandan-
cia General de este Apostadero, á dar sus descar-
gos en la causa que le instruyo por el delito de ha-
ber desaparecido del buque de su destino, cañonero 
«Relámpago,» en 26 do Febrero de 1896, apercibién-
dole que de no verificarlo le parará el perjuicio que 
haya lugar y será declarado rebelde. 
A l propio tiempo, en nombre de S. M. el Rey 
(q, D. g.) y en el mío, suplico á todas las autorida-
des, tanto civiles como militares, judiciales y de 
cualquier orden quo sean, íje 4ignen dar 8U8 supe-
riores órdenes para la buBca y o^ptura del referido 
marinero, conduciéndolo caso de Set1 habido «n ca-
lidad de preso y con las seguridadés ebrrespóbdien-
fes' á la galera del Real Arsenal de este Apostadero 
á idi disposición, pues así lo tengo acordado en pro-
videncia de esta fecha. 
Dado eu la l lábana, á veinte y siete de Sbre. de 
mil ochocientos boyenta y siete.—V9 B9—El Juez 
Instructor, Jaymé)—Por mandato de S. S.—El Se-
cretario, José G. Gumá. 4-2 
Comandancia IjCli'tar de Marina de la provincia de 
la Habana.—Juzgado" ^iii ta^.—tjon Temando 
López Saúl, Teniente de Navio) Ayiídgnte de 
la Comandancia de Marina de esta Provincia y 
Juz Instructor de la' misma. 
Foreste síegurido edictó, cito, llamo y emplazo 
¿.ara uue compajezca eú este Juzgodo en dia y hora 
hábil dentro uel tárí'úno de quince dias al inscripto 
•'e lo Cbruña'Antonio Iglesia^ Villaverde, hijo de 
•omingo' y de'Cla'ra, nattirál de'la Coran», do 22 
los, á responder de los cargos'que lo' resultan en 
insa que se le instruye por la Comandancia de 
«,1 af ina de la C01"11^ por'prófugo de convocatoria, 
apercibido qĵ .e (¡i no ló yjeritica, le pararán Jos per-
juicios cousiguiej?tei;. 
Habana 15 de Septiembre de 189'/.—El Jue? Ins-
tructor. Fernando López Saúl. 4-23 
Comandancia Militar de Marina de la provincia 
de la Habana.—Juzgado Militar.—Don Aer-
ando López Saúl, Teniente de Navio, Ayudan-
te de la Comandancia y Juez Instructor de la 
misma. 
Por el presente edicto, cito. Hamo y emplazo al 
inscripto disponible Francisco Hernández y F lor i -
do del trozo y brigada de Barcelona, que embarcó 
pn dicho punto para este puerto el dia 6 de Enero 
do 189S en el vapor mercante uPonce? hoy íGran 
Antilla», para que dentro del término de quince 
dias se presente en este Juzgado á responder de los 
cargos que le resultan en la causa que se le sigue 
por el Fiscal de la Comandancia de Marina de Bar-
celona como prófugo de convocatoria; en la inteli-
gencia que transcurrido dicho plazo sin verificarlo, 
se le irrogarán los perjuicios consiguientes. 
Habana 15 de Sbre. de 1897.—El Juez Instruc-
tor, Fernando López Saúl. : 4-17 
m s s p i & m 
Otbre 15 México: New York. 
15 Montserrat: Caaiz y esc. 
If> Riojano: Liverpool y esc. 
— 15 City oí Washington: Veracrai TOM, 
16 Mascotle: Tampa y Key West, 
16 Juan Porgas: Barcelona y eso. 
17 Sncatan. Nueva York. 
18 Beina Maria Cristina, Veracruz, 
„ Id Madrileño: Liverpool y eso. 
. . 20 Aranaat: Nueva Orleans y esoálft 
20 Concho, N . York. 
— 20 Vtsrilancla: Tampico y esc. 
„ 22 Yumun Veracñu r egr.aiaa.. 
23 M . L . Villuverde: Puerto Rico. 
21 Séneca New York. 
25 Panamá: New York. 
25 Isla de Panay: Cádiz y esc. 
— 28 San Agustín: Colóny'eso. 
28 Vivina: Livernool v esc. 
„ 29 Manila: N . Orleans. 
Nbre. 2 Cayo Blanco: Londres y Amberes. 
3 Euskaro Livernool y eso, 
1 Martin Saenz: Barcelona vesc, 
4 Manuela: Puerto Rico T enealU» 
,„ 4 Martin Saenz: Barcelona y esc. 
— 5 Bereníruer el Grande: Barcelona. 
. . 13 María Herrera: Puerto Rico y escala». 
, . 22 Gaditano, Liverpool y escalas. 
B A L D E A N . 
Obre. 15 La Navarro: Coruña v esoalM. 
16 Mascotte: Cayo Hueso y Tampa. 
16 City oí Washington: Nueva York. 
. . 17 Montserrat. Verseras, «M. 
— 18 Yucatán: Tamnico v ascalaik 
— 20 Reina Maria Cristina: Coruña y esc, 
20 México: New York. 
M 20 María Herrería: Puerto Kiso rtsaelMU 
. . 21 Arania». New Orle&nar escalas. 
21 Coneho,Veracruzy eso. 
«, 21 Vigilancia Nueva York. 
„ 2S Yumurl New York. 
. . 25 Séneca. Tampico. 
SO Besruranoa: NuevaYo.'k. 
. . 30 Manila: Coruña y esc. 
— 31 M. L . Vmavertto; Puerto Rico y escala. 
Nbre; 10 Manuela: Puerto Bico jrotoabw. 
• K « S P E S A S . 
Obre, 17 Antinógenes Menéndes, en 'Batabanó, pro-
cedente de Cuba s escalas. 
H 17 Cosme de Herrera, ue Cárdenas Sagua y 
Caibarién. 
. . 19 Julia, de Nuevitas, Puerto Padre, Giba-
ra. Mayarf. Baracoa. Guantánamo y Cuba. 
20 Jcseflta, en BatabanO: de Santiago de Cuba, 
Manzanillo, Santa Crus, Júoaro, Tunai, 
Trinidad y Cienfnegos. 
. . 28 M. L . Villaverde: Santiago de Cuba y esa. 
. . 24 Beina de los Angeles: en BatabanO. pro-
cedente de Cuba y esc. 
„ 27 Furísimo Concepción: en Matab&no, proce-
wdento ée Cuba. Manzanillo, Santa Cnu, 
Júoaro. Tunas Trinidad v Cioniues-oi. 
„ 29 Moriera: de Nuofita;, Gibara, Baraeo», 
Guantánamo, y Sito, de Cuba. 
Nbre. 4 Manuela: aeSautiaso da Cuba yesoalu. 
13 María Herrera: Santiago de Cuba y eso. 
S A L D R A N 
Obre. 15 Mortera, para Nuevltai, Puerto Padre, G i -
bara Sagua de Tánamo, Baracoa, Guantá-
namo y Cuba. 
mm 15 Tritón: para Cabañas, Bahía Honda, Rio 
Blanco, San Cayetano, Malas Aguas. 
Santa Lucía. Rio del Medio, Dimas, Arro-
yo» v La Pé . 
. . 17 Furísima Concepción: de Bataoano para 
Clenfuegoa, Trinidad, Tunas, Júcaro, San-
ta Cruz. Manzanillo y Santiaeo de Cuba. 
. . 19 Cosme de Herrera, para Cárdenas, Sagua 
y Caibarién. 
m 20 María Herrera: para Nuevltai, Gibara, Ba-
racoa, y S. de Cuba. 
— 21 Antlnffgenes Menéndez: de BbtabanO para 
Cuba y escala*. 
_ 24 Josefita de Batabanó, para Ciemuegoi, 
Tunas, Júearo, Santa Cruz. Manaauulo, 
y Santiago de Cuba 
n 25 Julia, para Nuovitas, Pto. Padre, Gibara, 
Mayarl. Baracoa. Guantánamo y Cuba. 
M 81 M. L.Villaverde: oara Suco, de Cuba y eso. 
Nbre. 10 Manuela, para Nuevitas, Pto, Padre, Giba-
ra, Baracoa. Guantánamo y Santiago de 
Cuba 
A L A V A , de la Habana, los miércoles áias 6 de 
la tarde para Cárdenas, 8a»ua y Caibarién, regre-
lando loa lunes.—Se deesoacna á bordo.—Viuda de 
Zulueta 
G U A D I A N A , de la Habana loa sábados £ las 5 de 
la tarde para Río del Medio, Dima», Arroyos, La Fé 
yGuadlana.—Se despacha á, bordo 
NUEVO CUBANO, do Batabanó loa domingos 
primeros de cada mes para Nueva Gerona y Santa 
Fé . Retornando los miércoles. 
GÜANIGÜANICO, do la Habana para Arroyos, 
La Fé y Guadiana, los dias 10, 20 y 30 á las 6 de la 
tarde, retornando los dias 17 27 y 7 por la mañana. 
L a carga se raciMrá únicamente el dia 
13 en el muelle de Caballeria; los conool-
mientoa deberán entregarse el dia anterior 
en la casa conslgnataria con especificación 
del peso brato de la mercancía, quedando 
abierto el registro el 10. 
Los bultos de tabaco, picadura, etc., de-
berán enviarse amarrados y sellados, sin 
cuyo requisito la Compañía no se hará res-
ponsable á lao faltas. 
No se admitirá ningún bulto después del 
dia señalado. 
Los señores empipados y militares obten-
drán grandes ventajas en viajar por esta 
línea. 
Los vaporea de esta Compañía siguen 
dando á los señores pasajeros el esmerado 
trato que tienen acreditado. 
De máa pormenores impondrán sus con-
signatarios, A^margura núm. 5, B R I D A T , 
MONT'BOS y COMP. 
7165 d8-6 a8-6 
Jk H e w I T e r k e n 7 0 h o r a » , 
os rápidos vapores correos americanos 
MASCOTTB Y 0LI7ETTS 
Uno de catoo vaporea saldrá de este puerto todos lo 
miércolesy sábados, á la una de la tarde, con escala 
en Cayo Hueso y Tampa, dando se toman los trenes, 
Uegando loa pasajeros á Nueva York sin jambio al-
guno, pasando por Jacksonville, SavanaJü, Charle»-
ton, Rlchmond. Washington, Püadelüa y Baltimore. 
Se venden billotes para Nueva Orleans. St. Louis, 
Chicago y todas las principales ciudades de loa Esta-
dos-UnidoB, y para Europa en combinación con laa 
meiorea líneas de vaporea oue salen de Nueva York. 
Billetes de ida y vuelta á Nueva York, $90 oro ame-̂  
rioano. Los conductorea hablan el castellano. 
Los días de salida de vapor no se despachan pata-
portes después de laa once de la mañana. 
AVISO.—Para conveniencia de loa pasajeros el 
despacho de letraa aobre todos los puntos de loa Ka-
ados Unidos estará abierto hasta última hora. 
Cf8 Lawtoi Childs y Oo&p., §. ei G 
VÁPOEES COMEO 
TrasatlMca 
A J 7 T E S D H 
AHTOUIO LOPEZ Y ü-
P U E R T O D E L A H A B A N A . 
Dia 14: 
ENT.RADAK. 
De Liverpool y escalas en 26 días vap. esp. Leono-
ra, cap. Bustinza, trip. 38, tons. 1,808: con car-
ita general y 5 pasajeros, á J. Balcells y Cp. 
De Tampico en 4 días vap. amer. Drizaba, capitán 
Downs. trip, 62, tons. 2,334: con carga general 
y 11 pasafcios, á Hidalgo y Cp. 
De Gibara en 2 días vap. noruego Orange, capitán 
Castberg, trip. 23 toas. 1,001. En lastre, a L . 
V. Placé. 
De Veracruz en 2 días vap. francés La Navarra, 
cap. Ducrot, trip. 217, tons. 2,469: con carga 
general y 39 pasajeros, á Bridat, Monb'ros y Cp. 
SALIDAS 
Dia 14; 
Para Galveston vap. alemán Amrum, cap. Lchm-
knb). 
Veracruz vap. amer. Seguranca, cap. Hausen. 
Nueva York vap. amer. Drizaba, cap. Downs, ' 
M o v i m i e n t o da pasajerost. 
L L E G A R O N 
De V1GO y escalas, en el vap. esp. «Leonora:» 
Señores don José García—José Alio—Ventura 
Castaño—Pedro Lanza—Joaé Castro, 
De TAMPICO, en el vap, amer. «Orizaba:» 
Señores don A. F. Prieto—Federico Amador-
Francisco Amador—Enrique Torre—F. F . Ruana 
y 4 de tránsito. 
B u q u e s que h a n despachado. 
Para Veracruz vap. amer. Seguranca. cap. Hausen, 
por Hidalgo y Cp.: con 5,430 cajetillas de ciga-
rro» y 12 oulto» efectos libres. 
Galveiton vap. alemán Amrum, cap. Lchmknhl, 
por J. F. Berndésy Cp. En lastre. 
B u q u e s quf* h a n abierto regiss'szo 
Para Coruña y Santander vap. esp. Reina María 
Cristina, cap. Casquero, por M. Colvo. 
Progreso y Veracruz yap. osp. Mouserrat, ca-
pitán Decnamps. por M. Calvo. 
Nueva York A a p . esp. México, cap. Oyarvide, 
por M. Calvo. 
Nueva York vap, amer. City of Washington, 
cap. Burley, por Hidalgo y Cp. 
Para Tampa, via Cayo Hueso, vap. amer. Mascotte, 
cap. Alien, por J. Lawton Childs y Cp.: con 
B u q u e s con iregristro abierto. 
Para Montevideo, berg. esp. Nicolás, cap. Alslna 
por J.Balaguer. 
Panzacola, vap. ing. Nvmphaea, cap. Munnd 
por Bridat, Montros y Cp. 
New York vap. am. Ceylon, cap. Hausen, por 
Franko, hijos y Cn, 
Progreso y Veracruz, vap. esp. P. de Satrás-
tefjui, cap. ügarte, porM. Calvo, 
Hamburgos, via S. de Cuba y Cienfuegos, va-
Í>or alemán Castelia, cap. Gronmeyer, por E. le i l l r i t y Cp. 
Veracruz van. francés Washington, cap. Ser-
van, por Bridat, M. y Cp. 
Nueva Orleans vap. amer Whitney, cap. Sta-
ples, por Galban y Cp. 
Falmouhts, via Isla de Pinos, bca. norg. Finn, 
cap. Apenes, por Alegret y Cp, 
La paz (B. A.) berg. esp. Prudente, cap. Sara-
pan, por Pedro íagíís, 
Para Saint Nazaire y oacalas vap. iranecs La Na-
varro, cap. Ducrot, por Bridat, Mon'tros y Cp. 
Nueva York'vap. amor. Orizaba, cap. Downs, 
por Hidalgo y Cp. • 
Para Nueva Orleans vap. amer. ^"ansafi, cap. J Iop-
ner, por Galban y Cp. 
E L VAPOR C O R R E O 
bntserrat 
c a p i t á n D E S C H A M P S 
saldrá par» PROGRESO y V B B A C K D Z al dia 17 
de Octubre á las 4 de la tarde Hoyando la oo-
rreipondenola páblica y de oficio, 
Admite carga y paaa]eroa para dichos puertos. 
Loa pasaportes ae entregarán al recibir loibillolM 
depaasje que solo serán expedidos hasta laa 12 del 
día úe salida. 
Laa pólixaa de carga te firmarán por loa eonalgna-
tarioa antea ds correrlas sin cuyo requisito swAa ka-
las. 
Beclbe carga á bordo hasU el día 16. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliia 
flotante, así para esta línea como para todaa las de-
más, bajo la cnal pueden asegurarse todos efectos 
que se embarquen en sus vapoces. 
Llamamos la atención de los señores paaaleros ha-
cia el articulo 11 del Reglamento de pasajes y del 
orden y régimen interior délos vanores de esta Com-
pañía, aprobado por R. O. del Ministerio de Ultra-
mar, fecna 14 de Noviembre de 1887. el cual dice asi: 
"Los pasajeros deberán escribir sobro los bultos 
de su equipaje, su nombre y el puerto de destino, 
con todas sua letras y con la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición, la Compallla no 
admitirá bulto alguno do equipaje que no lleve cla-
ramente estampado el nombre y apellida de su due-
ño, así como el del puerto de destino. 
De rafes pormenores Impondrá «« MMlnutail* 
lf.Oftlvo, Ofldcsu.!». 
E L VAPOR CORREO 
c a p i t á n C A S Q U E R O 
saldrá para 
Santander , 
el dia 20 de Octubre á laa 4 de la tardo Rayando 
la correspondencia pública y de oficio. 
Admito pasajeros y carga general, incluso tabaco 
para dichos puerto». 
Recibe azúcar, cafó y cacao en partidas á flete co-
rrido y con conocimiento directo para Vigo, Gijón, 
Bilbao y San Sebastián. 
Laa cédalas ae entregarán al reoibir los billetes 
de pasaje, que solo serán expedidos hasta las 12 del 
dia de salida. 
Laa pólisaa de carga se firmarán por el Consigna-
tario antes de correrlas., sin cuyo requisito serás 
aulas. 
Beclbe carga á bordo hasta el dia 19 y loa docu-
mentos de embarañe hasta el dia 18. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póllsa 
flotante, así para esta linea como para todaa las de-
más, bajo la cual puedan asegurarse todos loa efec-
tos que se emba.rquou> n sus vaporea. 
Llimamo» la atención de loa señores pasajeros ha-
cia el artículo 11 del Reglamento de pasajes y del or-
den y régimen Interior de los vaporea de eata Com 
pañía, aprobado por R. O. del Ministerio de ültr&-
mar, fecha 14 de Noviembre de 1887. el cual dice asi 
"Loa paaajeroa deberán escribir aobre todoa loa 
bultos de su equipaje, au nombre y el puerto da des-
tino, con todas sus letras y con la mayor claridad" 
Fundándose en esta disposición, la Compañía no 
admitirá bulto alguno do equipaje Qae no Ueve cla-
ramente estampado el nombro y apellido de au dueño 
MÍ como el del puertode destino. 
De más pormenores impondrá a« ftmsigu&tavle 
a. Calvo. Oficios n. 'Á% 
LÍNEA DE NÜE VA YORK 
sa c o m b i n a c i ó n con los v ia jes á E n r o p a i 
V e r a c r u z y Cent ro A m é r i c a . 
(Ss h a r á n t r e s m e n s u a l e s , sa l i endo 
los vaporea de este puerto lo s d i a s 
1 0 , 2 0 7 3 0 , y de l do N u e v a T o r k 
¿ec: d í a s 10 , 2 0 7 3 0 de c a d a m e s . 
E L V A P O E - O Q B E E O 
M E X I C O 
c a p i t á n O T A 5 V I D 1 I 
saldrá para N E W Y O R K el 20 de Octubre á laa 
4 de la tarde. 
Admite carga y pasajeros, á los que se ofrece el 
buen trato que esta Compañía tieae acreditado en 
usa diferentes líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, Hambur-
go. Bremen, Amsterdan, Rotterdan, Amberes y de-
más puertos de Europa con conecímiento directo. 
La carga se recibp hasía la víspera de la salida. 
L a correspondencia solo se recibe en^la Adminis-
tración de Correos. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una pólisa 
lotante, aoípara esta linea como para todas las de-
más, bajóla cual pueden asegurarse todos losefootos 
que ae embarquen en sus vapores. 
Llamamos la atención de los señores pasajeros 
hacia el articulo 11 del Reglamento de pasajes y 
del orden y régimen interior de los vapores de eata 
Compañía, aprobado por R, O. del Ministerio de 
Ultramar, fecha 14 de Noviembre de 1887, el cual 
dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobra todos los 
bulto» de su eiuipoje; na nattfbre y eluúetto^e 
destino, con t o ^ l '^sV Utr*í y con la mayor olari-
dad. 
Fundándose en eata diaposielón, la Compañía nc 
admitirá bulto alguno de equipaje que no lleve cla-
ramente estampado el nombre y apellido de au du»-
ño, así como del puerto do destino. 
De más pormenores impondrá su ooníignriifficf 
M, Calvo, Oftcios núm. 28. 
P ó l i z a s corr idas e l d ia 1 3 de octubre 
Tabacos, tercios , 
Tabacos torcidos 
tiaietiUas. «ÍKMIWM • 
Picadurá, kilos 
Cera amarilla, k i los . . . 
Miel de abejas, galones. 
Madera, p ies , . . . . , 










LINEA DE LAS 
S A L I D A 
De la Habana el 80 ó 31 
. . Nuevitas e l . . . . . . « ?< 
M Gibara 9 
. . Santiago de Cuba. 5 
„ Punce,,'.., , 8 
M M a y a g ü e s . . . . . . . . 9 
„ Aguadilla 9 
L L E G A D A 
A Nuevitas M,. . . ía ia 
. . Qi ü <« i a ; I ' . ' . . . . . • • 
. . Santiago de Cuba. 
Ponce.. 
. . Mayagüec 
. . Aguadilla 
Puerto-Bioo.....s 
M S T Ó l t H O 
&P4;P.4 'LLiSGADA 
E x t r a c t o da l a cki-ga d© b ^ q u © » 
despachados . 
Cigarros, cajetillas 5,430 
Efectos, bul tos . . . . . . 
General Trasatiántiea 
k v a m correos M m i 
B a j o contrato pos ta l c o n e i G o -
b i erno f r a n c é s . 
Coruña 
Saldrá pa/ra dictioB puertos directamente 
sobre el 15 de Optubrcí e í vapor francés 
capitán PUCRQT. 
Admite pasajeros para Coruña. Santan-
der y St. Nasaire; y carga para tfo^a Euro-
pa, Rio Janeiro, Buenos Aires y Montevi-
deo con conocimientos directos. Los conoci-
mientos de carga para Rio Janeiro, Monte-
video y Buenos Aires, deberán especificar el 
peso bruto an kilos y el valor d é l a factura. 
Do Puerto-Rico e l .« , 15 
M Aguadilla 15 
M. Mayagüec 16 
M. Ponce 17 
. . Santiago de Cuba. 20 
M Gibara 211. 
«, Î UCt7lt̂ „«M«kw .̂ M 
A Aguadilla 15 
. . MayagUei e l . . . . . . 15 
. . P o n c e . . . . . . . . . . . . 16 
. . Santiago de Cuba. 20 
. . Gibara M 21 
- Habana 28 
Bn su yiaje de ida recibirá en Puerto-Bie6 los días 
81 de cada mor, la carga 7 pasajeros que para los 
puertos del ma Caribe arriba expresados v Pacífico, 
oondu^CH el corroo ^uo s»lo do Barcelona el día 25 
y de Cádi* oi 
iüa su viaje de regreso, entregará el correo que 
sale de Puerto-Rico el 15, la carga y pasajeros que 
conduzca procedente de los puertos ¿el mar Caribe y 
en el Pacüico. para Cádií y Barcelona. 
E n la época do cuarentena, 6 sea desde el 7 de 
Mayo al SO de Septiembre, se admite carga para Cá-
1 W^1 
Kncombinación con los vapores de Nueva-York 
eon la Compañía del Ferrocarril de Panamá y yaper 
ves do la costa Sur j Norte del Pacífico. 
I T I N E R A H I O 
BMiI I ÍA í L L E G A D A 
De la Habana el día.. 6 
M Santiago do Cuba. 9 
M La Gua i ra . . . . . . . . 13 
Puerto Cabello.~ 14 
. , Sabanüla 17 > 
^ Cártvigenfv.. . , . , . . 38 
n Coldñ ..,,,,,,1...... 25 
A Santiago de Cuba el 9 
La Guaira 
Puerto Cabello.... 13 
Saban i l l a , , . . » . . . . . l : i 
Cariasjena. 17 
Calón. 19 
Santiago de Cuba. 25 
Habana 28 
8I3-1J 
Esta Compañía no responde del retraso 6 extravío 
que sufran los bultos de carga que no lleven estam-
pados con toda claridad el destino y marcas dé l a s 
mercancías, n i tampoco de los reclamaciones que 
se bagan, por mal «nvaií y falta de precinta «n los 
leí Ikaso Español de k Isla de Cuba y t m 
©c l a tard© de l s á b a d o 9 do Octubre d » 1 S 8 7 . 
% 
CAJA. 




Pondas dkponlbles en podor dooomíaionadM.... M1, 
o AX̂ ™» » f Daiouentos, préstamos y L i á cobrar & 90 días. . . , 
CA.c.ja.iüv. < Idem Idem ámáo tiempo... 
(Pagarés al Tesoro al 3 por 100 
Obllgaoíoues del Ayuntamiento de la Habana, 1? hipoteca doml-
ciiiad&< eu New York a . » o . , . . „ . „ . . . 
7 
Y a O L F O U K M B X I C O . 
Empréstito del Ayuntawlento de la Habana . „ . 
Tesoro. Deuda de Cuba 
Efectos timbrados , 
Recibos de contribuciones 
Kecaadacióu de contrtbucloaes., ^n i . 
Recaudadores de contribuciones , 
Tesoro Ci emisión de billetes p l a t a , . „ . . . " . . . . . ' " . * " " 
Corresponsales 
Propiedades , • . .« . . . . . ! I I""«ü"!IÜ"I!"'u°a 
Diversas cuentas. > . . . . . . . . n . . . . "^ . ' * """""""""""""" ' " ' " 
GASTOS D E TODAS CLASES: 

























» 4« 616.431 | ^4 
P A S I V O . 
Capital 
Saneamiento de cródltoe. 
Cuentas aorrientas...... 
Depósitos sla i n l e r á s . . . . . . 
( O r o . . . . . 
Billetes . 
(Pla ta , . . . 
f O r o . . . . 
Billetes. 
(P la ta . . . 
1 m m y m m m . 
De H A M B U E G O «1 6 de cada m«i , parala Hab 
con escala en PUEBTO-EICO. 
La Empreia admite igualmente earga para Wataa 
•ai , Cárdenas, Cienfuegos, Santiago de Cuba y cual 
uuiei otro puerto de la costa Norte y Sur de la l i la 
de Cuba, siempre que haya la carga suficiente par» 
ameritar la escala. 
También «orecibe careaCON CONOCIMIENTOS 
DIRECTOS para la Isla de Cuba de íos prinoipale» 
SHíírto.» <|e Europa fintre otros de Amsterdam, Am-eras, Birmingham, Bordeaux, Bromen, Chorbourg, 
Copenhagen, Génova, Grimsby. Manchester, Lon-
dres, Ñápeles, Southampton, Rotterdam y Plymouth, 
debiendo los cargadores dirigirse á los agentes de!» 
Compañía en dlonos puntos para mái pormenoreo, 
F m HAVKÍÍ y HAMBUEGO, eon ff-y.-iu,» 9-
yanínslas eu H A I T I , SANTO DOMINGO y 8T 
T.ÍJOMA3. SALDRA . . . . . ' . . . . „ 
•1 vapor como alemás. A« « . , » , . . , . . . , K , , , 
capitán * 
A&uMft earg& pura ios eltaflo* pwnos? íambién 
transbordos con conocimientos direotos nar» an «r«n 
riámero da puíinoa de EUROPA, AMERICA D E L 
f<ÜR. A S i J , AFRICA y AUSTRALIA, eegán ^ 
menores qu ¿ facilitan en la casa oonaigntitori». 
K O T A . — L * wrga destinada 6 puerto» en danfl» 
¡no toca el vapor, serf trasbordada on Hamburxo 4 
in «1 Qavro, a oanvenisseia de 1« Eiaprasft. 
]8ata vupor, hasta ausva or-dsa, oa %&mlbt IFM>e« 
(•ros. 
L a carga se recibe por el mueQa da Oaballerít. 
L a correspondencia solo se reciba por ]» Aumluia-
traoióD de Correos. 
A D V E R T E N C I A IMPORTAKfTB. 
Esta Empresa poi^e á la disposicicn de los señores 
cargadores sus vapores para recibir carga en úno ó 
más puertos de la corta Norte y Sur de la Isla de 
Cuba, siempre que la'carga que se ofrezca sea sufi-
ciente para amei-iíar la escaia. Dicha carga se ad-
mite para H A VRE y HAMBÜRGO y también para 
cualquier otro punto, con irasbordo en Havre ó 
Hamburgo á conven»ncia de ia Empresa, 
Para más pormenores dirigirse á sus consignata-
rios: ENRIQUE H E 1 L B Ü T Y COMP., San Igna-
cio n, 54, Habana. 
Dividendos. 
Billetes plata emitidos por cuenta del Tesoro'. 
Depósito plata para cambio de billetes... 
Billetes cambiados. 
Corresponsales . . . . . . . , i . . . . . . i ' »Wh.» ' l . . ! ' ' l i 
Amortización ó intereses del Empréstito del" AyunVamiVnto de'iu 
Habana,. . . . , i . , ' . . . 
Expendición de efectos timbrados'.".".'.'.'."..'.''.'.'."V.'.V.'.'V.""!^ 
Hacienda páblica, cuenta efectos timbrados.! ü"! !"! ! ! 
Idem cuenta de recibos de contribución 
Recaudación de contribuciones 
Productos del Ayuntamiento de la Habana... . . . . a .k> 
Anticipo al Empréstito de $4.000,000,...,, 
Intoresos del Empréstito á? $4.000,000. . . . " I " 
Cuentas varías 
Intereses por cobrar . , , .J. . , , . . . , . ,„„ . . . . , , .^(„* I " " " 
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SMVICÍO regular de vapores correos » merlcanos on 





Salidas de Naeva York parala Habana1 i'amplco 
todos los miófcolos á las tros dé la tarda y para la 
Habana y puertos de México, todoá 4 sábados á la 
una do la tarde. 
Salidas de la Habana para Nueva York todos los 
jueves y sábados, á las cuatro de la tarde, como si-
gue: 
Y U C A T A N O.ctubre 
SENlfiCA'. - . ' 
CONCHO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -
O R I Z A B A . . _ 
CITY Ó F ' W A S p i N G T O N . . . . -
V I G I L A N C I A . . . . . . . . . . . . . . . . . -
YÜ>I u RI: . . ; , , . . , — 
Y tí CATEAN » 
E Q U R ^ g ^ . . 
Salidas de la Habana para puertos de México to 
dos los jueves por la mañana y para Tampico direo-
tamente, los lunes al medio día, como sigue: 
O R I Z A B A . . . Octubre 
Y U M U R I — 
V I G I L A N C I A „ . . , — 
SEGURANCA — 
Y U C A T A N . . . , 
CONCHO 
SENECA 
O R I Z A B A . . . . 
PASAJES,—Estos hermosos vapores y tt^y h;W 
conocidos por la rapidez y seajuvid:̂ ^ da |anmm£ 
tienen excelentes comodidudoa j a i á píaajerós op «^9 
aspaciosas cámarafi. • 
C O R S E S P Ü N D S N C Í A . - ^ a e o v r ^ r . í u Jómela se 
admitirá tlmoaroeate en llAiSMRMtn^oit fih.n irslde 
ÜÁRGA.--L& carga se recibeou sj n.x i i d -Ca-
ballería solamente el día antes de la fecha do la ea -
)ida, f so admite carga para Inglaterra, Hambur-
go, a i emen, Amsterdan, Rotterdam, Havre y A m -
beree, Buenos Aires, Montevideo, Santos y Río J a -
neiro conocimientos directos. 
FLETES.—El flete de la carga n»Ta taortos 4a 
Móxioo, será pagado por e-UU^.-.tk» M moneda aiiu«»-
íleí\E» Ó sn 
* «-. a IÍI¿3 p r a n n o í e s dirieirso á IQS agentas, H i -
dalgo y Córap., Cuba náraroe 76 y ?S. 



















VAPOK K 8 P A R O L 
M A R I A H E R R E R A 
capitán D. FEDERICO V E N T U R A 
Saldrá da asta puerto al día 20 da Octubre 




S a n P e d r o do Macorlis , 
f o n c o , 
MayagrR»», 
Affnadi l la f ' 
Las pfílisM para la carga da trayeato S« aisal-
t en hasta al día anterior da U «aiida. 
COKSÍSIÍATARIOB. 
BruoyitíMi; R?«ts. Vicente Rodrígnaaf C*. 
Gibaia: or. D . Manuel da Sily». 
Baracoa; Sres. Monés y Cf 
Cuba: Sres. GiUeco Hosa y O» 
ftanto Domingo. Miguel Pou y Comp. 
San Pedro de Macorís: Sres. Ehlen Bnadhaua OS 
Ponce: Sres. Fri t ie Lund*. 3 fy* 
Mayagües: Sres. Sohulíie y C» 
Aguadilla: Sres Vallo, Koppiaohy Of 
Puerto Rico: S. D . Ludwlg Dupfaca. 
Ra doapsoha o<tr «v« Amnaomi<. R. \»niv» v 1* 
¡MiCSLLE 
I M I S Á k ÍAPOMS ESPAÑOLES 
COSTBOS á » la s A n t U l a s 
TRASPORTES E L I T A S I S 
D I 
I t i n e r a r i o de l o » d o » v i a j e s s é s g a -
l e s que e f e c t u a r á n dos va^pv** d« 
esta E m p r e s a , entrn oaio puerto 
y l o s d e 
Sagua y Caibarién. 
VAPOR 
Mplt&n D . JOSE SANSON. 
V I A J E D É I D A 
Este vapor saldrá del mueHe de Lu^ todos los 
martes á las '6 de la tarde, directo p ^ Ss^ua á cn-
yó puerto llegará los miércoles po;r lá mañana, sa-
liendo el mismo dia, para Caibarién, á donde l le -
pará los Jueves t»l ümaattcer. 
RETORNO. 
Saldrá de Caibarién los vieynas por la mafiana 
llegando á Sagua el mismo dia de cuyo puerto 
partirá directo para la Habana, a donde llegará los 
sábados por la maSana 
Y vmm*, i 
G I E O S D E L E T E A S 
O U B A N Ü M . 48. 
E N T H E O B I S P O Y Ó B S A F I A 
O 8fl8 «w-I.T! 
N o G E L A T S Y C a 
1 0 8 , A G U I A R , 1 0 8 
ESQ. A AMARGURA. 
H a c e n pagros por e l cable . í a c i l i t a n 
c a r t a s de c r é d i t o y g i r ? ^ l e t r a » á 
corta y largra T.UJ-a 
sobre Nueva York, Nueva O.iieans, Veracruz. El 
co, San Juan de Puerto ÍÍÍCQ, Londres, Paria, Bur-
deos, Lyon, Bayons,, Hamburgo, Roma, Nápoles, 
Milán, GénoY^, Marsella, Havre, Li l ie , Nanto», 
«ííaint Qwtin, Dleppe. Tonlouse, Venecia, Pl > > 
cia, Pafermo, Turíu, Mosina, etc., así como sobro 
todas las capitales y poblaciones de 
E s p a ñ a ó Xslai» C a n a r i a » . 
n 1101 15fi-l A g 
J . I . B l J B S Y l O I P . 
B A N Q U E E O S 
2, OBISPO, 2, esquina á Morcadozm 
H A C E N PAGOS POR E l . C l B J E 
a c i l i t a n c a r t a s de c r é d i t o y g i r a n 
l e t r a s á cor ta y l a i ^ a v i s t a 
sobre N E W YORK, BOSTON, CHICAGO SAN 
Ü V I S O . 
El vapor A V I L E S sustituye al COSME D E 
HERRERA en sus viajes á Sagua y Caibarién, srv. 
liendo como éste todos los martes á las seis dft ia 
tarde del Muelle de Luz. 
•ap i i ínN. OONlfiALEft. 
V I A J E D E I D A . 
Este vapor saldrá del muelle de Lnr todos los 
sábados á las 6 de la tarde, directo para Sagua, á 
donde llegará los domingos á las 9 do la mañana 
continuando el mismo dia viaje á Caibarién, á cuyo 
punto llegará los lunes al amanecer. BSTORNa 
Saldrá de Caibarién los maltes por la mafiana y 
llegará á Siga» el mismo dia. De Safna partirá 
flirecvp para lá Habana á douue llegará los miérco-
les, por la maOana. 
8e desageha por Bus armadores, S. Pedro n. ft. 
(ti ÜU-IB 
Vapor ^Don Juan" 
V i a j e s s e m a n a l e s entre l a H a b a n a 
y M a t a n z a s 
c o n e s c a l a s e n Sta , Ort ia y C a n a s i . 
SALIDAS » E MÁTANZAS. 
Todos les lunes y jueves de 6 á 7 de la mafiana, 
S A L I D A S D E L A H A B A N A . 
Todos los manes y viernes de tí á 7 de la mafiana 
Para mas informas: Sobrinos de Herrera, San Pe-
dr i « . 15-SO Jn 
BBEMBNi B E R L I N , V I E N A A M S T E R D A N 
BRUSELAS, ROMA, Ñ A P O L E S , M I L A N , GE-
NOVA, etc., etc., así como sobiM todas las capitalw 
y pueblos de 
E S P A Ñ A E I í S ^ A í 3 C A N A K I A S 1 ? 
Además. gAWDXan y venden en comisión RENTAS 
ESPA^O^AS, FRANCESAS ó INGLESAS, BO-
NOS de los ESTADOS UNIDOS y cu."Jijui«re oír». 
clase de valores públioos. 
C 1159 78 1fiAg 
8, O'REILLY, 8, 
E S Q U I N A A M B E O A B ^ E E S 
H a c e n pag:os por e l cab le 
fac i l i t an c a r t e a do c r é d i t o 
Giran letras sobro liendres New Yorlí New-Ol 
leans, Milán, Turín, Romaf Venecla, Florencia. Ná-
poles, Lisboa, Oporto, «^ibraltar, Bremen, Hambur-
go, París Havre, Na^t.es, Burdeos. Marsella, Lilla, 
Lyen, Méjico. Ve,ra(,rui; san juan de Enveto Rico, 
oto., etc. 
E S P A Ñ A . 
Sobre todas las capitales y pueblos; sobro Palirss 
de Mallorca, Ibisa, Mahon y Santa C n u de Tene-
rife. 
Y E N E S T A I S L A 
sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa Clar.K, 
Caibarién. Sagua la Grande, Trinidad, QtoiifitegOS» 
Sanctl-Spírltus, Santiago de Cuba, Ciego de A rUa^ 
Manzanillo, Pinar del Kio, Gibara» Puerto Pn-ieip», 
Nuevitas. 
' í «93 «Wu-l .TI 
E L VAPOR E S P A Ñ O L 
n 
capitán D . JOSE SANSON 
•ftl&rá da *fl»<5 puerto «1 día 15 de Octubre á las 
4 do b ia.-ue pisra -fos -da 
' Nu«-v-ita«v 
P u e r t o P a d r e , 
O i b a r a , 
M a y a r í , 
S a g u a de T á n ^ r a o , 
B a r a c o a ' 
G-uant^namo 
y S&ntiago de C u b a . 
Admite carga hasta las 2 de la tarde del día de 
salida. 
OOHSiaNATASIfMb 
Kuevitss: Brea. VIoante RoMgswr y O? 
Puerto Padre: Sr. D. Francisco Piá y Plcabla 
Oibara: B?. D . Manuel da Silv». 
Mayarí: Sr. D. Juan Grau. 
Sagua de Tánamo: Sres. Sallé Rlfá y Op. 
Baracoa: Sres. Monés y C* 
Guantánamo: Sr. D. José de los Rios. 
Cuba: Sres. Gallego Messa y Oí. 
» • despacha por « u AraiadoM* Ms Fadj^ JU 6,' 
16 312-1E 
A. DEL COLLADO. Y COMP. 
(Sociedad en Comandita) 
VAPOR ESPASOL 
capitán D K I CARDO R E A L . 
Servicio regular de este vapor correo dala eosta 
Norte entre los siguientes puertos. 
Saldrá de la Habana, (muelle de Luz) los dias 7, 
5, 22 y 30 de cada mes, á las 10 de la nooho, para 
CABANAS | D I M 4 S 
B A H I A H O N D A ! ARROYOS T 
RIO B L / L A VE. 
fUM CAYETANO | 
B l regreso lo efectuará con el mismo itinerario 
invertido, saliendo de L A PE. á las 4 de la mafia-
na, los dias: 
(Meses de 31 días) 9, 17, 24 y 1 9 del siguiente mes 
(Meses de 30 días) 9, 17, 24 y ^ y 1 
paró llegar á la Habana Lo dias 12, 20, 27 y 4 
respectivamente. 
CARQA: recibe en el mu »lío de Lu« la víspo-
ra > «n él dia de salida, cobráui1 ose á bordo los Ha-
tes jr pasajes. 
No se admitirá carga sin pólizas, debiendo presen-
tarse estos al Sobrecargo del vap i . / , antes de co-
CORRESPONDENCIA: Se admitirá únicamen-
te en la Admiuigtración General de Correos, hasta 
las 7 de la noche de los días de salida. 
De más pormenores impondrán, en La Palma 
(Cooooliición del Norte) su geíeata D . Antolín del Jollaao, y en la Habana, los Sres. Fernandez, Gar-
el» y C* Oñcine 1 y g O 1102 15«-lAg 
E x p r e s o de G u t i é r r e z <]<' 
ESTABLECIDO EN XS'MÍ 
AMARGURA ESQUINA A OFICIOS 
Remisiones de toda clase de buAVos y encargos para 
todos los pueblos dé l a Península j el axtranjero 
Embarque y desembarque de equipajes y mercan 
Ofos, uespachos de A«í«ian»a. fíAinimonos OlódiaiM 
X v i s o 
Ciio por este medio á los tenedores de llvainas 
del segundo empréstito municipal para una reunión 
¡lúe, con objeto do tratar de dicho empréstUo y de 
los cupones vencidos, se efectuará en \m salones, 
del Banco del Comercio el próximo viernes 15 del 
actual, á las dos y media de la tarde.—Hab ;na, oc-
tubre 11 de 1897.—R. Argüellea.—PP., Juan A r -
guelle^ C 1445 3-13 
17 Tercio de la Guardia Civil. 
Comandancia de la Halmnn. 
Debiendo precederse á la adquisición de 330 mu-
chetes de media cinta marca «Luck Lans» Otomp-i-
ñía Ginsther y sus correspondientes vainas y porla-
guantes que necesitan las Comandancia^ dftl 17V y 
18V Tercios, se anuncia para que los se'^res que de-
seen hacer proposiciones puedan, oiectuarlo en la 
forma y modo que previene el jjliego de condicio-
nes y tipos que se hallan d,0 maniliesto on el despa-
cho de la Secretario, úé la Sulnuspección del 1"? 
Tercio todos los ¿ías do 12 á 4 do la tarde, en la in -
teligencia o'i>o la subasta tendrá lugar en el Ouartet 
de Baiasoóa'in número 50 de e^U capital ante la 
junta nombrada al efecto el d;A 19 del actual, A la» 
tres de la tarde, on cuya b,crtt entregarán los seño-
res que hagan proposiciones el pliego y demás do-
cumentos que corresponden. 
Habana, IQi de octubre de 1897.—El Jefo Repre-
sentante Juan Jiménez de Casero. 
CnMiO 7-12 
BCIDAX-O-O IT C O M P . 
C U B A 7 5 Y 7 8 . 
Hacen pagos por el cable, giran letras á corta y 
larga vista y dan cartas de crédito sobre New York, 
E'iladelfia, Now Orleans, San francisco, Londres' 
París, Madrid, Barcelona y demás capitales y ciuda-
des importantes de los Estadas Unidos y Europa 
así como sobre todos los pueblos de España y sus 
provincias. 
Imcr. Batallón del Ilegimicnto 
Infantería de Guadalajara n. 20, 
ANUNCIO. 
Debiendo adquirir este batallón por medio 0e su-
basta las prendas de masita que necesita pura la 
fuerza del niismo en el resto del presento año eco-
nómico, se hace público por medio Jel presento 
anuncio para que los Sres. Contratiaíías que deseen 
facilitarlas, presenten proposicions» en pliego ce-
rrado ante 1» Junta económica t̂ ue 0011.1110110 obje-
to se reunirá á ,138 ocho de» la mañana del dia 20 
del presente mes en el l ocal que ocupan las. 
o l i o l n a B de este batRllán, sito en la calle Real nú-
mero 13 do estai omdad, donde se hallará de mani-
fiesto el pliego do condiciones. 
Los señores contratistas tendrán presente que es-
te Cuerpo se ajustará on un todo á los tipos aprobft. 
dos por el Excmo. Sr. General Subiuapector del 
Arma en Circular número I d de 9 de j u l i o últuniv^ 
así coino á cu,r,ato proviene referente al pago, de--
pósito previo, conducción y entrega de las pr endae 
en el atmacán, 
Jaruoo, 8 de octubre de 1897.—Los Comisiona-
dos, B l Capitán, Ceferino Gómez.—El GainCAa, 
Lucas San Ju^n, C U3S 5-13 
i i p n 
m T 
m 
DIMIO ÜEJLA MARINA 
VIERNES lo m OCTUBRE m ISSJ. 
LA NOTA DIPLOMATICA 
Y a han desaparecido, ó por lo 
menos se mitigaron, los sentimien-
tos de alarma 6 indignación, produ-
cidos en la prensa peninsular por la 
errónea ó exagerada noticia que un 
periódico francés publ icó, con re-
ferencia á su corresponsal de Ma-
drid, acerca de un supuesto u l t ima-
í u m consignado en la nota del gobier-
no norte americano que el represen-
tante de és te cerca del nuestro pre-
sentó al Ministro do Estado. No 
lia habido tal u l t i m á t u m . L a acti-
tud do Mr. Woodford en este caso, 
como en d í a s anteriores, ha sido 
extrictamente correcta. L a nota 
de Mr. Shermau, aunque sean des-
conocidos todav ía los términos en 
que se hr.lla escrita, está de segu-
ro inspirada en un espíritu de cor-
dial amistad, y con propósitos de 
estudiar m á s y más las buenas re-
laciones hoy existentes entre am-
bos gobiernos, buscando medios 
de evitar rozamientos y dificul-
tades del uno para con el otro. 
Probable es, sin embargo, que de 
la manera más cortés y comedida 
se haya interesado una rápida res-
puesta; pero puede estimarse como 
cierto y positivo, que si hubo se-
mejante indicación, esto no ha sido 
un apremio, ni nada que signií ique 
exigencia ó coacción. Las Cámaras 
americanas se han de reunir el pri-
mer lunes de diciembre, y es natu-
ral que el Presidente Mac Kinley 
quiera adquirir cuanto antes los 
datos necesarios para comunicar al 
Congreso federal el resultado de la 
mis ión encomendada á Mr. Wood-
ford. 
Y a sabemos que antes de sus-
penderse las sesiones legislativas, 
el Senado tomó, sobre los asuntos 
do Cuba, un acuerdo que pasó á la 
Cámara de Eepresentautes, en don-
de, por una hábil maniobra del 
Speaker Mr. Keed, y para favorecer 
los deseos de la Adminis trac ión, 
quedó sobre la mesa, esperando 
turno. A l reunirse ahora en sesión 
ordinaria dicha Cámara, pudiera 
agitarse de nuevo esta cuest ión en 
términos desagradables, y el Pre-
sidente Mac Kin ley debe propender 
á que su próx imo Mensaje conten-
ga explicaciones que basten para 
impedir una acción desacertada é 
inconveniente por parte del De-
partamento Legislativo de la Unión 
Americana. 
Nada tememos por cierto de los 
acuerdos ó resoluciones que las Cá-
maras federales adopten. Sabemos 
que si se apartan de una corrección 
exquisita, el Departamento Ejecu-
tivo, que para casos de esta índole 
no depende del Legislativo, no se 
dejará despojar de sus atribucio-
nes, ni consent irá que se interrum-
pa el equilibrio establecido, de una 
manera sabia y provechosa, por la 
Const i tución Federal en el ejerci-
cio de las funciones del gobierno y 
de la administración. Sabemos que 
los intereses conservadores, que tan 
justo influjo tienen en los asuntos 
públicos, no consentirán jamás que 
en cuestiones que no son de impor-
Ijaucia para la U n i ó n Americana y 
en que en todo caso la razón y el 
derecho no estarían de parte de és-
ta, losjinyoes de Washington oca-
sionaran conflictos internacionales, 
cuj^a amenaza por sí sola causaría 
inmensos daños y quebrantos en Ja 
producción, en la propiedad, en las 
rentas y valores públicos, en la in-
dustria y en el comercio. Sabemos 
en fin que cuando de la honra na-
cional se trata, España no vacilará 
nunca un solo momento, y cumpli-
rá con ios deberes que los aconte-
cimientos lo impongan, de acuerdo 
con su tradición, con su historia y 
con su propio decoro. 
Pero esto no obsta para que ce-
lebremos que el presidente Mac 
Kinley procure sosegar las pasio-
nes, tranquilizar los ánimos y evi-
tar los escándalos , que más de una 
vez ha presenciado el Capitolio de 
Washington con motivo de la cues-
t ión cubana. Y lo celebraremos 
con tanta mayor razón, cuanto que 
la respuesta que nuestro gobierno 
habrá de dar á la nota d ip lomát ica 
de Mr. Sherman será decisiva y 
concluyente; así en cuanto demues-
tre que se trata de un asunto de la 
exclusiva incumbencia de España, 
en que ninguna potencia extranje-
ra puede ingerirse, sin lastimar al-
t í s imos intereses y sin establecer 
un precedente, tras el cual vendrían 
otros pretextos de in tervenc ión , co-
mo en lo que se refiere á las conce-
siones que España se propone otor-
gar á Cuba, hasta con notoria ven-
taja respecto de las provincias pe-
ninsulares, que no g o z a r á n de las 
exenciones, franquicias y l iberta-
des de estas Antillas. 
E n efecto; en este sentido puede 
decirse que la nota de Mr. Sher-
man es tá ya contestada de hecho 
por el cambio de s i tuación polít ica 
recientemente verificado en nuestra 
patria. E l gabinete Sagasta no pro-
pone para Cuba un rég imen de go-
bierno y administración susceptible 
de interpretarse de manera que el 
self government quede en manos de 
un» fracción exigua del país, como 
clase dominadora, á la cual perma-
nezcan sometidos todos los d e m á s 
habitantes. E l proyecto que ahora 
va á ponerse en ejecución tiene al-
cances más justos y más patriót icos. 
Se va á dotar á estas Antillas de 
completa autonomía. L a suerte de 
estos países no dependerá y a de 
una clase privilegiada, sino de la 
voluntad de los habitantes que 
guarden lealtad, y quieran vivir\ 
siempre bajo la enseña española. 
H a y más. L a acción pol í t ica va á 
ejercer ahora su influencia que será 
sin duda decisiva y provechosa, 
sin perjuicio de no desatender en 
sentido alguno las energías mi l i -
tares. 
Y a hemos visto que estas pers-
pectivas han tenido influjo bastan-
te para que la Admini s trac ión fe-
deral y la mayor parte de la prensa 
americana, así como algunos labo-
rantes y simpatizadores cubanos, 
vayan rectificando sus opiniones en 
sentido favorable á la pacificación 
de Cuba, bajo los benéficos efec-
tos de la au tonomía colonial, otor-
gada de buen grado por la genero-
sa España, sin necesidad de exci-
taciones ni influencias extranje-
ras. 
RECTIFICACION 
E l s e ñ o r A d m i n i s t r a d o r Genera l de 
Comunicaciones de la I s l a de Cuba 
nos p a r t i c i p a en atento B . L . M . , r ec t i -
ñ c a n d o el aviso que ayer nos d i r i g i e r a , 
que el vapor correo que a n t i c i p a r á su 
sa l ida pa ra el d í a 18 del corr iente es 
el que s a l d r á de la P e n í n s u l a para esta 
Is la , 
Dispensario "La Caridad" 
DISTRIBUCION DE DONATIVOS 
O c t u b r e 1 3 
Recetas: 38. 
Nuevas Inscripciones: 44. 
H a r i n a : 180 l ib ras . 
Leche: 160 l i t ro s . 
O c t u b r e 1 4 
Leche: 158 l i t r o s . 
H a r i n a : 150 l i b r a s . 
F ideos : una caja. 
Chocolte: 8 l ib ras . 
Recetas: 50. 
Nuevas inscripciones: 38. 
DE TODAS"PARTES 
L A BASTILLA 
M . F r a n t z F u n c k - B r e n t a n o , en l a 
Revista Semanal, c o n t i n ú a su i n t e r e -
sante estudio sobre las "Leyendas y 
A r c h i v o s de la B a 8 t i l l a , ' y o c u p á n d o -
se esta vez en l a v i d a de los caut ivos , 
da detalles m u y graciosos sobre el r é -
g imen a l cual se ha l l aban sometidos 
en esta " c á r o e l de l u j o " aquellos que 
hoy se presenta a l p ú b l i c o como m á r -
t i res espuestos á los m á s crueles tor-
mentos. 
" E l gobernador de l a B a s t i l l a pe r -
c i b í a por l a m a n u t e n c i ó n de u n hom-
bre de clase infer ior tres l ib ras diar ias , 
por o t ro de l a clase media cinco, por 
u n banquero u n juez ó u n le t rado diez, 
por u n consejero del Par lamento qu in -
ce y por u n mar iscal t re iu t i se i s . E l 
cardenal de Eohan , cuando estuvo a l l í , 
gastaba ciento ve in te francos diar ios , 
y el p r inc ipe de Cour lande en los cinco 
meses que estuvo, g a s t ó v e i n t i d ó s m i l 
francos. 
Estas cifras deben doblarse y hasta 
t r ip l ica rse para dar el va lo r rea l que 
hoy t e n d r í a n . " 
D i c h o se e s t á que con tales presu-
puestos las comidas de los prisioneros 
serian var iadas y suculentas. 
H e a q u í c ó m o se expresa sobre es-
te pun to Bennev i l l e , que fué "pensio-
uis ta" de l a B a s t i l l a a l precio de diez 
francos diar ios: 
" E l l l avero co locó una de mis s e r v i -
l le tas sobre la mesa y puso encima la 
comida que c o n s i s t í a en sopa de g u i -
santes t iernos con lechuga b ien cocida 
y de buen aspecto y u n cuar to de ga-
l l i n a en el centro; en un p la to h a b í a 
un pedazo de vaca suculento no m u y 
cocida y coronada de pere j i l : en o t ro 
v e n í a u n pedazo de empanada ador-
nada con lechecil las de ternera , cres-
tas de ga l lo , e s p á r r a g o s , setas, f ru tas , 
etc., y en u n tercero se v e í a una len-
gua de carnero en salsa; todo estaba 
m u y b i en condimentado. 
E n cuanto á los postres consist ieron 
en u n bizcocho y dos manzanas camue-
sas. E l l l avero quiso serv i rme v i n o , 
que por c ier to era u n borgoBa m u y 
bueno; el p a n excelente. Por m i par-
te le r o g u ó que tomase t a m b i é n una 
cepi ta , pero me di jo que le estaba 
p roh ib ido ; d e s p u é s le p r e g u n t ó s i ten-
d r í a que pagar m i a l i m e n t a c i ó n ó si 
se l a d e b í a a l Bey , y me c o n t e s t ó que 
no t e n í a m á s que ped i r cuanto me 
agradara , que se t r a t a r í a de c o m -
placerme y que Su Majes tad lo pagaba 
todo ." 
Cua lqu i e r a c r e e r í a , f u n d á n d o s e en 
los re la tos de este g é n e r o , que la es-
tanc ia en l a B a s t i l l a era prefer ible á 
á l a l i b e r t a d y rea lmente muchos p r i -
sioneros, desde M m e . de S tae l has ta 
D u m o u r i e z , han asegurado que " e l 
t iempo que pasaron en l a B a s t i l l a se 
cuenta en t re los m á s felices de su v i -
da.'^ S i n embargo, M . J u n c k Bren ta -
no nos pone en g u a r d i a con t ra esta 
i m p r e s i ó n . 
E n e l s ig lo diez y ocho, d i c e , u n 
escr i tor h a def inido la p r i s i ó n de E s -
tado: " U n a B a s t i l l a , es todo edificio 
s ó l i d a m e n t e edificado, h e r m é t i c a m e n t e 
cerrado y perfectamente guardado, 
donde puede en t ra r todo e l mundo, 
cua lqu ie ra que sea su rango, su edad 
y su sexo, aunque ignore por q u é le 
l l e v a r o n a l l í . U n a vez dentro , puede 
con t inuar preso s in saber hasta c u a n -
do y esperar sal i r s in saber c ó m o . " 
T a l fué la esencia de l a Bas t i l l a , cuya 
condena s in a p e l a c i ó n cont ienen estas 
l í n e a s , dado el c a r á c t e r y las tenden-




L E O I í r B E A Ü V A L L E T 
(Coutinúa.) 
— P e r d ó n á D ios d i jo el des 
grac iado p r í n c i p e con voz en t recor ta 
da , consiento en el lo lo quiero! s í , 
le p ido p e r d ó n de las fal tas de m i v i -
da pero pedi r lo a l rey 
nunca! nunca! E n r i q u e de Lo-
rena debe m o r i r como ha v i v i d o , con 
la cabeza e rgu ida y la fiereza en la 
f r e n t e ! . . . - B e y de F ranc ia ! a ñ a -
d i ó a l perc ib i r á E n r i q u e I I I levantan-
do l a cor t ina , a l exhalar m i postrer 
suspiro, te d e s a f í o t o d a v í a ! Pero m i -
rad m i r a d c o n t i n u ó el m o r i -
b u n d o con u n supremo esfuerzo 
m i r a d . . . . m i r a d todos á Va lo i s el ase-
sino . . . . E s t á m á s p á l i d o que y o ! . . . . 
A d i ó s ! yo te mald igo y voy á 
e spe ra rüe í 
A l acabar estas palabras , su cuerpo 
se q u e d ó r í g i d o y se h e l ó con una 
f r i a l d a d repent ina . 
E n r i q u e de Lorena, duque de Guisa , 
h a b í a dejado do ex i s t i r . 
E n el mismo ins tan te e n t r ó en el 
gabinete una mujer medio loca de 
t e r ro r y de d e s e s p e r a c i ó n : era Mar -
ciana. 
Se de jó caer sollozando j u n t o al ca-
d á v e r del duque y puso su mano sobria 
su c o r a z ó n . 
Grata persona ó persona grata, 
como se dice en lenguaje interna-
cional cancilleresco, es D . Ju l ián 
González Parrado, escritor de pri-
mer orden y General de D i v i s i ó n . 
E n el mundo culto es tan conocido 
como ignorado del vulgum peous al 
que solo le entra por los ojos lo 
grotesco y lo malvado, cuando lo 
malvado es brutal. 
Declaro que el nombramiento del 
señor González Parrado para el 
puesto militar subsiguiente al del 
Capitán General de Cuba bame 
producido bonís ima impres ión por-
que he anhelado siempre el env ío 
por parte de la Metrópol i á esta co-
lonia de hombres de gran valer in-
telectual f de cultura é i lustración 
extraordinarias. Y un gran ejem-
plar de tal se lección es el jó ven y 
bravo General que tan brillante-
mente ha manejado la pluma como 
la espada. 
L a literatura militar saluda en el 
su mejor escritor en la actualidad. 
J u l i á n Gonzá lez Parrado na-
ció en la vil la de Madrid, y á la 
edad de diez años ingresó en el 
Colegio de Cadetes de la ciudad 
de Toledo, sobresaliendo entre to-
dos sus compañeros; cúpole la 
honra al concluir sus estudios 
de ser incorporado á los prime-
ros batallones de infantería que 
salieron para Africa. D i s t i n g u i ó s e 
por su valor y pericia en todas las 
acciones donde tomó parte hasta 
que una bala le hirió en un brazo, 
que á punto estuvo de perder. 
Cuando el levantamiento de Y a -
ra fué de los primeros que llegaron 
á la isla de Cuba, y estuvo conti-
nuamente en operaciones basta que 
fué nombrado comandante militar 
en Guanajay, cargo que d e s e m p e ñ ó 
durante tres años , cesando por en-
fermedad. Se trasladó á Madrid á 
descansar, pero no fué así; en la 
Pen ínsu la al estar prestando valio-
sos servicios fué destinado con el 
General Blanco á Fil ipinas don-
de ha hecho grandes cosas en bien 
de la nación, no solo como militar 
si que también como hombre cien-
tífico, pues ha concluido una gran-
de obra sobre defensas, fuertes, 
geografía , c l imato log ía y costum-
bres de aquellas islas. F u é gober-
nador de Mindanao durante mucho 
tiempo, hasta que las fatigas del 
trabajo le hicieron regresar á Ma-
drid, donde goza gran fama de 
ilustrado y de amante de la litera-
tura militar y de la civil , así nacio-
nal como extranjera. 
Es tán de enhorabuena los cuer-
pos militares supeditados á la Sub-
inspección de Infantería, Cabal lería 




No ha sido aun diputado por 
Cuba, sin embargo de que en Pinar 
del É i o (Guanajay) hizo mucho 
bien, pero los patric ios al uso con-
servador cubano son así: el olvido 
y la ingratitud para los que un dia 
llamaron amigos y explotaron su 
bondad E n cambio distinguen 
con el acta del mandato legislativo 
á seres como Tesi fonte que en 
fuente de ingratitudes se convierte 
luego. D í g a l o sino el H e r a l d o , 
donde Gallego fué el peor cuchillo 
que en contra suya han tenido en 
estos ú l t imos tiempos los que lo 
eligieron. 
E l diputado l eg í t imo por Guana-
jay habría sido Gonzá lez Parrado 
si los que movieron allí los resortes 
electorales hubieran tenido los unos 
ta l en to ,ó por lo menos, buen juicio, 
y los otros, gratitud y lealtad. 
Pero como agua pasada no mue-
ve molino, dejo á un lado t a m a ñ a 
minucia moral y satisfecho de la rea-
lidad gobernante consigno mi aplau-
so al señor ministro de la Guerra 
por el muy acertado nombramiento 
que ha hecho en la persona del se-
ñor González Parrado, hoy que 
tanta falta hace vengan á Cuba 
hombres de mucha inteligencia y 
de gran rango moral. 
Hase dicho mucho y nunca se 
dirá bastante que la mujer del Cé-
sar no sólo ha de ser honrada sino 
parecerlo; y ello es más que conve-
niente indispensable que cuantas 
personas para cargos importan-
tes, nombre la Metrópol i no so-
lamente sean hombres de juicio s i -
no que lo parezcan y que de tales 
gocen selecta, indiscutida reputa-
ción. 
Y en ese sentido es el prototipo 
el General González P a r r a d o . . . . 
Muy hermoso es poder escribir 
elogios cuando, como ahora, son 
la pura expres ión de lo verdadero 
y se esparcen sobre el papel co-




Y E L MOVIMIENTO ASUCAEEEO BU-
HANTE LOS ULTIMOS DIEZ AÑOS 
I I 
Hemos comparado e l desarrol lo de 
la p r o d u c c i ó n do a z ú c a r de remolacha 
con el de cai ia du ran t e las diez ú l t i -
mas zafras; examinemos ahora m á s de-
tenidamente t a n impor t an t e asunto. 
F i j é m o n o s u n ins tante en el cuadro es-
t a d í s t i c o publ icado en nuestro an te r io r 
a r t í c u l o , y en el cua l se ind icaba e l 
movimien to de l a pasada d é c a d a en 
cada uno de los p a í s e s productores ó 
exportadores de a z ú c a r . Tomando no-
t a de las cifras que acusan l a p r i m e r a 
y ú l t i m a zafras de dichos p e r í d o , ten-
dremos para el a z ú c a r de remolacha: 
A u s t r i a H u n g r í a . 
A l e m a n i a 
Francia 
Rus ia 
B é l g i c a 
H o l a n d a 
D i n a m a r c a 
Suecia 
Euman ia , I t a l i a , 
E s p a ñ a , e t c . . . 
































—Muer to ! e x c l a m ó . E s t á muer to! 
— M u e r t o ! — r e p i t i ó el r ey ,—y enton-
ces se d e c i d i ó á acercarse a l c a d á v e r 
de su v í c t i m a . — P o r D i o s santo! seño-
res, d i jo : muer to es m á s grande a ú n 
que v i v o ! . . . E n fin, c o n t i n u ó con una 
a l e g r í a siniestra, el r ey de P a r í s no 
existe ya , y de hoy m á s yo soy el ú n i c o 
r e y ! . . . . Y b ien . Marc iana , p r o s i g u i ó 
i n c l i n á n d o s e hacia l a v ie ja que se-
g u í a a r rod i l l ada , se ha c u m p l i d o t u 
p r e d i c c i ó n . 
— E n E n r i q u e de Lorena , s í , s e ñ o r ! 
r e s p o n d i ó l a hechicera. 
Y l e v a n t á n d o s e a ñ a d i ó : 
—Dios pro te ja á E n r i q u e de V a -
lois! 
Po r ó r d e n del r ey el cuerpo de l du-
que fué cubier to con una capa g r i s y 
se le puso encima una cruz de paja. E n 
este estado p e r m a n e c i ó cerca de dos 
horas, y d e s p u é s le fué entregado a l 
s e ñ o r de E iche l i eu , g r a n preboste, 
qu ien por ó r d e n del rey t a m b i é n , hizo 
quemar en ca l v i v a e l cuerpo en te ra -
mente vest ido. 
E l rey no q u e r í a que los l igueros h i -
ciesen re l iqu ias de sus vest idos en-
sangrentados. 
. I V 
OTRA PÁGINA DE HISTORIA TOMADA 
DE MUCHOS HISTORIADORES. 
Desde uno de los balcones de l c a s t i -
l l o , V a l o i s v i ó a r ro jar a l r i o las cenizas 
de l duque. 
i E l v ien to que soplaba con fuerza, se 
i l l evó la mayor par te h á c i a el cas t i l lo , 
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D e esta e s t a d í s t i c a se desprenden 
var ias conclusiones m u y impor tan tes . 
Desdo luego se v é que el crecimiento 
de l a p r o d u c c i ó n de a z ú c a r de remola-
cha du ran t e los ú l t i m o s diez a ñ o s ha 
sido m u y va r i ab le , s e g ú n el p a í s de 
or igen . E l aumento resu l ta ser para 
A u s t r i a H u n g r í a , de 132 por 100, por 
lo cual , teniendo en cuenta la baja de 
los precios del a z ú c a r , puede dicho au-
mento considerarse como u n progreso 
notable . Es to consiste, a l parecer, en 
l a baratez de la f a b r i c a c i ó n en dicho 
p a í s , la cual se ha l l a á su vez favore-
c ida por el reducido costo de l a remo-
lacha, de los aperos ó ins t rumentos i n -
dustr ia les , de la mano de obra y del 
combust ib le . H a y que tener cuen ta 
a d e m á s de las ventajas ar t i f ic iales , ta-
les como las p r imas á l a e x p o r t a c i ó n , 
lo reduc ido de las ta r i fas de transpor-
tes por las v í a s f é r r e a s , las bonifica-
ciones resulsantes de los cambios, etc. 
S i n embargo, de estas ventajas, l a in -
d u s t r i a a u s t r o - h ú n g a r a parece atrave-
sar en estos momentos una crisis bas-
t an te s é r i a , has ta el ex t remo de que 
los fabricantes de a z ú c a r e s crudos y 
los refinadores han c r e í d o deber for-
mar u n s indicato, u n cartel, como le l la -
man ellos, cuyo objeto es regu la r iza r 
l a p r o d u c c i ó n y los precios á que debe-
r á venderse el f ru to en el i n t e r i o r del 
imper io . F a l t a saber ahora cual s e r á 
la inf luencia de esta nueva medida 
apl icada á la f a b r i c a c i ó n y refinado del 
a z ú c a r , sobre el desarrol lo de la pro-
d u c c i ó n a u s t r o - h ú n g a r a . 
E n A l e m a n i a e l aumento de produc-
c i ó n pasa de l 91 por 100. Es te aumen-
to , i n fe r io r a l de A u s t r i a , parece acu-
sar u n estado de malestar mayor a ú n 
entre los alemanes. L a ú l t i m a ley azu-
carera de esta n a c i ó n se c r e y ó que mo-
d e r a r í a l a p r o d u c c i ó n , gracias a l siste-
ma del cont ingente legal y de la cuota 
de f a b r i c a c i ó n . E n rea l idad no se ha 
alcanzado este objeto, y lo s e r á s in du-
da muy d i f í c i l m e n t e en el porveni r , si 
A l e m a n i a mant iene sus p r imas á l a ex-
p o r t a c i ó n á t i po t a n a l to como el ac-
t u a l ; á menos que, p ro te j ido el s indi-
cato, no logre l i m i t a r como desea la 
p r o d u c c i ó n de las f á b r i c a s . 
F ranc ia , por su par te , gravemente 
l a s t imada por l a crisis de 1884, no ha 
podido elevar su p r o d u c c i ó n sino de 
u n modo m u y l i m i t a d o . E n el la el au-
mento ha sido t a n solo de 79 por 100 
en la d é c a d a pasada; aumento m u y i n -
fer ior a l de A l e m a n i a , y sobre todo a l 
de A u s t r i a H u n g r í a . D e a q u í se ve 
cuan necesaria fué la l e g i s l a c i ó n de 
1884, cuya tendencia era colocar á los 
productores franceses bajo u n mismo 
p í e que los fabricantes a u s t r í a c o s y 
alemanes. ¿ Q u é hubiera sido de la in -
d u s t r i a azucarera francesa s in esta le-
g i s l a c i ó n , y c u á n sabiamente se hubie-
ra procedido si se hubiese adoptado 
siete ú ocho a ñ o s antes, en 1877, en la 
é p o c a en que fué pedida por algunos 
p e r i ó d i c o s l D o haber seguido tales 
consejos, probablemente se hubiera evi-
tado que A l e m a n i a hubiese tomado el 
puesto i m p o r t a n t e que hoy ocupa en el 
mercado azucarero, con grande perjui-
cio de los d e m á s p a í s e s productores y 
de F r a n c i a muy especialmente. 
E n Eus ia , s e g ú n lo demuestra el 
cuadro anter ior , se ha conservado una 
p r o g r o c i ó n m u y moderada y que con-
t ras ta de una manera s ingular con las 
de A l e m a n i a y de A u s t r i a H u n g r í a , 
siendo e l aumento de la p r o d u c c i ó n en 
dicho imper io , t a n solo de 58 por 100. 
V e r d a d es que Eus i a ha atravesado 
u n p e r í o d o m u y d i í í c i l , y que su indus-
t r i a remolachera ha sufr ido en ciertos 
momentos las consecuencias de u n es-
ceso de p r o d u c c i ó n , y sobre todo, de la 
fa l ta de e c o n o m í a en l a f a b r i c a c i ó n . 
D e s p u é s de haber buscado los medios 
de remediar á su c r í t i c a s i t u a c i ó n es-
tableciendo u n s indicato ó normirofka 
que regularizase l a p r o d u c c i ó n , ha te-
n ido que apelar á la i n t e r v e n c i ó n del 
Estado. H á s e p r o m u l g a d o un nlcase 
que de te rmina cada a ñ o las condicio-
nes de la p r o d u c c i ó n s e g ú n las necesi-
dades de l consumo, de manera de con-
tener a s í los í m p e t u s de l a i n d u s t r i a . 
T a m b i é n se ha preocupado el gobierno 
ruso de los precios de venta , á los cua-
les ha fijado a n l í m i t e . Los fabr ican-
tes, por su par te , se esfuerzan en me-
j o r a r los m é t o d o s de c u l t i v o y fabrica-
c ión ; con lo que ciertas f á b r i c a s han 
l legado á p roduc i r el saco de a z ú c a r 
blanco g ranu lado á precios t an bajos 
como en A l e m a n i a y A u s t r i a , y con lo 
que el precio medio de p r o d u c c i ó n de 
a z ú c a r en Eus i a , antes t a n crecido, se 
ha v i s to notablemente reducido en estos 
ú l t i m o s a ñ o s . Po r semejantes razones, 
la p r o d u c c i ó n de a z ú c a r en Eus i a pare-
ce l l amada á desarrollarse, s i no r á p i -
damente, por lo menos de una manera 
segura, y siempre a l ab r igo de esas c r i -
sis v io len tas que tantos extragos cau-
san frecuentemente en otros p a í s e s . 
E n lo que respecta á B é l g i c a y Ho-
landa, sus progresos como p a í s e s pro-
dures de a z ú c a r han sido considera-
bles du ran te estos ú l t i m o s diea a ñ o s . 
E l aumento de p r o d u c c i ó n habido en 
la p r imera de dichas naciones, ha sido 
de 127 por ciento y de 390 el de la se-
gunda. ¿ O o n o l u i r í a m o s de a q u í que 
existe una prosper idad notable en d i -
chos p a í s e s ? ¿Como una i n d u s t r i a que 
padece a l menor cont ra t iempo s e r í a 
capaz de semejante aumento t Porque 
hoy, los fabricantes belgas se quejan 
y el rey se v i ó enteramente cubie r to 
de ellas. Por la rgo ra to hizo i n ú t i l e s 
esfuerzos para l ib ra rse de las cenizas; 
pero se a d h e r í a n de sus vestidos de 
t a n e x t r a ñ a manera, que h u b í ó r a s e d i -
cho que era aquel lo u n sudario que 
le e n v o l v í a . 
E x t r e m e c i ó s e i nvo lun t a r i amen te y 
abandonando con v io lenc ia el b a l c ó n , 
o r d e n ó á sus pajes que le l l eva r an sin 
t a rdanza otros vestidos. 
E n u n momento fué obedecido. 
— N o se nos vue lvan á presentar 
nunca estas ropas! d i jo rechazando 
con el pie los calzones y el j a b ó n que 
acababa de dejar. Nunca! e n t e n d é i s ! 
ó por l a muer te de Cr i s to que os ha-
b é i s de a r r e p e n t í r ! 
D i c h o esto se d i r i g i ó á l a h a b i t a c i ó n 
de l a re ina madre. 
D e s p u é s de l espantoso acceso que 
hemos refer ido, Ca ta l ina se ha l l aba l i -
t e ra lmente entre l a v i d a y la muer te . 
M i r ó n , p r i m e r m é d i c o de l rey , que l a 
velaba todo el d i » , y Marc iana , que 
p e r m a n e c í a á su lado toda la noche, 
esperaban por momentos ve r l a espirar 
entre sus brazos. 
Cuando el rey e n t r ó en el aposento 
de la mor ibunda , é s t a se ha l l aba u n 
poco m á s sosegada. Su estado no era 
menos desesperado; pero casi h a b í a 
recobrado toda su r a z ó n , y desde que 
p e r c i b i ó á su h i jo e x p e r i m e n t ó una 
g ran a l e g r í a que la hizo o lv ida r a l ins-
t an te sus sufr imientos. 
Es ta era l a p r imera vez que e l rey 
venía á ve r l a d e s p u é s de la noche que 
hemos refer ido: una sonrisa v a g ó en 
los labios descoloridos y secos de aque-
l l a re ina mor ibunda , que á pesar de 
todos sus c r í m e n e s , era para E n r i q u e 
I I I l a m á s t i e rna de las madres. 
L e v a n t ó con t rabajo su hermoso 
brazo, cuya forma perfecta no h a b í a 
podido a l te ra r la enfermedad, y t e n d i ó 
á su hi jo una mano que este t o m ó m a -
qu ina l mente. 
L a anciana re ina le m i r ó asombra-
da; o b s e r v ó la espantosa palidez que 
c u o r í a su ros t ro y el t emblo r c o n v u l -
s ivo que lo h a c í a extremecer de p í e s á 
cabera. 
—Enr ique ! h i jo mió ! d i jo con voz 
d é b i l , m u y d é b i l , pero s in embargo 
clara , ¿ q u é es lo que ha ocu r r i do y q u é 
vienes á decirme1? 
E l rey se lo re f i r ió todo. 
A q u e l l a era acaso l a p r imera vez 
que uno de sus hijos c o m e t í a u n c r i -
men en que no hub ie ra el la sido par-
t í c i p e de a lguna manera. Desde ese 
momento conoc ió que todo h a b í a con-
c lu ido para el la , y que v i v i e n d o a ú n 
estaba muer ta y a para todos. 
—-He a h í u n g r a n golpe, h i jo mío! d i -
j o con amarga t r i s teza ; pero h a b é i s 
p rev is to sus consecuencias:? 
—Todo lo he previs to , s e ñ o r a , res-
p o n d i ó el rey con aire de t r i un fo . 
— E s t á bien cor tado, repuso l a flo-
r en t ina con una sonrisa e x t r a ñ a , en-
vid iosa t a l vez; e s t á b ien cor tado, pe-
ro es preciso ahora coser! ¿ha -
b é i s tomado vuestras medidas? 
I —Os rep i to que todo lo he previs to , 
del ma l t iempo, y este a ñ o , t a n t o ellos 
como los holandeses se han vis to ob l i -
gados á reduci r en mucho sus siembras 
de remolacha. A c a b a de adoptarse en 
ambos p a í s e s una nueva l o g i s l a c i ó n 
sobre el par t i cu la r , por lo que convie-
ne esperar sus efectos antes de pro-
nunciarse sobro el porven i r que aguar-
da á dichas naciones. 
E n t r e los d e m á s productores de me-
nor impor tanc ia , debemos c i ta r en p r i -
mer lugar á Suecia. E n efecto: l a pro-
d u c c i ó n de a z ú c a r de remolacha ha 
aumentado a l l í en 1.900 por ciento en 
estos ú l t i m o s diez anos, pero este 
desarrollo fabuloso no inf luye apenas 
en el mercado general por ahora, pues 
la p r o d u c c i ó n basta y casi nada m á s 
para el consumo local, y el gobierno se 
ha opuesto por ahora á conceder a l 
p roduc tor las pr imas á l a e x p o r t a c i ó n 
como é s t o s han pedido. S in embargo, 
s i estos productores consiguen reduci r 
el costo de p r o d u c c i ó n — l o cual no es 
imposible en v i s ta do l a m a g n i t u d de 
las f á b r i c a s suecas y de lo perfeccio-
nado de sus aparatos, y dadas las con-
diciones a l l í propicias a l c u l t i v o de la 
remolacha sacarina,—acaso Ihabremos 
de ver en breve t iempo hacer su apari-
c ión en los mercados del mundo a l a z ú -
car sueco. 
D inamarca , que acusa un aumento 
de 00 por ciento en su p r o d u c c i ó n re-
molachera, parece ser t a m b i é n un p a í s 
de porven i r para d icha indus t r i a . 
E n cuanto á los otros p a í s e s de me-
nor impor t anc ia t o d a v í a , Euman ia , 
I t a l i a y E s p a ñ a , su progreso realizado 
es de poca impor tanc ia para el conjun-
to europeo. Iso obstante, en ellos t ien-
de á desarrollarse la i n d u s t r i a de l a 
remolacha. E n E s p a ñ a se t rabaja l a 
c a ñ a , c u l t i v a d a en A n d a l u c í a en esca-
la forzosamente reducida, y la remola-
cha en las l l anuras l imi t adas de ( I r a -
nada; comarca esta ú l t i m a c a p á z , dos-
de luego, de aumentar su p r o d u c c i ó n 
por medio de u n c u l t i v o mejor que el 
ac tua l y de una f a b r i c a c i ó n m á s per-
feccionada. I t a l i a p o s é e dos f a c t o r í a s 
de remolacha; pero lo mismo que en 
E s p a ñ a , el c u l t i v o parece hallarse l i -
mi t ado con r e l a c i ó n á las condiciones 
del suelo y de l c l ima. E n E u m a n i a se 
fomentan en este momento algunas 
f á b r i c a s de remolacha, y el gobierno 
ha acordado impor tan tes ventajas á 
d i cha i n d u s t r i a , por lo cual p o d r á é s t a 
a d q u i r i r una impor t anc ia r e l a t i v a y 
bastar a l consumo local . D e Grecia 
poco hay que decir; pues los resul ta-
dos obtenidos en la ú n i c a f á b r i c a que 
se ha ins ta lado en la Tesalia, hace 
unos pocos a ñ o s , han sido de lo menos 
sat isfactorio que era de esperarse, y 
a d e m á s , l a s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a del 
p a í s no es de lo m á s á p r o p ó s i t o para 
atraer los capitales que demanda el 
desarrol lo de d icha i ndus t r i a . Sea lo 
que fuere, l a tendencia de los peque-
ñ o s p a í s e s de E u r o p a á i n t r o d u c i r en 
su comarca la i n d u s t r i a azucarera y á 
bastarse á sus propias necesidades, en 
l u g a r de tener que impor t a r dicho ar-
t í c u l o de los grandes centros indus t r ia -
les, no deja de ser d igna de que se 
tome en cuenta. 
Eesumiendo: en cuanto a l a z ú c a r de 
remolacha, ha sido H o l a n d a la que, 
entre los p a í s e s que la fabr icaban, m á s 
que n i n g ú n ot ro ha desarrol lado su 
p r o d u c c i ó n en estos ú l t i m o s diez a ñ o s , 
s i g u i é n d o l e luego A u s t r i a - H u n g r í a , 
B é l g i c a , A l e m a n i a , F r anc i a y Eus ia . 
E n t r e los p a í s e s que la c u l t i v a n desde 
m á s recientemente, ocupa la Suecia el 
p r imer puesto, y lo s iguen D inamarca , 
E s p a ñ a , E u m a u í a , I t a l i a y G-recia. 
L a p r o d u c c i ó n de todos estos p a í s e s 
en conjunto, acusan, s e g ú n la an te r io r 
escala, u n aumento medio de 98.5 por 
ciento. S i consideramos ahora l a si-
t u a c i ó n respect iva de cada una de d i -
chas comarcas, s e g ú n el puesto que 
Ies ha tocado en el por c iento de la 
p r o d u c c i ó n t o t a l , a s í en 1887 á 88, 
como en 1890 á 97, tendremos l a si-
guiente c l a s i f i cac ión y por cientos de 
p r o d u c c i ó n r e l a t i v a : 
1887 á 88 1 1890 á 97 
Por ciento de la producción total. 
A u s t r i a - H u n -
g r i a 
A l e m a n i a 
F r a n c i a 
E u s i a 
B é l g i c a 
H o l a n d a 
D i n a m a r c a . . . . 
Suecia. 
Euman ia , I t a -
l i a y E s p a ñ a . 
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P o d r í a m o s dejar pasar este cuadro 
sin comentarios. A p r i m e r a v i s t a apa-
rece que el progreso de los p a í s e s de 
menor p r o d u c c i ó n citados, en nada han 
a l te rado la s i t u a c i ó n preponderante 
de los an t iguos centros de p r o d u c c i ó n . 
De d icho cuadro se desprende asimis-
mo con referencia á F r a n c i a , una con-
c l u s i ó n pa r t i cu l a r , d igna de l l amar la 
a t e n c i ó n , y es el lo que,—contra las 
aseveraciones de la prensa especial de 
A l e m a n i a y de A u s t r i a , respecto a; 
progreso de la i n d u s t r i a francesa á fa-
vor de la l e g i s l a c i ó n de 1884, que con-
sidera que d icha l e g i s l a c i ó n ha hecho 
deF rano i a uno de los m á s te r r ib les con 
currentes para el mundo azucarero,— 
la pa r t e en que en t ra F r a n c i a en la 
p r o d u c c i ó n general ha d i sminu ido , por 
el con t ra r io , du ran t e estos ú l t i m o s diez 
a ñ o s , en l uga r de aumentar . D e un 10.2 
por c iento que era, ha bajado á 14.7, 
mient ras que el cont ingente de A l e -
mania y de A u s t r i a - H u n g r í a ha au 
mentado en ese mismo t iempo de 50.5 
á 58 por ciento. E l pe l ig ro s o ñ a d o con 
que amenaza la concurrencia francesa 
no existe, por consiguiente, sino en la 
i m a g i n a c i ó n de los alemanes y aus t ro -
h ú n g a r o s . 
E n cambio, lo que hay de rea l y po-
s i t i v o es l a u t i l i d a d de esa l e g i s l a c i ó n 
t a u atacada de 1884, y sin la cual la i n -
d u s t r i a francesa hub ie ra sucumbido ya 
en beneficio de A l e m a n i a y A u s t r i a -
H u n g r í a . T a m b i é n es c i e r t a la nece-
s idad de l a reciente ley sobre las p r i -
mas á l a e x p o r t a c i ó n , rec lamada desde 
1890, á ra iz de l a r e c t i f i c a c i ó n de las 
pr imas austro-alemanas; pero que por 
desgracia no fué p romulgada sino en 
a b r i l de l 97, en una é p o c a demasiado 
tamaaammmmmmmm 
s e ñ o r a , y l a muer te del duque do G u i -
sa me af i rma en m i t rono en adelante. 
— P l e g u é á Dios , p r o s i g u i ó ta floren-
t i n a suspirando, que esta muer to no 
os v u e l v a rey de nada! 
—Eey de nada! r e p i t i ó en e l fondo 
del aposento una voz siniestra . 
E n r i q u e se v o l v i ó v ivamente : reco-
noc ió á Marc iana , que se m a n t e n í a i n -
móv i l y desesperada sobre el d i n t e l de 
la puer ta . 
— T o d a v í a esta loca! m u r m u r ó enco-
g i é n d o s e de hombros. 
V o l v i é n d o s e d e s p u é s h á c i a su ma-
dre: 
—Por la muer te de Dios! S e ñ o r a , 
d i jo con enfado, no son reproches 
los que he ven ido á buscar cerca de 
vos 
Y saliendo bruscamente de l a c á m a -
r a de la re ina madre, v o l v i ó á sub i r á 
su h a b i t a c i ó n . 
Ca ta l ina e s c u c h ó el r u i d o de sus pa-
sos perderse en la escalera. 
— K i una pa labra pa ra mí , d i j o , n i 
una caricia! 
Y l l o r ó . 
— L l o r a d ! l l o r ad , reina! d i jo M a r c i a -
na, a c e r c á n d o s e á pasos lentos a l lecho 
de la mor ibunda . L l o r a d ! la F r anc i a 
t a m b i é n l l o r a r á , y sus l á g r i m a s s e r á n 
de sangre! 
E n l a sala del consejo h a b í a n o í d o 
el t u m u l t o o r ig inado por el duque de 
Guisa . 
E l cardenal de Guisa y el arzobispo 
de L y o n , adver t idos jpor n u present i -
t a r d í a para que aquellos productores 
no se hubiesen for t i f icado y a en sus 
posiciones. 
Consagraremos el s igu ien te a r t í c u l o 
a l examen del movimien to p roduc to r 
del a z ú c a r de c a ñ a en los p r inc ipa les 
p a í s e s exportadores de d icho f r u t o , 
du ran te la pasada d é c a d a . 
de Cuba 
Hlasta 7 de octubre, c o m p a r a d a con 
i g u a l f echa e n 1 8 9 5 y 1 8 9 6 . 
(Las variaciones se harán semanalmenfe.) 
TONELADAS. 
1 8 9 7 1 8 9 6 1 8 9 5 
89,161 13,3-18 
231,180 1.031.097 
Existencias en 1? de 
enero 31,900 
Zafra eatimatla 217,700 
Total disponible.. 249,760 320,641 1.044,4-15 
Recibidos en los pun-
tos de New York ,M-
ladelfta, Boston, Bal 
tiraore y Nueva Or-
leans, desde IV do 
enero 209,153 
Azúcares á flote para 
idem. . . . 
Exportaciones de Cu-
ba para otros países 
de 19 de enero á 7 
de octubre 1,609 
Consumo de Cuba en 
igualtiempo 32,598 
















Existencias en la isla 
en 7 de octubre.... 6,000 45,823 197,623 
Producido hasta igual 
fecha 217,700 231,180 1.023,274 
Recibidos en los E. IT-
nidos durante el ail o 251,522 835,823 
Recibidos hasta 7 de 
octubre 209,453 248,872 751,022 
Exportados á otros paí 
ses en el año , 10,291 64,484 
Consumo anual de Cu-
ba 40,000 50,000 
Existencias sobrantes 
de un año á otro „ . . . 28,535 89,461 
Octubre, 8. 
O p e r a c i ó n i m p o r t a n t e . - - - 2 1 m u e r -
tos a l enemigo . - - -Muer te de l te-
n iente c o r o n e l de Burg-os. 
El distinguido ooronol Delgado acaba 
dar una prueba mfis de su celo y actividad, 
con la brillante operación que ha llevado 
á cabo en ios primeros días do esto mes. 
Con noticias de que el enemigo se habia 
reunido en la ostribacionus d é l a Siguanea, 
para proteger desembarco do material de 
guerra onr la costa Sur, salió de Cienfue-
gos el 1? do este mes para Cumanayagua, 
donde se había de reunir con los batallones 
de Antequera y Burgos, que con las gue-
rrillas y dragones de España al mando del 
coronel don Luis Ramos Izquierdo, consti-
tuían la columna á sus órdenes. 
Muchas son las contrariedades y obs-
táculos que ha tenido que vencer este b i -
zarro Jefe; pero todos las ha arrollado con 
la energía y eficaz ayuda prestada por el 
caronel Izquierdo, 
El día 2 del presento llegué á Guaos; y en 
la imposibilidad de pasar el rio Arimao pa-
ra reunir la columna, mandó fuerzas de 
guerrillas y dragones de España á la costa, 
con objeto de reconocerla y estar en obser-
vación de la marcha de las columnas. 
El 3 pudo pasar el rio; y ponióndose en 
comunicación con los batallones de Ante-
quera y Burgos dispuso que este, saliendo 
del Asiento de la Siguanea, batiese al ene-
migo por Mamoncillo hacia la costa, al 
propio tiempo que él, con Antequera, mar-
chaba desdo Mercón también á la costa, y 
las fuerzas del coronel Izquierdo exteu-
dióndose desde la boca do Arimao hasta el 
Negrito, ligándose con las fuerzas de in -
fantería. 
' Efectivamente, el G emprendió Burgos 
la marcha, batiendo el 7 en Mamoncillo y 
Ceiba del Descanso á uua partida que rom-
pió el fuego cantra la columna con intención 
decidido de impedir su paso; pero no pudo 
conseguirlo, puos fuó desalojado de sus po-
siciones con brillantes cargas á la bayone-
ta y siendo xjorsoguido hasta iutemarso eu 
la manigua. 
A. la misma hora ol batallón de Ante-
quera bat ía también en los Cedros y Mor-
cas otra partida que también fué dese-
cha por nuestros bravos soldados, con-
curriendo las dos columnas en el Negri-
to con la fuerza del coronel Izquier-
do, que entro tanto estaba verificando re-
conocimientos y cerrando ol paso del ono-
migo á la costa, consiguiendo apresar 435 
cajas do municionos que on diferentes si-
tios estaban escondidas por ol monto y en 
el agua. 
El resultado de la operación no ha podi-
do ser más brillante, habiéndosele hecho al 
enemigo 21 muertos recogidos, ocupándo-
les 7 campamentos, doce caballos con mon-
turas, nuevo machotes, tres tercerolas, un 
rillo, doce carteras con municiones y otras 
dos con documentación, por las cuales so 
averiguó que dos de los muertos eran los 
titulados tenientes Alejo Torres y Manuel 
Martínez I lor ta , además se recogieron del 
desembarco 432 cajas de municiones Re-
mi ngton y 3 Maüsor. 
Tan importante operación no so ha lle-
vado á cabo con pérdidas por nuestra, 
parte, siendo estas el teniente coronel do 
i íurgosdon José Sanchoz Morgat y un gue-
rrillero; muertos; tres soldados de Burgos y 
uno de Autcquera, heridos graves, y cuatro 
de Burgos heridos leves. Una vez reunidas 
las fuerzas, dispuso el coronel Delgado la 
marcha para Arimao, donde se dió cristia-
na sepultura á los cadáveres y se raciona-
ron las trepas con objeto de continuar las 
operaciones. 
JEl corresponsal. 
u m m m 
COMITÉ PATRIOTICO 
Barrios de Jesús del Monte, Luyanó, 
Arroyo Apolo y Calvario. 
ESTADO da 30 de Agosto y relación de las canti-
dades recaudadas por eete Coiuité y remitidas al 
Banco Español de la Isla de Cuba y con destino 
al aumento de nuestra Marina de Guerra, en la 
l'orma siguiente: 
Oro Plata B. plata 
1897.—Enero 29 
Por cuotas de entrada. 
Enero y Febrero 
Por cuotas mensuales. 
Marzo j Abri l 
Por cuelas mensuales. 
Mayo y Junio 
Por cuotiis mei suales. 
JuUo y Agosto 
Por cuotas mensuales. 
T O T A L 





$333 f5 $50.) Í0 $1171 . . 
Ascendente en su totalidad basta la fecha arriba 
indicada á 2.Olu pesos con 15 centayos, s- giin Quc-
danes que están en poder del señor Tesorero de este 
Comité con los números 42.58C—14 9Í7—14.948— 
l.:!79-S. 584-4.333 y 4 003. 
Habana, Octubre 15 de 1897.—V? B?—El Presi-
dente. Genaro de la Vega.—El Tosorero, Manuel 
Menéndez.—El Secretario, J o s í Solano Igareda. 
-BC.»—«asi—«a» 
(i 
i l m m i ú 
E l Sr. L d o . D . A n t o n i o L . V a l v e r d e , 
Secretario de la R e d a c c i ó n de l a lie-
vista del Foro, nos remite las s igu ien-
tes bases del segundo concurso esco-
lar que acaba de a.brir la expresada 
revis ta en el presente mes: 
I 
Podrán optar á los premios todos los es-
tudiantes matriculados oficialmente eu la 
Facultad de Derecho de esta Universidad, 
en ol curso académico de 1897 á 1893. 
I I 
Los que deseen tomar parte on ol con-
curso dobon remitir á la Secretaría de la 
Kedacción de l a / ¿ c m / a del Foro, calle de 
Aguacate, núm. 128, esquina á Muralla, un 
trabajo escrito en castellano, sobre alguno 
de los dos tomas siguientes: 
Io. Exposición histórico-critica del dere-
cho español común y foral sobre las condi-
ciones constitutivas de la naturalidad de los 
hijos. 
2? Laflansa de arraigo en nuestro dere-
cho moderno. 
I I I 
Los trabajos deberán presentarse bajo 
sobre cerrado y lacrado que tenga en la 
cubierta un loma, acompañándolos de otro 
pliego que contenga el nombro del autor, 
también bajo sobre cerrado y lacrado, en 
cuya cubierta se haya escrito el mismo le-
ma del trabajo á que corresponda. 
I T 
Los trabajos se recibirán on la Secre tar ía 
de la Redacción de la Revista del Faro, 
hasta la uua de la tarde del día Io de abril 
del próximo año de 1898 y, pasada dicha 
fecha, se harán públicos los lemas de los 
que se hayan presentado. 
" V 
Abr i rán los pliegos, examinará los t r a -
bajos y determinará cuales merecen los 
premios de que se hablará más adelante, 
un jurado de cinco miembros del que se rá 
presidente el Dr. D. Leopoldo Berriel, De -
cano de la Facultad de Derecho, actuando 
como Secretario el quo lo os do la redacción 
do la Revista del Foro, Dr. D. Antonio L . 
Valverde. Los tros miembros restantes, 
que babrán de ser nocosariamenfce profeso-
res do la Facultad do Derecho ó redacto-
res de la Revista del Foro, se des ignarán 
después de vencer el plazo para la admi-
sión de los trabajos. 
V I 
Se discernirá un premio al autor del me-
jor trabajo relativo á cada uno de los te-
mas antes consignados. El Jurado podrá 
declarar que ninguno de los trabajos me-
rece ser premiado. (1) 
V I I 
Los premios consistirán en un diploma y 
en una obra de Derecho, El Jurado queda 
facultado para acordar, como recompensa 
especial de algunos de los trabajos que 
premie si su mérito fuere .extraordinario, 
que se inserte dicho trabajo en la Revista 
del Foro, y que se haga de ól una tirada 
aparte, de la cual so ent regarán cincuenta 
ejemplares al autor. 
V I I I 
L a Redacción de la Revista del Foro re-
solverá cualquiera duda á que puedan dar 
lugar las bases precedentes. 
Habana, septiembre 30 de 1897. 
L A EEDACOTÓN. 
i J U J L M.M1 
E l R. P . G a n g o i t i , d i rec to r det 
Observator io del l í e a i Colegio de Be-
lén , nos r emi te para su p u b l i c a c i ó n los 
siguientes cablegramas y .telegramas: 
Habana, 14 de octubre de 1807. 
8 a. on. 
B . 763,70. V i e n t o N E . fresco. C ié 
lo cubier to , l l ov izna á. in te rva los . 
Santiago de (Juba, 14, 8 m, 
B. 29.08. V i e n t o NiSTE. E n par te cu 
b ier to . 
Bamsden. 
D E M A T A N Z A S 
Octubre, 12. 
P r e s e n t a d o s 
So han presentado á indulto: 
En Canasí, Anacleto Valdés, sia armas; 
En el ingenio San Juan Bautista, Cana-
sí, Ju l ián Escobar, con revólver, machete y 
caballo. 
En Colón, Inés Oquendo, con machete y 
En los Arabos, el t itulado teniente Simón 
Franco, con tercerola y municiones; 
Iht Alfonso X I I , Urbano Navarro con 
tercerola y municiones, Jesó Soler, con ma-
chote, José Martínez y Bonifacio M^lienzo, 
sin armas; 
En Aguacate, ol titulado capitán Perfec-
to Serrano y Francisco Morales, con armas 
y caballos; 
Eu el ingenio So"edad, Jovellanos, Ceci-
lio Secada con municiones; 
En Itabo, Anacleto Menéndez, con caba-
llo; 
En Bermeja, Juan Purera, sin armas; 
En Unión de Beyes, moreno León, sin 
armas; 
En ol ingenio Angollta, sépt ima zona, 
Agustín Ardorsi, sin armas. 
miento repent ino, quis ieron lanzarse 
hacia la c á m a r a del rey; pero el m a -
riscal de A u m o n t , desnudando su es-
pada d i jo á los dos prelados. 
—ISTo es m o v á i s , s e ñ o r e s ; el rey no 
os necesita! 
— ¡ S e e s t ó asesinando á m i hermano! 
— e x c l a m ó el cardenal . 
—Os d igo que no os m o v á i s — r e p i -
t i ó el mar i sca l p l a n t á n d o s e l e delante. 
Y por o rden suya fué a t rancada la 
puer ta . 
Cuando todo t e r m i n ó fueron arres-
tados ol cardenal y el arzobispo de 
L y ó u , y ambos encerrados eu u n cuar-
to elevado. 
E l rey m a n d ó prender á l mismo 
t iempo á la esposa del D u q u e de G u i -
sa, á sus parientes m á s inmedia tos , 
á sus pr incipales pa r t ida r ios y a l vie-
j o cardenal de B o r b ó n . 
Se r eg i s t r a ron todas las casas eu 
que estaban alojados los d ipu tados , 
de a r r i b a á bajo, y nad ie opuso resis-
tencia; t a u grande era el estupor pro-
ducido eu todos por el asesinato. 
D e s p u é s de su en t rev i s t a con Cata-
l i na , el rey se m o s t r ó a l pueblo . 
pero la m u l t i t u d estaba s o m b r í a y mu-
da: n i una voz s a l i ó de aquellos m i l pe-
chos opr imidos por l a i n d i g n a c i ó n y el 
te r ror . 
E n r i q u e I I I l a n z ó sobre ese pueblo , 
cuyo pensamiento ad iv inaba una m i -
rada de odio, y en el fondo de su a lma 
fo rmó el i m p í o deseo de O a l í g u l a : 
— ¡ P u e b l o i m b é c i l ! — m u r m u r ó — o j a -
l á tuv ie ras en este momento una 8 o l a | 
Barbada, 14, 8 m. 
B . 29.07. Calma, despejado. 
Eamsden. 
ISt. Thomas, 14, 8 m. 
B . 29.97. T i e n t o B . E n parte cu 
b ier to . 
Bamsden, 
Oienfuegos, 13, 4 
B . 29.93. Viento E , Cubierto de k, 
altos y sk. 
Idem 14, 8. m. 
B . 30.00. V i e n t o F E . E n par te cu-
b ie r to . 
P . Cruz. 
Cárdenas, 13, 4 t. 
B. 763.00, Viento S E . Cubierto, llu 
v i a suave á in te rva los . 
Idem, 14, S m» 
B . 764.10. V i e n t o E . Cubie r to , ê k. 
ai N. y S E , , nubes bajas del E . 
Lmin. 
(1) Uno de estos dos premioj se iltilío ¡í nuestro 
miij distiugiiiilo óblaboeadói el D?. D. Miguel Ge-
ner que, como en el concarso anterior, se La aso-
ciado ol propósito de dilaadir por esto medio la 
cullura jnrídica, alentando el amor al estudio en la 
juventud «.niverjituria. 
cabeza, pues j u r o que te l a h a r í a co r -
tar s in tardanza. 
D i r i g i é n d o s e en seguida a l ca rde-
na l Moros io i , legado del pap¡ í , d í j o l e 
que t e n í a que hablar le , y se q u e d ó á 
solas con ól . 
E l cardenal , hombre dulce y p r u -
dente s e g ú n los his tor iadores , t u v o el 
tacto de no aprobar n i c r i t i c a r l a con-
duc ta del monarca. 
E s t a prudencia , O esta da lzura , se-
g ú n se quiera , t u v o los resultados m á s 
desastrosos, por la senci l la r a z ó n de 
que hizo creer al rey que la cor te de 
K o m a v e r í a con indiferencia l a m u e r -
to del cardenal de Guisa , "p re lado 
tu rbu len to , i rascible , á qu ieu el V a -
lois consideraba casi t an peligroso co-
mo á su hermano, y capaz de inf lamar 
en todos los corazones el deseo de ven-
ganza de que estaba animado." 
— S e ñ o r de Lo ignac—di jo el rey al 
oficial g a s c ó n luego que el legado del 
papa se d e s p i d i ó — o s supl ico que l l a -
m é i s A mis Cuarenta y cinco. 
Pocos segundo, d e s p u é s , los asesinos 
del A c u c h i l l a d o ent raban en l a c á m a -
r a del rey . 
L o mismo que Ies h a b í a padido el 
asesinato de E n r i q u e de Lorena, les 
p i d i ó el de l cardenal de Guisa . Pero 
aquellos hombres, que no h a b í a n v a -
ci lado ua ins tante eo q u i t a r l a v i d a á 
un Roldado,so negaron te rminantemen-
te á b a ñ a r sus manos con la sangre de 
un sacerdote. 
Una, sonrisa de desprecio p l e g ó los 
labios del t i g r e coronado, y con voz 
Tunas de Zaza, 13, i .t. 
B . 29.91. Vien to E . E n parte cu-
bierto, k. altos del B, 
Idem, 14, 8 m. 
B , 29.98. V ien to N N E . Cubierto, 
nubes bajas del N E . , anoche I luvi ; ; . 
Feriú, 
Matanzas, 13, 4 t. 
B . 760.35. V i e n t o E N E . Brisa, cu-
bier to , mar r izada, aguaceros Inertes 
á in te rva los . 
Idem, 1-1, 8 w. 
B . 761.17. Vien to N B . Fresquito, 
cubier to y nebuloso, l l u v i a suave á in-
tervalos, mar picada. 
ASOCIÁCM í f lRMONÁL 
BE "LA GRÜ2 HOJA" 
Relación de las cantidades recaudadaó á 
favor do los fondos de esta AsociaCiób y 
de los fondos recaudados hasta lá fecha: 
JUNTA CENTRAL LE LA HABANA 
Oro. Plata, Jitefl, 
INGRESOS 
Existencia en 30 de sep-
tiembrode 1897 $217 31 $292 í-7 $85 SI 
liemitido por la Comisidn 
de Ciego de Avila 97 37 
Donativo del Comité Pa-
triótico l íenry Clay— 20 80 
Resto de cuotas inensuá 
lea (septiembre) 21 70 
A cuenta do las id. de oc-
tubre 60 
E l Sr. Prosideute do la 
Junta Central de soco-
rros á. las víctima» del 
ciclón 0500 13 5193 59 
Donativo de D. Manuel 
Calvo 20 
Id. del Sr. Gobernador.. 2') 
Id . de D. José Borbolla.. 5 
Venta de $1100 plata al 80 880 
$7597 47 $5ü21 03 $192 51 
EGRESOS 
Personal (mes de septiem-
bre 
Importe de las camisetas 
y cal/oucillos tn^uat i -
dos, boinas y medias re-
partidas á losSItí solda-
dos enfermos que em-
barcaron el dia 30 de 
septiembre en el vapor 
"Colón" 1226 03 
A cuenta de cigarros pá-
ralos mismos 
Conduccioneá y d e ai á H 
gastos de dicha expedi-
ción . • • 
Una cuenta de camisas 
parales mismas , 222 99 
Uua cueutü objetos de es-
critorio 8 20 
Importe de las camisetas 
y calzoncillos enguata-
lados, medias y boinas 
para los 1204 sol lados 
emformos que embarca-
ron el dia 5 en el vapor 
'•Unenos Aires" 1525 
Una cuenta de cigarros 
p&ra los mismos 
Conducciones y d e IU á s 
gastos do la referida tx-





$.Vé<'¿ 22 $1230 25 $107530 
Ingresos 
Esrresos 
...$7597 '17 |Dfi2i 03 ll i i ' - ' 51 
. . . 2982 22 123: 25 107 M 
Existencia en caj.i..$1815 25 $1388 38 $ 85 21 
Habana 10 de octubre de 1897.—El Te- .m o, Cri-
sai'to Calvo.—V'.1 15" El Pie:;iiU;níe ueciUenUl, Jo-
sa AU1 Arrarte. 
"fc IIM?>—cao - j a » — 
X 
Don José Artidiello 
U n cable recibido eu la noche 
del miércoles DOS ha hecho conocer 
el fallecimiento, ocurrido en Asín 
rias, del conocido y estimado se-
ñor don J o s é Artidiello, AdminV. -
Érador de la Empresa del Urbano, 
persona qne gozaba de buena posi-
üóu y de excelentes condiciones 
le carácter que lo habían hecho 
querido y considerado por cuantos 
lo conocieron y trataron. 
Vmaute de este país, donde lle-
gó á constituir una amante l'annlia, 
y conocedor de sus necesidades así 
como de las conveniencias de la 
Madre Patria, fue de los primeros 
en prestar su concurso al partido 
reformista que lo contaba entre sus 
más entusiastas aíil iados y quo b 
menta hoy, con sus familiares y 
amigos, su muerte tan sensible, co-
mo inesperada y trágica. 
A l enviar á los hijos del señor 
Artidiello nuestro pósame sincero, 
hacemos votos porque su alma ir-
pose en la mansión de los buenos, 
que es la que supo ganarse en vida 
nuestro querido amigo. 
E L A M R U M . 
Para Galveston ealló ayor ol vapor ata-
mán Amrum. 
E L ORAN G E . 
Procedente de Gibara llegó á este puor-
to ayer á las onco de la raafiaua, el vapor 
noruego Orange. 
L A N A V A l i E B . 
Conduciendo carga y 3Í) pasajeros fondeó 
en puerto ayer al medio dia, el vapor I'IMÜ-
ces L a Navarre, procedente de Veracruz. 
E L S E G U F A N C A . 
Con rumbo á Veracruz salió ayer el va-
por americano Scguranca. 
E L O R I Z A B A . 
También salió ayer con destino á New-
York, el vapor americano Orizaba. 
N0TÍCIAS JÜÜICÍALES 
ENTREGA 
En virtud do haberse concedido por él 
Gobierno General al Excmo, Sr. doii Joa-
quín Vidal y Gómez, Fiscal do S. M. on es-
ta Audiencia, una comisión extraordinariív 
del servicio para Península, hizo ayer en-
tre^a de su alto cargo al teniente fiscal doa 
Belisario Alvarez Céspedes. 
F I A N Z A 
Don Camilo Ortega solicita que se caafflfr 
le la fianza que tiene constituida ol difunto 
notario don Josó Nicolás de Ortega y Al-
varado. 
SEÍÍALAMIENTOS PABA 1! O V 
Sala de lo Civ i l . 
No se ha hecho señalamiento algano pa-
ra este día. 
fuerte l l a m ó á Lanchar t , cap i t án de 
sus guardias . 
— L a r c h a t — d i j o — l a tarea comenzu-
da por estos caballeros, no es t á fcenni* 
nada. Cuento cont igo para llevarla Si 
buen í in . E l D u q u e ha muerto, pero 
su hermano existe . D e hoy más up 
quiero verme ob l igado á temerle. V 
bien v i s t o — a ñ a d i ó con despiadado 
s a r c a s m o — m a t á n d o l o iumediatamento 
se lo hace u n favor, porque su alma 
i r á á reunirse m á s pronto con el alma 
de su m u y quer ido hermano. 
—Los deseqs de V . M , s e r á n satisfe-
chos—dijo L a r c h a t . 
— ¿ T i e n e s u n hombre seguro entro 
tus gentes?—le p r e g u n t ó el monarca. 
—Respondo de todos, señor . 
— E s t á bien. Escojo cuatro de ea* 
t re ollas y que entren. 
L a r c h a n t o b e d e c i ó . 
—Cien escudos por cada uno dé vo-
sotros—dijo el rey á sus cuatro ver-
dugos—y her id sin miedo! No es 
con un sacerdote con (pilen t ené i s que 
h a b é r o s l a s , sino con un hermano del 
D u q u e de Guisa, con el enemigo de 
vuestro soberano! ¡Td! 
Los cuatro asesinos subieron al cuar-
to que s e r v í a de p r i s i ó n al cardenal 
do Lorena y a l arzobispo do Lyon. 
A m b o s prelados h a b í a n pasado a-
quel d í a sangriento haciendo oración. 
A u n estaban ar rodi l lados cuando en-
t ra ron los matadores en su p r i s ión . 
— C u m p l i d vuestro encargo—dije 
ron á un t iempo a l ver á los asesinos» 
oontvnuaru,. 
a n a 
J i n O I O S O E A L E S 
Sección lft 
Coutra Santiago García, por losionos. 
Ponent(i: señor O'Farrill. Fiscal: señor 
LeÓDí Dofuiisor: licenciado Carreras. Pro 
cunulor : s eñor Valdés Hurtado. Juzgado, 
del Cerro. 
Contra Gnbriel T o m ó , por hurto. Ponen 
te: señor O'Farrill. Fiscal: señor León. De-
í'cnsor: licenciado Córdoba. Procurador: se 
ñor Tejera. Juzgado, del Cerro. 
Contra Serafín García y otro, por hurto. 
Ponente: señor Pa^és . Fiscal: señor León. 
Defensor: licenciado Jiménez. Procurador; 
le&OT Villar. Juzgado, del Corro. 
• '-vretaríc. Doctor Morales. 
Sección 2* 
Contra Rosendo Hugo, por lesiones. Po-
nente: s e ñ o r N o v o . Fiscal: s e ñ o r M o n t o r i o 
Defensor: licenciado García Balsa. Procu 
íador: s e ñ o r Pereira. Juzgado, de Jesús 
María. 
Contra Gabriel Calderilla, por rapto. Po 
nente: s e ñ o r Navarro. Fiscal: señor M o n t o -
rio. Defensor: licenciado Campo. Procura-
dor: seáor T e j o m . Juzgado, Je Jesús M a r í a 
Mertretario. Ldo. Llorandí . 
ADUANA DE LA HABANA. 
BBOAXTBAOIÓir. 
Pesos üts 
m d í a 14 <l« ootubro S 28.428 04 
Crónica GeneraL 
E l ^enor don A n g e l Mciuludez y V i -
))ai iuova, p rocurador p ú b l i c o , nos 63-
ccibü desdo Alfonso X I I p a r t i c i p á n -
donos que se ba establecido, para el 
d e s e m p e ñ o de su p r o f e s i ó n , en la calle 
l i e a ) , n í u n e r o 24. 
Por el Gobierno general se le ha 
concedido c o m i s i ó n ex t r ao rd ina r i a del 
servicio para la P e n í n s u l a , por cuat ro 
meses, al Exorno. Sr. D . J o a q u í n V i -
dal y Gómez, fiscal de S. M . 
NOTAS T M T I U L E S 
E l veterano y popular actor don A -
g u s t í n Ba l l ó s , coordina ahora su fun-
ción de gracia on Albnsi i , para el miór-
coles de la semana entrante , pon ién -
dola bajo los auspicios de la colonia 
catalana, j&n el p rograma figurarán 
obr i tas de las que m á s agradan a l pú-
blico. 
Respecto á la func ión de es ta noche 
en H teatro de Azcae, se compone d-
Jas chistosas zarzuel i tas : K i - ld -r i -M, 
tifié Voluntarios y Pensiónele Demoise-
lies, t r aba jando en las tres el celebra-
do a r t i s t a Sr. G a r r i d o , 
* * 
Trijoa anuncia para hoy el estreno 
de la rev is ta c ó n n c o - I í r i c o - c a l l e j e r a y 
de ac tua l idad , nominada Quisicosas de 
la Habana. 
i n t e rmed io de baile fampestre, por 
la in teresante Rosa J3ea. 
L a Onil ina ó La. Reina de los Mares , 
zarzuela f a n t á s t i c a y g u a s ó n a . 
E n estudio: í i l F i n del Mundo, L a B o -
r i n q n e ñ a , M a l a Lengua, Las Llsyrimis-
las y el v ia jo de g ran apara to . Del l i u 
f i e m o á la Glor ia . 
l ó u á u d o se ofrece el Jorobeta Ci&Ta-
nVayo*? i- ; ! p ú b l i c o espera esa parodia 
con verdadera cur ios idad , porque co 
noce Caneca y Trav ia ta del mismo re-
goci jado autor . 
« 
* * 
Novedad. Pa ra el p r ó x i m o mes en* 
trtunte, Día de Difuntos , prepara la 
C o u i p a S í a [nfünf i l que a c t ú a en P á y -
rey, él d rama fah tá sUcp i en siete jor-
dadas, Don J u a n Tenorio, o r i g ina l del 
eminente poeta castellano don J o s é 
Zoi l i l la , 
Ssa produeoiiÓD e s c é n i c a con los tra-
jes, las decoraciones y el apara to que 
rea opere, se r e p r e s e n t a r á dos veces, 
h a b i é n d o s e conlhuloel papel del cobar-
de pr iado C i u l t i al chispeante actor có-
mico A q u i l e s J i m é n e z , uua de las mas 
fuertes columnas do la a g r u p a c i ó n lili-
putiense. 
L a C o m p a ñ í a de l i e g i n o L ó p e z nos 
d a r á á conocer esta noclle en la A l l i a m 
bra , la comedia en dos actos L a l ava 
sión de los Llárbaros, m las tandas de 
ilas ocho y las nueve. 
D i c b a obra pertenece al ap laud ido 
iinttjr do L a Rueda de la Fortuna ó sea 
á D . L u i s de L a r r a . 
L a propia Oompama ensaya la zar 
y,uela ÍCu lcu ru-hú. O t r a parodia del 
a lo r tunado K i - k i - r i - k i , probablemen-
te. 
PERIÓDICO LITERARIO V ARTÍSTI-
CO.— E l b r i l l an t e n ú m o r o de E l . FUja 
ro consagrado á " L a E n s e ñ a n z a en 
0 aba", consta- de LO p á g i n a s , con l o s 
re t ra tos del l.Vdtor y <d representan-
t e en el .Senado de la Unive r s idad , los 
de las Facul tades do F i lo so f í a y L e 
i r a s . Derecho, Oiencias, Earmacia , Me 
d ic ina ; el benefactor O. S. J o s é de Z a 
pata; D i r e c t o r y C a t e d r á t i c o del l a s 
t i t n t o ; diversos gabinetes de la U n i -
vers idad y del I n s t i t u t o ; D i r e c t o r y 
profesores de la Kseuela P r o v i n c i a l de 
A r t e s y Oficios; La Academia de P i n -
t u í f a y E s c u l t u r a "San A l e j a n d r o " : su 
< I i r ^ í o r y profesores; ¡Srta. M a r í a del 
fíuen fcbiceso Luengo, D i r ec to ra de la 
í í s c u o l a i í o r m a l de Maestras; Sra. Do-
m i t i l a G a r c í a do Coronado, D i r e c t o r a 
de la " A c a d e m i a de T i p ó g r a í a s y E n -
cuadernadoras"; s e ñ o r a M a r í a Luisa 
í ) o l z , doctora en ciencias y di rectora 
«deí colegio " I sabe l la Cr t tó l i ca , ' ; D i -
í rector do la Escuela Profosioruil ; Co-
m i t é de ios estudiantes d é l a Univers i -
dad . 
D i r e c t o r y C a t e d r á t i c o s del I n s t i t u -
to de Matanza?; D i r e c t o r y J á e c r e t a n o 
•del I n s t i t u t o de Santiago de Cuba; D i -
reetor do la Escuela F o r m a ] Superior 
de Maestros; t i po del es tudiante ex-
« e p c i o n a l ; Fundador y Di rec to r del 
Colegio Douta t de la Habana; Acado-
m í a de Canto del profesor J o r d á y sus 
mejores d isc ipular ; dos abogados por 
fa e n s e ñ a n z a l ib re ; i t ec tor de ¡as Es-
•cuelas F í a s de Guauabacoa; Salas Jo-
u-rín y Robredo en la Real Sociedad E-
oonóimea; cinco alumnos aventajados 
de las Escuelas P í a s , etc. 
D a n realce al tex to las firmas de la 
m a y o r í a de Jos retratados, y a d e m á s 
las de los periodis tas A n d r é s Ciernen-
¿e V á z q u e z . Conde Koslia, Sierra Pan-
dd^ M a n u e l Y i l l a u o v a , M i g u e l Espino-
sa, iMalpica, V i l l o c h , G a s t ó n Mora , 
A l f r e d o M . Morales, J , do J . M á r q u e z , 
ü e r r a i d a , j t a f ae l F . de Castro, Dan ie l ; 
Jas s e ñ o r i t a s A d r i a n a y Esther Váz -
<piez; G. Schweyar, Kafael Montoro , 
Luisa P é r e z de ¿íambraoa, M a r t í y 
Fon tan i l i s . 
No nos e x t r a ñ a que de ese soberbio 
n ú m e r o de F l Finar o se hayan vend i -
do muchos miles de ejemplares, por su 
m é r i t o ind isputab le , y porque él pono 
de t n a o l á e s t o el grado de c u l t u r a de 
la I s i a de Cuba, á la v i s t a de ios que 
no conocen este p a í s . 
Nues t r a calurosa y sincera fel ici ta-
c ión a l Sr. P icha rdo por el esfuerzo 
realizado, por m á s que no sea t a n va-
l iosa como la que le t r i b u t a r á n los pe-
r iód i cos de la P e n í n s u l a y do í l i s p a n o -
Anwár ica cuando se conozca a l l í el alu-
>dido n ú m e r o de F l Fujaro, que es una 
filigrana por latí bellezas a r t í s t i c a s y 
.iliterarias que contiene. 
VACUNA.—Hoy, viernes, se admi-
n i j ^ r a en la S a c r i s t í a de J e s ú s M a r í a , 
de 9 á 10.—En la de Guadalupe, de 
1 á U. 
L A TÓMBOLA.—Se nos comunica 
.pie el p r ó x i m o domingo , á medio d í a , 
e m p e z a r á la r i l a en los bajos del Pala-
cio Episcopal , á beneficio del Dispen-
sario de n i ñ o s pobres " L a C a r i d a d . " 
H a s t a el presente so han rec ib ido 
objetos de gusto y de g r an valor , entre 
ellos u n cuadro que con t iea© yein te 
-centenes, nuevos y l e g í t i m o s . 
ü n grupo de encantadoras d a m a » 
correrá con la venta do las papeletas 
todas premiadas. 
Por ú l t i m o , se ruega á las personas 
que han promet ido mandar efectos á l a 
T ó m b o l a , que lo hagan á la mayor bre-
vedad, oues ya se han empezado á a-
r reg la r los armatostes. 
EL FIN DE UNA CARRERA.—Tras U ü 
r iguroso examen, ha obtenido el s á b a -
do 9 del actual , el grado de L i c e n c i a -
do en Farmacia , nuestro estimado ami-
go, don Ju l io C é s a r del Cas t i l lo y Fo-
rera. 
Lo fel ici tamos sinceramente, d e s e á n -
dole muchas prosperidades en su ca-
rrera, 
A " U N ANTIGUO SUSCRIPTOR»'. —ES 
de creer que d e s p u é s de la cor r ida del 
domingo 17, no so p u b l i c a r á el p e r i ó -
dico taur ino E l Puntillero, pues el Di-
rector de esta rev is ta , nuestro est ima-
do amigo Paco de Oro, se encuent ra 
actualmente en la P e n í n s u l a , á donde 
se d i r i g i ó por consejo f acu l t a t ivo , en 
busca do salud. 
A h o r a , sí a l g ú n o t ro per iodis ta en-
tendido en c u e s t i ó n de puyas, banderi-
llas y estoques, por sí y ante sí toma la 
a l t e rna t iva y se propone r e v i v i r E l 
Puntillero, con t a l de que e s t é autori-
zado y sepa nar ra r los lances de la co-
r r i d a , bien venido sea. 
LA CUADRILLA.—Ya ha empezado 
la venta de localidades para la g r a n 
func ión t á u r i c a que, si el t iempo no 
lo impide , so e f e c t u a r á en la plaza do 
ü á r l o s 111, el p r ó x i m o domingo. 
Esa tardo se l i d i a r á n cuat ro toros 
penenecientea á dos do las m á s acre-
ditadas g a n a d e r í a s andaluzas, y e s t á n 
escargados de las tres suertes del t o -
reo, los chicos barbianes que se c i t an 
á c o n t i n u a c i ó n : 
Matadores: Francisco G o n z á l e z , F a i -
GOj Manuel JS'ioto, Gorrete. 
Picadores: Fernando M a r t í n e z , A n -
tonio G o n z á l e z f ü o r i a n o j , J u a n Fer-
n á n d e z ( 4 % r e ) , J o s é Blanco [Blanqui-
to). 
Banderi l leros: Manue l Ruiz (Nene), 
Francisco J u á r e z [Paqueta), J o s é T r i -
go (Triguito), J o s é Navas . 
Pun t i l l e ro : J o s é T r i g o . 
A q u í de Mn las Astas del Toro: 
" Y en esta postura 
Y de esta manera 
Se mata la fiera 
Con fasUiá , t 
D E TODO UN POOO.—De nuevo se 
adv ie r t e á los que e n v í a n anagramas 
de nombres para la cuar ta p lana de la 
segunda e d i c i ó n , que no so admi ten 
cuando traen letras sobrantes ó cuan-
do no expresan una frase corriente. 
As imismo se ruega á los que remi ten 
esos ú otros juegos do i m a g i n a c i ó n , que 
a c o m p a ñ e n a é s t o s las soluciones con-
siguientes. 
DBRKGHESO Á LOS MADRILBS.— 
Parodia: 
C a u s á n d o m e malestar 
las calores naturales, 
me di jo, J u l i o al mediar: 
" ¿ E n uonde voy á encontrar 
m á s fresco quoon Cas t ro-Urdia lea?" 
Y en Castro conmigo d i , 
pero con tan mala suerte, 
que a l mes de encontrarme a l l i , 
por coger algo, cog í 
un coustipado muy fuerte. 
Queriendo desaliar 
del Nor t e los vendavales 
t i r é el chaleco al l legar . 
jNo puede uno veranear 
sin chaleco en C a s t r o - U r d í a l e s ! 
Sin chaieco ¡Qué imprudente! 
me fu i al teatro t an hueco 
y me f a s t i d ió el relente. 
¡ A b r i g a mucho un chaleco, 
por la uociie especialmente! 
¡Buen catarrazo c o g í 
aquella noche funesta! 
lüu la cama me m e t í 
y á los tres d í a s me fu i 
a B i lbao en una cesta. 
¡Bi lbao , l a bella ondina 
que entre montes se reclina! 
¡Qué mujeres en Bi lbao , 
y a d e m á s , q u é bacalao 
aquel á la v i z c a í n a ! 
Los treues á centenares, 
los vapores á mil lares 
que atraviesan noche y dia 
el N e r v i é u , hermosa r i a 
dé tinta de calamares! 
L a plaza tiene que ver: 
a l l í todo es demandar 
y all í todo es ofrecer. 
¡Qué de l i r io de comprar 
y q u é furor de vender! 
E l hierro es el que domina. 
Cada montana vecina 
guarda un tesoro escondido. 
¡El que no tiene una mina 
de hierro, es hombre perdido! 
A l l í la l l ama secreta 
dol ar to no puede ardor, 
a,En B i lbao q u é hace un poeta? 
Pues nada, hacer la maleta. 
¡Lo que yo t u v e que bacer! 
A l que no es minero a l l í 
le ponen cara de perro 
y al marcharme dije a s í : 
!¡INTi compro n i vendo h ier ro! 
¿ s t o y d e m á s por a q u í ! " 
¡Qué perezosa al marchar 
la m á q u i n a hacia C a b i l l a ! 
Q u é impaciencia por l legar , 
y que a l e g r í a al en t rar 
en la coronada v i l l a ! 
J . JacUon Veydn. 
BUEN SISTEMA.—A p r o p ó s i t o del 
conato de d e s a f í o entre los generales 
S á n c h e z M i r a y A z c á r r a g a . 
¿ Q u é opina usted acerca del due-
lo? 
— Pues yo que só lo me b a t i r í a 
á pis tola y á d o i ó tros pasos de d is -
tancia . 
Hombre , no e n c o n t r a r í a us ted 
quien quisiera apadr inar le . 













en la Isla 
fe 
t q I j — « 
S O L E M N E T J R I D Ü O 
QUE A LA SEEAÍ'rOA MADRK Y DOCTORA 
MISTICA DE LA l U L E S U , SANTA TfcKIi-
8A DE JESUS, SR Cols'SAOllA EN L A 
IGLESIA Díí SAN FRhlPK NKlií LOS 
DIAS 13, U y 15 DlfiL CORRIKNTE. 
El uiicicoliv, dia 13, por la mañauíi, contintla la 
Novena. Por la noche, á las (i, BH expoculrá Su D i -
vina Majestad, después KO .rozará el Sanio lioaari í, 
ít eontiiuiación se liuni la Novena coa gozos eanta-
dos, s'guiiíndidc el a'ermón, y terminará con la Keu-
(lición del SaníMmír, 
El jueves, dia 14, loa ejercicios, como on el diu 
anterior. Desde las dos de la tardo de este día huida 
el anochecer del dia de la Santi pueden o iuar L i -
di;lgeucla Plenar'a cuantaa veces se visite la I r í s -
ela, al modo que se Lace EN L \ PORO!UNGULA, 
loa asociados á la Hermanda''Tereslana Universal, y 
á la Congregación do Hijas de María y Santa Teresa 
de Jesús. 
El •Mernai, d!a do l i Sants», Ip Misa de Comunión 
á las 7.}. y A la» Hí¡ la solemne con sermón á cargo 
del R. P. Ibáñez, Franciscano. Por 1H noche, todo 
como el dia anterior, terminando con la procesión 
de la Santa. 
Nota.-—-Todos lo» frjles (¡no habiendo confesado y 
comulgado visiten la Iglesia, ganan Indulgencia 
Plonaria. 7,302 4-12 
SAN F f i L f P B NERL 
l domingo se celebrará la festividad mensual de 
i . {Sra. del Sagrad?) <\ razón de Jesús La misa 
(je tfoniiiuíá'u.geuéral será íi las siete y media. Pol-
la noche ¡os ejercicios de costUiiibrá y sermón por 
un R. I " . Carmelita, 4-15 
Parroq-c ia de M o r s e r r a t e . 
Coutiiiiia la novena do Sinta Eduviges. E l do-
mingo 17 á las ocho v media es la íiesía cou íoimón 
por el ¡vdo. IVaire Munladiis.—La Camarera, A -
sunción M. de Veyi-a. 7214 4-11 
K A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para hoy 
viernes á las cuatro de la tardo, 
sus hijos, hijo político y hermano 
que suscriben, siiplican á s u s amis-
tades se sirvan concurrir A la casa 
mortuoria, calle de Vehizquez, nú-
mero 15, (Pilar) para acompañar el 
cadáver &\ cementerio de Colón, 
donde se despido oi duelo. 
Habana, octubre 15 de .1SÜ7. 
Riqardoj Concepción, Ernesto, Alfredo 
Uelisaiio y («aillermo García Aicnocal y 
RAvcrlioff—Ldo. Miguel A. Noj-ueras - Fc-
dctko García Mcuoeal y Piodrahila. 
ES^No se reparten esquelas. 
V . O. T e r c e r a de S a n F r a n c i s c o . 
El jueves 14 de octubre, como lí'.' de raes, á las 
ocho de la miñ ina, ic celebrará la nusa cantada á 
Ntra. Sra. del Sagrado Corazón de Jesús, con plá-
tica y comunión per el lido. r , Maniiacros. Lo que 
avBua á los devotos y demás Heles la oariíarera, Inéa 
Martí. 717;i l a 11 ¡Jd 12 
que se han dís # é d í e á ^ durante el aegundo 
on esta SaBtei iflssia Datedral. 
Noviembre 19—Festividad da todos loa Santos, se-
&or i.Jeuitei;K',ÍAyio. 
Idem 16.—Sa.)i L'ristóbfil .(Fiesta di Tabla/, íltino, 
Sr. Deán. 
Idem 21.—Domingo X X I V y último post Ponte-
coslcií. La Dedicación de esta Santa iglesia 
OBtedra!, Sr. Magistral 
Noviembre 28.—Dominiea 1?—Exorno. ^ Iltmo. se~ 
Moi 4.;I)i.(ipo. 
muW M i n m E ¡Km ummim 
Horaes de despacho: de 7 á l O d© 
m a ñ a n a y do 1 2 á 4 de l a larde . 
TELEFONO 8. 
Doctor Roussea-. 
ReprescDtaüte en Wadrid D. 
Xjóxmr. C 138:"» I* 
Antonio Gontálei 
l - O 
C u r a de l a s l ímjíotei i i ídai í , D e b i l i d a d s e x u a l , P e r d i d a s s e m i n a l e s y E n f e r m e d a d e s nervIosaB. 
A c o m p a ñ a á c a d a pomo vm estudio detal lado de l g é n e r o de v i d a que debe o b s e r v a r s e y de l u so que (Xa 
e l l a s debe h a c e r s e . D e v e n t a e n S a r r á , J o h n s o n y L o b é , C 1 3 5 8 alt 13-1 O 
m 
18, EMFEDEADO. 
SUSPENSOR IOS HIGIENICOS—GUARDA 
CAMISAS do goma y arlículos da toda clase (de 
goma.) 
Tengo el mejor JABON SULFUROSO DK LA 
MECA. 
18. 
EÍT J O T A S OHO de l ey , l o s b r i -
llantes mds grandei* y m á s hermosos. 
S S 5 i E A X J I Z e n e s ta c a s a por l a 
mi tad de s u v a l e r por s e r proceden-
tes de p r é s t a m o s . 
E s p e c i a l i d a d e n a n i l l o s m a c i z o s 
de oro y SOLITARIOS DE B R I L L A N T E S , 
desde 1 5 pesos h a s t a 2 , C O O p e s o s 
oro c a d a uno. 
H O T A : S e c o m p r a PLATA, ORO 
viejo , j o y a s y b r i l l a n t s s e n todas 
cant idades , pagando los m e j o r e s 
prec ios de p laza . 
Nicolás Blanco. 
I B B M ATO 
HABANA 





o i i M i i m m 
todos sus clien-
tes y al público en general, que 
deseando poner sus trabajos 
profesionales al alcance de to-
das las posiciones sociales, ha 
limitado sus anti^nos precios, á 
fin de qne todas las personas 
que lo necesiten puedan ope-
rarse. 
Praclica todas las operacio 
nes por los más modernos pro 
cediinientos. 
Extracciones sm D O L o u p o r 
los anestésicos más inoíensivos. 
Dentaduras postizas de todos 
los materiales en uso y porto 
dos los sistemas conocidos. 
Oaando la boca se presta pa-
ra elío, se hacen dentaduras sin 
cubrir el paladar. 
C o n s u l t a s y operac iones , 
m m k Y i m c í w i i j j A f f i 
" CRONICA RELIGION 
D I A 15 DE OCTUBRE 
SI Circular tstá en Sania Catalina 
Santo Teresa de Jeíiiu, viiyen. fundadora, y com-
jjalroua do laa figpAfiú, y san i / i l eo , már ir. 
Santa Teresa l'aó la moravill» ile su «lulo, y ea 
hov la admirición del orlie cristiano. 
Naoi<5 en Avila, «1 dia 13 de marzo de 1515, 
A los veint» aflos de au ed« 1 entró «n el «onvtuto 
do U» canueiiUs d« Ari la . Ápcnat rteíbió el hábi-
to religioio miando s« iaílamó tu corazón «n la* \\&-
maü d«l nías puro y abrasada amor. 
Lo raia admiriblo áu Sania Tereia fui que >a r l -
, ackiva y l*bori»»a jamás alttrcí «a «lia «l •splritu 
ni ol recogimiento intorior, sirvitud» la multitud ¿o 
H ínpaoiones exteriores para ornonder más y más al 
div IJO r amoro-to fuego que inflamaba sa coraziSu 
Blanquean la dentadura 
Tonifican las encías 
Perfuman el aliento 
Refrescan la boca. 
M 
m m m * 
t 
'V n x§ttoi¿\ils, en los caminos como «n la eeld», 
me.jani.* k loe ángtjes que minea pierden de T I B -
á su Dios tuieutras |íj.ac.en aquello para que fue-
ran enviados, igualmsnte estaña unida í su ce-
lestial esposo en ol tumulto de tanta» ocupaciones, 
que en el silencioso retiro de su oratorio. 
No parece fácil amar á Dios ni con mayor ardor 
£.i con mayor ternura, ni con mayor fidelidad; por 
' ,t¿ue fampoeo es fácil comprender cuanto era 
correspoiididp .del mismo Dios. Las visiones celes-
tiales llenas del feHfjffe coasuelo eran ya en Santa 
Teresa como ordinarias. 
A su enoendido amor igualaba BU insaniaJ)l© de-
seo de p idccer. El acto de amor que repetía ruis 
y que fié como su particalar divisa, era éste ó pa-
¿U., sj* ó morir. 
líu hü, 1̂ . Scrálica Virgen Teresa, rindió dalce-
mente su alma o.i ^i;.nos de Dios el dia l de octu-
bre, á, los sesenta y siete a/,.08 de su edad. 
FIESTAS E L SABADO. 
Ríleag Bolemne».—Eu la Catedral la do Tercia, 
á la* oblio, yon las demás Igletia* la i de oostom-
tKS. 
Corto do María. — Dia 1S. — Corrospoadp visi-
tar á Nuestra Señora do la Asunoióu eu la Cn-
tedral 
Capilla dol Real Arsenal, 
domingos y días festivos, 
-Misa k las diez, los 
J H S 
IGLESIA DE BELEK 
El martes 19 celebrará la Congregación del 61o-
risso Patriarca San José, los cultos acostumbrados 
en honor do su excelso patroa. 
A las siete se expone 8. D. M, , á las siete y media 
meditación y preces y á las ocho misa cou cánticos, 
plática y comunión general, terminando con la 
bendición y reserva del Santísimo Sacramento. 
Los asociados y los que de nuevo se inscriban ga-
nan indulgencia plenaria confesando y comulgando. 
A. M . D. G, 
4-15 
n p i 
j M Í S l 
FRASCOS D 
D e ven 
l a s P 





A los enfierrnfea y abarridas. Consto 
unto todo qua no teiieiuOs p r e v e n c i ó n 
contra los extranjeros; con hi mi-gtna 
cort< 8Ía t ra tamos á un ruso que á i m 
americano ó á un francés. Lo qne le 
sabe mal al doctor Gronzítlcz es que los 
extranjeros in t roduzcan a q u í sus za-
patos y sus sombreros y sus perfumes 
y medicinas, etc. etc. y nos l leven el 
dinero; cuando a q u í los que habitamos 
el p a í s podemos trabajar de duro y lia-
éer zapatos y sombreros y ropa y me-
dicamentos de p r imera ca l idad etc., 
etc., d e s a n - o l l a m í o indus t r ias , l i b r á n -
donos de la tu te la extranjera y defen-
diendo los pocos reales que y a quedan 
en esta in for tunada t ie r ra . 
L a propaganda á favor de los medi-
camentos del p a í s que in ic ió el doctor 
G o n z á l e z á fines del calamitoso a ñ o 
de 1884 la ha ' cont inuado sin cesar 
hasta la é p o c a presente. Y si hubo en 
mejores tiempos necesidad de buscar 
economía , oon mas r a z ó n hay que pro-
curar gas ta r lo menos posible, hoy que 
escasea el dinero y abundan la mise-
r ia y las enfermedades. 
Tase la v i s ta el pábl i f .o consumi-
dor sobre la l i s t a de precios que va al 
pió para Qu6 80 convenza do la venta-
ja qne tiene comprar los medicamen-
tos del p a í s que prepara y vende él 
doctor G o n z á l e z en la Bo t i ca de San 
J o s é calle de la Habana n? 112. 
U n pomo grande de aceite de baca-
lao G o n z i í k z , medio peso plata . 
A engordar flacosl 
I )na botel la agua de la salud Gon-
zá lez , 20 cts. plata. 
Este os el purgante más fresco, más ac-
tivo y más barato quo se conoce. 
ü n poraito de cApsulas de esencia de 
s á n d o l o , sesenta cts. p la ta . 
Todos los hombres saben quo las cápsu-
>s de sándalo son frescas. 
Un pomo do carne hierro y v ino, me-
dio peso pla ta . 
Es el mejor reconstituyente para las mu-
jeres y niños. 
U n pomo de o r é a l i n a Gorr/iáloz, me-
dio peso plata. 
Desinfectante eficaz que debe ompicarse 
on el cuarto do los eid'eraios para évitar ol 
contagio do las ©úfemaedades. 
U n pomo de esencia de zarzaparri-
l l a , 00 cts. p la ta . 
^Quión no se purifica la sangre por tan 
poco dinero? 
U n a botella do l icor de brea do Gon-
zá lez , 00 cts. p la ta . 
Esto os el remedio soberano para los en-
fermos del pecho y afecciones de la piel: no 
tiene rival en el mundo. 
U n pomo do l i s ter ina do G o n z á l e z , 
. cts. plata . 
No se conoce mejor antiséptico que la lis-
terina para las afecciones de la garganta, 
nariz, oido y útero y para las ulceraciones 
de cualquier parte del cuerpo. "Toda per-
sona liratpÜá y amiga do consarvar la salud 
debo tener un pomo de listorina de Gou-
záléz á mano. 
U n pomo de magnesia efervescente 
lo G o n z á l e z , 45 cts. p l a t a . 
Para vahídos, indigosionos, acedías, es 
a inojor. 
r o m o s do pi ldoras de bisulfato de 
quinina , de 25-50-y-100 pi ldoras á l o s 
precios mas bajos de la c iudad. 
No debo QMdatSQ ahora que reinan las 
iebrefl palúdicas por toda, la ltda. 
Un pomo de so luc ión do a n t i p í r i n a , 
0 cts. plata. 
Es el específico d 
odo la jaqueca. 
ü u paquete Té j 
plata. 
Infalible para ciirr 
Uua botella do 
so plata . 
El quo yiene del 
oho más.. 
I^os y ino de qu 
POSO y cou cacan ' 
se v t índeu todos á 
frasco. 
U n parche poros 
lez, 10 cts.. p ía ta. 
U n a l a t ica polvo de tí 
30 cts. plata,. 
Refresca la piel, cura el salpullido y los 
SÜ03, 
Los medicamentos del doctor Gon-
zález se venden en la boráca de San 
J o s é , calle do la Habana n ú m o r o 112 
esquina á L a m p a r i l l a . En el la hay un 
magn í f i co A p a r a t o de Soda, donde se 
expenden esquisitoa refrescos. 
1310 a l t 13-18 
üll M ü i l G í p a i j Ü UOÍ i J Í . lOfflfil. 
Eeto medicamento no solo cura los herpes en cual-
quier sitio que se presouíen y por antiguos que sean, 
sino que no tiene igual para hacor desaparecer oon 
rapidez los barroi», espinillas, manchas y empeines, 
que tanto afean la «ara, volviendo al cutis ou í iomo-
Eara. LA LOCIÓN MONDES quita la caspa y evita la 
caída del caboilo, siendo un agua de tocador de aj;ra-
dablo pet fnmw, que por xns propiedades es ol remedio 
mis acreditado en Madrid, í 'ans, Puerto Rico, y esta 
Ida para curar los males do la i>ií')- Pídase en todaa 
laa i>T«!7ii«ría>i v Hotloa* C>fi4 «tt 12-1 O 





M E D A D E S d e l E S T O M A G O é 
curadcis pronto y bien para siempre: con los 
O - 3 «||| v4 
G A R D A NO, f a r m a c é u ü c o . 
; iNA, P A N (' K1' A T1N A Y D I ASTAS A. 
i>rí;|);jr<'i(íos p o r e l 1>1I. 
D E FOSFATO DE BISMUTO, 
Aprobados por las Acadenjlás y SMS. Facultativos por sus inme-üalus y seguros resillados para cu-
rar radicalmeuto toda cl;'.s.'•!,• O I A l i l i E A S por antiguas (í rebeldes que sean, ya piovcngau de cambio» 
bruscos do íámperátura, átjíiaíaSaeíón, álitneiitactóa in-iulicíc-it.! ó ánoruj vi; abuso* do bebidas 6 placeres 
ú otra causa .mibjuicra: DISBNí 'KRiA crónica ó rocioníc; LOS PUJOS y COLICOS que sobre" 
vienen de polentas des mmpoiicionos de vientre: CA l 'Al l l iOS y ULCKliACIOüí;"'" 
testiiioa y DIARl i l f i vS infecciosas do los ANCIANOS, TISICOS y NtNOS. 
Snininisttan ios lugos uecasarios al estómago normalijaudo sus fuiic:oiies ei 
GASTRALGIAS. GASTRITIS AGRIOS VT A C I D E Z DE ESTOMAGO con 
RREAS. —Caja 80 centavos en todas las boticas v droguerías de crédito. 
De venta, farmacia del Dr. J. Oardano, Belascoain 117 entre Salud y Reina. 
tomago e in-
SP EPS I AS, 
las íí D I A -
G O K O l i E E A S , B L E N O K R A G l A S , Y h 
se curan en pocos días, radicalmente: con las 
S Í ? 
De venta en el esmtorio de sus tínicos 
res 
F . Berndes y Comp. 
Superior ¡i las preparac'onaa de COPAIBA, SANDALO Y T R E M E N T I N A oor su acción o)i,. y . 
breve en las GONORREAS, BLENORRAGIAS, FLUJOS y CATARROS de T ve ' ,4 . 
las funciones del ostomage ni producir cólicos, diarreas, á 070 pomo "v"f*l 
U r / i d l r ^ S a l u T y S f n a . 1 " farmaoÍas ^ ^ogierías . -Laboratoriodel Dr. J . G a r d a n o . - B E L A S C O A l í í 
'9 i vi* 
Sin rival para hermoiear y devolver al C A B E L L O CANO su o l o r primitivo ^TX/ Vi e o n S e Nnut™VÍ>r V P ^ ^ ^ B X í í ^ AUTO PRBP ARATt) RIO P.V ilX SU KM 
r u u y j , n i conticae í« 11 RA 11) de P L A 1 A , m ea nocivo á la salud ni deairoye el cabello, ni lo altera 
adosaon rau positivos y brillautes, que es 3l ¿—'--«^ iamaoi. Sus result dos aon la aristocracia babauera. 
En las droguerín, boticas y perfumerías.—Farmacia dol Dr. J 
y Salud. 6(571 ^ 
r i l : 
G i n Belajcoain 1!7, ejitre Reina 
1317 S 
i r i i 
para cilindros, máquinas locomotoras y 
fijas, guijos, coronas, centrífugas, dina-
mos; y pasta lubricadora para carros todo 
de clases superiores y precios reducidos. 
De venta en todas las ferreterías y en 
el escritorio de 
£!fi P A 3 L t r x ) i S M O desaparece con el uso de las 
(Farmacéutico). 
D o v e n t a en D r s ^ n e r í a s y F a n u a c i a s a c r e d i t a d a s . 
D e p ó s i t o p r i n c i p a l en l a F a r n í a c i a def a u t o r S Ü A R E Z 3 3 
[ Marca registrada. ] 
Son áa m i u - a v í l l o s o s é I n í a l i M e s efactoe on la c m o l ó n de toda oÍ»é h 
oÚQübir&n intonaitontes. 
Dcsoonfíssa de las i m i t a c i o n e s y ñilsiííííacíoiiesjr 
Las P I L O O R J Í S D E C H A O K S S legítimas tiene?^ en ol proepocto y í i f c 
garantía la marca do fábrica do h de 
í l m j m h j 
C 1419 
iMNION, de losé Sarrá.-Habaiía, 
26-1.1 O 
loa neuralgias: sobro 
ponós , 00 centavos 
el extrcnimlcnto. 
mo (le CÜCH, un pe-
s i o i p l f , f o r r n g ¡ -
d o o t o r G o n z á l e z 
í i o peso p l a t a el 
doctor Gonzá-
ÍO bora tado , 
El gas aplicado á las cocinas es más barato que cual* 
eimer otro combustible. 
El mayor consumo de una gran hornilla, doble, 3i cea-
tavos por bora, ó sea menos de medio metro cúbico. 
COÍJÍTSÍLTISTA DEL EJERCITO 
OBISPO m Y 32, ESQÜIN1 A áSOIiE, 
de esta fsla. 
Acaban de recibirse grandes cantidades de 
N U M E R O S y L E T R A S de metal para distintivos 
de Batallones, con arreglo á la circular n . 26 de 23 
de Febrero últ imo y 
Cruces M M rojas con cinta y he villa dora-
da para tropa. 
V 
iS DE 0150 POS 100 BE COMBUílTIBLE. 
Las ventajas de las cocinas económicas de gas son ir^ 
discutibles. 
i g r c ¡ , 
MÍ ceniza^ 
i dan mal olor, 
7 su manejo está al alcance de cual|mera persona. 
Visítese nuestra exposición permanente, donde exhibi-
mos también 
APARATOS mCCiOiADOS DE OUEMADO^ AOÍOMATICOS 
con los cuales se obtiene todavía una economía mayor qui 
ao baja del 25 por 100. 
PRINCIPE ALFONSO NUM. 1, HABANA. 
T o d a s la s coronas , c r u c e s y í l e m í l s a t r i b u t o s f ú n e b r e s los 
v e n d e X ^ l I P A H l l I O N A l i L B c a s i rega lados . 
A n t e s de c o i n p r a r e n o t r a c a s a , p a s e n p o r L A F A S H I O -
N A B I J E , que de seguro s a l d r á n s a t i s f e c í i o s , p o r q u e h a y coro-
n a s que v a l e n $ 2 5 y se d a n e n $ 5, 
m m i m i Í Í O I Í I H I I I cosa IA ¥M 
¿ S O T A !sta c a s a acaba de recibir los últá 
mos modelos de sombreros de í i e l tro , 
c 1457 14 Ot 
m m l m i 
•" ,1 
va V 
&3 U e a m m i m 
m - 3 
este 
y i 
recrearse rosa cíiutfdad de 
q u e en la iHî nia se 
neaio a sws 
avorecedores para 
3asa y puedan 
í H í i i i e -
coa el pHucipio fernifliiasa naíaral de la sangre m 
S u f o uñad, Stagre ee la U M O L 
GOBACION RAPIDA Y SEGURA DI 
índispeusable en la convaleccacla de las iebres paléduas 
|fie!)re liíbidea. 
y F a r m a c i a del BoctQi 
6 3 9 S a b a n a , 
z 
C 1369 1 Ü 
A D M I N I S T H A C Z O K T 
Penetrada esta Empresa de la situación económica qie 
Bufre el país y considerándose obligada á corresponder al favor 
<$ue el páblico dispensa áes te periódico constantemente, ha re-" 
suelto modificar los precios de anuncios en la forma que signo: 
lARifA m m i n u LOS ANUNCIOS OE LA CUARTA PLANA. 
Alquileres, Pérdidas, Ventas y Profesiones, 
E> lineas por 4 días. 
s . 1 u a e s 




S O M C I T Ü I I E S 
p líneas por 4 
M 1 mes 




LA GRAN OCASION.—Desea colocarse nn j o -ven de 30 años, diestro cu sus artes de criado pa-
ra escritorio 6 portero, para cualquier cargo por d i -
fícil que sea 6 criado de mano q\ie merezca .a-pena: 
tiene buenas referencias. Informan en el Unión 
Club, Zulueta, altos del Café Central. 
7229 
AG E N C I A L A V.1 D E A G U I A R , de P. Alonso. Aguiar 69, teléfono 672. Esta casa que jamás ha dado lugar á que sus favorecedores den quejas con 
respecto á sus servicios, bien sea por su esmero ó 
porque no remite servicio alguno sin antes tener 
referencias de su comportamiento, tiene siempre á 
la disposición de sus favorecederes todo cuanto 
puedan necesitar de esta, 7222 *-13 
D E S E A C O L O C A K S E 
una criandera peninsular de 40 dias de parida, con 
buena y abundante leche para criar á leche entera: 
es cariñosa con los niños y tiene su niño que se pue-
de ver: hay personas que respondan por ella. Infor-
marán calzada de Galiano n. 20. 7226 4-13 
A V I S O 
Se necesita desde ésta á Cárdenas y puertos i n -
termedios un piloto práctico para la goleta Purísima 
Concepción. Informará su patrón á bordo. 
7212 la-12 3d-13 
D E S E A C O L O C A R S E 
un joven peninsular de criado de mano, excelente 
en el servicio y con personas que garanticen su com-
portamiento. Dan razón Virtudes 55. 
7161 4-10 
D" ESEAN COLOCARSE UNA C R I A N D E R A peninsular con buena y abundante leche para 
criar A leche entera. En la misma desea colocarse 
también una buena criada de mano 6 manejadora 
peninsular. Ambas con personas que respondan 
por ellas. Dan razón calle de la Concordia n. 19. 
7190 4-12 
E L A D M I N I S T R A D O ® . 
FROFESlOim 
i r n T C E C I L Í O R E O L 
Médico del Hospital «Mercedes" 
Cirugía en general y partos. Consultas de 12 á 2. 
C zliano 42, altos. 7285 26-15 O 
33 IR,- IE& O J .A. 3 
DENTISTA Y M E D I C O . 
Afecciones de la boca exclusivamente. Villegas 
n (11. Telefono 490. 7248 ?6-140b 
D R . A D O L F O R E Y E S 
MEDICO-CIRUJANO. 
Consultas de 12 á 2. Lamparilla 74 (altos). 
Cnl442 17-130 
Dr. Vicento de la Guardia. 
S A N R A F A E L 
De 12 á 2. 
C 1439 
N . S O . 
Teléfono 1,285 
26-12 O 
l l I O A R I O S I E R R A . 
MEDICO-CIRUJANO. 
Especialista en partos. Gabinete de consultas 
(T. átis de 1 á 3, en la calle de San Antonio, entre las 
! Concepción y Cadenas, Guanabacoa. 
6988 26 2 O 
D r . C a r l o s B . F i n l a y y S h i n e . 
Ss-interno delN.Y. Ophthamic & Aural Instituto, 
í ¡ipecialista en las enfermedades de los ojos y de 
le * oidos. Consulta» de 12 á 3. Aguacate 110. Te-
lé ono n. 996. C 1370 1 0 
I b H . V E X . A S C O 
m a s j üe la niel. 
T T N A PROFESORA D E MUSICA y de los 
\J idiomas francés, español, italiano, inglés y de 
instrucción general, se ofrece á las familias de la 
Habana, Vedado, Cerro y Jesús del Monte; á pre-
cios adecuados á los tiempos. Las mejores referen-
cias. Empedrado 44. 7208 8-13 
Una seuorita se ofrece á los padres 
de familia para dar clases de 1? y 2'! enseñanza á 
domicrlio ó en su casa, Rayo 32. 
7172 15-120b 
A Z U C A R 
Método teóricc y práctico de la elaboración de a-
zúcar de caña, por Betancourt. 4? edición, 2 pesos 
plata. Obispp 86, librería. 7217 4-13 
La Gramática sin maestro. 
Con la Gramática Infantil de Levy puede cual-
quiera aprender gramática castellana por si solo, 
sin necesidad de Ta explicación de un maestro. 
Cualquier madre puede enseñar gramática á sus 
liyos aunque ella la ignore por completo, con solo 
leer antes las explicaciones que la Gramática I n -
fantil da. 
De venta á 30 cts. plata en Obispo 86, librería, 
imprenta y Colecturía de loterías. 7218 4-13 




A t t ü A C A T » NUMKRO 110, 
jtntra Toaiont» Hay j Sk l a . Tei&bao 8-33. 
yMistdtw nédloiM de 9 Itt jr 4o 14 & 
C 1371 l O 
> OABINST1I D 8 L 
J f . f i A l V E Z S B I U E H 
( Impotencia. Pérdidas semi-
Íiales. Esterilidad. Venéreo y Sñlis. 9110 ,1147 74 8. 
& K A T I 8 PARA LOS FOBRBft. 
^ o r E u m T X J L r s : e s . i 
C 1355 alt 13-1 O 
V A I L D B S M O ^ I H A . 
C I R U J A N O D E N T I S T A . 
Su gabinete Galiano 103, casa de BaCoa del Dr 
Cordillo, esquina á San José. 
Por una extracción $ I 00 
I d . id . sin dolor 1 50 
Limpieza de la dentadura 2 60 
Empastaduras. , 1 60 
Oriñcaciones 2 50 
Dentaduras de 4 dientea 7 00 
I d . do 6 id 10 00 
I d . de 8 id 11 00 
I d . de 14 id 16 00 
Esto» precios son en plata. Los trabajos so garan-
t í a n por diez años. Gaiirno 103, Baiioa. 
C 1356 alt 1S-1 O 
D E . J O A Q U I N D I A G O 
V I A S U R I N A R I A S S I F I L I S 
So ha trasladado á Aguila 72, entre Neptnno y 
l?an Miguel. D o l 2 á 8 . 
O n ] l ¡ | | o a y demás aves domésticas ó Ensayos 
v J d i l i i l t l d sobre Patoruitología porBalmaseda, 
un tomo con más de 500 páginas, 60 éts. piata. Hoy 
qne la cria de gallinas y demás aves de cerra! es 
tan lucrativa esta obra puede ser de gran utilidad á 
los que á ella se dediquen. De venta en Obispo 86, 
librería. . 7216 ' 4-13 
A l ea q^g es tudian . 
Un excelente microscopio, 5 centenes. Ua sacarí-
metro, 3 centenes. Un sextante, 3 centenes. Una 
maquinita eléctrica para médico, un centén. Obispo 
86, librería é imprenta. 7192 4-12 
M é t o d o M a n t i l l a 
para aprender ingles sin nuestro. La especialidad 
de este método consiste en ensenar el inglús por me-
dio de la comparacióu con el castellano. De venta á 
80 cts. plata en Obispo 8**. librería, imprenta y co-




L A P R O P A G A N D I S T A . 
M o n t e 8 7 y 8 9 . T . 1 , 6 3 5 . 
H A B A N A . 
7051 8-6 
DESEA COLOCARSE UNA C R I A N D E R A peninsular á leche enteradla que tiene buenas y 
abundante. En la misma también desea colocarse 
una excelente criada de mano ó manejadora penin-
sular. Sabe su obligación y ambas tienen quien res-




CON SUS MARCAS ANEXAS 
L a H o n r a d e z , 
EL NEGRO BUENO 
E L F E N I X 
Prndencio Babell, HABANA 
D E S B A G O I J O C A H S B 
una joven peninsular de criandera, con buena y a-
bundante leche, de 6 meses de parida: tiene quien la 
recomiende. Informan en Virtudes 48. 
7176 4-12 
8 .7dad desean colocarse, una para criada de mano 
(5 manejaderu, es muy cariñosa eon los niños, y la 
otra de criada <io mano ó cocinar para una corta fa-
milia: las dos tienen quien responda de su conducta. 
Informan Sitios 82, altos. 7180 4-12 
ESEA COLOCARSE una morena excelente 
lavandera y planchadora, ó bien se hace cargo 
de lavar la ropa en su casa: es exacta en su trabajo 
y tiene personas que respondan de su conducta. 
Dan razón calle del Baluarte n. 6. En la misma se 
coloca un machacho de 15 años de criado de mano. 
7169 4-12 
"CTn j o v e n p e n i n s u l a r 
desea colacarse de cocinero en casa de comercio ó 
particular, tanto cocina para poca fumilia como pa-
ra mucha, es práctico en el oüeio. tiene quien res-
ponda de su conducta, informarán Monte 77. 
7179 4-12 
S E S O L I C I T A 
una criada blanca para cocinar y limpiar habitacio-
nes de una corta familia, ha de dormir en la oa§a, 
Reina 78. 7201 * %n. 
Los mejores cigarrillos, los que por su aroma, fortaleza y buen gusto obtienen de todos los 
mercados del mundo la preferencia de los fumadores, como así lo acredita la extraordinaria ex-
portación de esta fábrica, son las magníficas PiNSTELAS los sabrosos ELEGANTES y BOÜQÜETS, 
ios solicitados ESPECIALES, GIGANTES y MEDIO GIGANTES y las exquisitas CAMELIAS; cigarrillos de 
los cuales en las siguieotes clases de papeles p e c t o r a l , a r r o z , t r i g o , m a í z , p u l p a , b e r r o , b r e a , a l -
g o d ó n , o r o z i í s y p a s t a de t a b a c o , hay constantemente en esta fábrica un fresco y variado surtido. 
Los cigarrillos preferidos son sin disputa los ELEGANTES HIDALGUÍA, conocidos tam-
bién por S ü S I N í , cuya extraordinaria demanda aumenta todos los dias, debido á los buenos y 
puros materiales que entran en su elaboración. 
Tanto ios cigarrillos de hebra, como los de picadura granulada, son elaborados exclusiva-
mente á máquina, sumamente limpio, excelente y superior. 
Los productos de esta fábrica son elaborados con hojas selectas, procedentes de las mejores 
vegas de Vuelta Abajo, escogidas escrupulosamente por persoaa inteligentísima en el ramo. 
Estos productos se encuentran de venta en todos ios depósitos, vidrieras y establecimientos 
de esta capital y del interior de la Isia. 
Todos los pedidos directos á la fábrica, son servidos inmediatamente con prontitud y esmero-, 
Domicilio de la fábrica: Paseo de Tacón CARLOS I I I , 193.—Cablje y Telégrafo; EA-' 
BELL. Teléfono 1 0 1 6 . Apartado de Correos, 1 1 7 . Habana. 
C 1379 1 O 
DESEA COLOCARSS ÜNA J O V E N P E N I N -snlar para criar á leche entera buena y abun-
danto de dos meses de parida: tiene quien responda 
por ella: dan razón Campanario 17 ó quinta de Po-
zos Pulces letra ^ , Vedado: en los mismos puntos 
dan raiión de uua joven peninsular que se coloca de 
criada de manos ó manejadora: sabe cumplir con su 
obligación. 7201 4-12 
SE ALQUILAN DOS HABITACIONES 
altas con balcón á la calle, á señoras solas ó matr i -
monios sin niños. Salud número 49. 
70Ó5 8-6 
S a n M i g u e l n. 1 5 
Habitaciones altas á. hombres solos, con entrada 
independiente y balcón á la calle. 
7053 8-6 
V F Í l ^ T i O ^e a^uílan 4 casas en diferentes 
l x i i J I \ I J \ J precios desde Ü3 á K8 pesos mensua-
les, Tienen varias comodidades incluso jardin, dos 
clases de agua, telófouo gratis, gas y vacas de los 
E. Unidos por si quieren tomar buena leche. Quin-
ta Lourdes á media cuadra de la línea. 
7150 8-5 
8 K A L Q T J I L A N 
en cuatro centenes mensuales los frescos altos do 
la casa Lamparilla n. 61. L i a llave en los bajos. 
Entrada independiente. Informarán en Amargura 
21, de 12 á 4. 8032 8-5 
Sol n. 86. Sol n. 86.—So alquilan habitaciones de marmol y mosaico y una sala con su aposento y 
saleta de comer, con persianas y dos ventanas á la 
calle y con su cielo raso: está entapizada y algunas 
más adentro. De todos precios. Es casa formal y se-
ria. En la misma se compra madera usada. 
7034 8-5 
MiaifiiliiiSilli 
S K V E N D E 
en seis mil pesos oro la casa de Los Perros en Puen" 
tes Grandes. Informan Cerro 53ü. 
7262 8-15 
S E V E N D E 
un puesto de frutas muy barato por su dueño no en-
tender el ramo. Vende de $10 á 12 de venta. Tiene 
buenos marchantes. Antón llecio esquina á Gloria. 
7255 4-15 
- p O D E G A . - S E V E N D E UNA D E ESQUINA 
jLjcon buena venta y situada cu uno de los mejo-
res barrios de la ciudad, por tener su dueño que a-
tender á otros negocios. Se admiten plazos para el 
pago y fincas en cambio, si uno y otro convinieran. 
El interesado informará en Mercaderes 39, café, de 
4 de la tardo en adelanta. 7243 6-14 
/ ^ A S A S D E V K N T A — U N A A UNA CUADRA 
l^j - ie la Plaza del Vapor, barrio de Guadalupe, en 
$4,ÍHI0, otra San Rai'aei on $!,800, otra Gloria, sala. 
4 cuartos, en $1,200, y otra en $1,400; una en Lagu-
nan en $700. Libre de gravámenes. Informarán do 
8 á 12 San Nicolás 132. 7251 4-14 
SE V E N D E N LAS CASAS A G U I L A , P E G A -da á Monte, con 5 habitaciones, en $8,000. otra, 
barrio del Angel, en $l,8i'0, barrio del Arsenal dos 
pegadas á Monte, una en $2,000 y la otra en $2,500, 
y otra en Bstevez, pegada á la calzada del Monte, 
en $2,300. Todas valen mucho más. Dan informes 
en Muralla 34, peleteria. 7250 4-14 
POR AUSENTARSE L A F A M I L I A se vende un espléndido juego de sala Luis X I V do 1. eon su espejo luna biselada, un mapuílico pianmo de 
Pleyel oblicuo, una elegante oama de fresno impe-
rial lujosamente colgada, camas, escaparates, neve-
ra, aparador y demás útiles do fanu. . San Ignacio 
nám. 73. 4'9 
M u e b l e s baratez . 
E l mojar surtido para sala, para comedor, para 
cuarto, para estudio, para einritorlo: mucha» ca-
mas, lavabos, poinndorea, lámparas, sillas para me-
sa para colegio; todos los muebles do esta casa son 
de poco precio. La Pama, Compostela 124, entre 
JesúsíMaría y Merced. 7033 2b-0 0 
Para combatir las Dispepsias, Gastral-
gias, Eruptos ácidos, Vómitos de las Se-
ñoras ombarazadas y de loa nifioB, Gastri-
tis, Inapetencia. Digestiones difíciles, Dia-
rreas (de los niños, viejos y tísicos) etc., 
nada mejor que el 
Vino de Papayina 
D E G A N D U L 
que ha sido honrado con un informe bri-
llante por la Academia de Cienciss y pre-
miada con M E D A L L A D E ORO y D i -
plomas de Honor en las ONCE Exposicio-
nes á que ha concurrido. 
Pídase en todas las boticas. 
11-1 o 
En . l a rae jor c u a d r a de A m i s t a d 
una casa en $5,000 y otra en la mejor callo del ba-
rrio de Monserrate en $2,900. Informes San Lázaro 
n. 181. 7247 4-14 
D E S E A C O L O C A H S E ; 
una excelente criandera peninsular para criar á lo-
che entera, la que tiene buena y abundante y con 
povsonas que respondan por ella: tiene tres meses 
de parida: dan raBÓn Oficios 22 en los altos. 
7199 4-12 
Una excelente criada de mano 
desea colocarse en casa respetable, tiene personas 
que respondan de su conducta; en Rayo 10 darán 
razón. 7196 4-1-2 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r -
desea colocarse de criada de mano ó manejadora, 
entiendo de cocina, informan Amistad 93, tiene 
quien la garantice su buena conducta. 
7197 4-12 
{ D I N E R O ! ¡ D I N E R O ! 
Se da con hipoteca de casas en todas cantidades 
y á módico interés en esta oapital; demás pormeno-
res informará el Sr. López de 8 á 12, San Nicolás 
132. 7189 4-12 
C O R S E T E T A . 
A las señoras de gusto que quieran un buen cor-
set por poco precio, ofrece sus servicios la fundado-
ra de los talleres de la Beneficencia. Recibe órde-
nes Compostela n. 71, esquina á Lamparílta, altos, 
cuarto n. 8. 7206 4-13 
/ C O M I D A BUENA, A L A C R I O L L A Y ESPA-
Vyñola, se manda á domicilio; servicio especial y 
bien atendido (no es tren de cantinas). Abonos des-
de $15 hasta $30 mensuales por persona. E l pago 
adelantado diario ó semanal. Zulueta n. 0, bajos, al 
lado del «Diario de la Marina.» 
7178 la-11 3d-12 
D y LAS 
C1372 -1 O 
Especialista en Jas enfermedades de la piel. En 
funeral, secretas y de la sangre, y las consecutivas 
t í Renma, Anemia, Sífilis, Neurosisroo v Microbia 
IM. Jesús María 91, de 12 á 2. C 13V3 1 0 
C 1374 12 a 3 . 
1 O 
O C U L I S T A 
Constilías, operaciones, elección de espejuelos, 
Ce 12 á 2. Aguacüte 68, entre Obispe y Obrapía. 
Eotófono 762. 6985 26-1 O 
f 
Especialista on partos y enfermedades de las m ^ 
}«res exclusivamente. Consultas de 1 á 3. Grátio de 
i i 1. Prado 11. Teiéf. 538. C 1376 -1 O 
M I . A. 8ANS011ES. 
P R O F E S O R . 
M E D I C O 'ÜT C I R U J A N O . 
E S P E C I A L I S T A E N PARTOS, E N F E R M E -
D A D E S D E LAS MUJERES Y N I Ñ O S . 
ITa trasladado su domicilio á Suárez 31. 
Consultas y operaciones de 11 á 1. 
6957 15-1 Oh 
62 
A B O G A D O 
fiotna de oontulta <•.» S £ 10 maüana. 
Estudio: Habana 140. 
C80« 158-Jn8 
MBDSOO o a m i t o s . 
CIRUJANO-DENTISTA DE LA REAL CASA 
Consultas y operaciones de 11 á 4. Dentadurns 
jostizas por todos los sistemas conocidos. Compos-
tsla 96: a'.tos, entre Sol y Muralla, 
6733 26-21 St 
Juan M . Unánue 
M é d i c o - H o m e ó p a t a . 
Habana 20. Teléfono 52i . Consultas de 12 á 2. 
6659 26-17 St 
A B O G A D O 
foguerát 
DomlclUo y eetudlo, 8&n Miguol 73. BBtudlo. 
P I D 
Dr. Abrahan Pérez y Miró. 
M é d i c o del Centro Asturiano 
LWinl ta» de 3 á 3. _ Weptuno 187 (altos) Teláío-
lio 1,580. C 1357 3(5- 1 O 
M I T R U J ^ L ú Y U S I A S 
O I E U J A N O D E N T I S T A . 
PRECIOS. 
For una extracción $1.00 
I-lem sin dolor . . . . 1.50 
I impieza dentadura 2.50 
J.mpaütadnra 1.50 
C riticación 2.50 
Dentadura hasta 
4 dientes $ 7.50 
Hasta 6 i d . . . . . . 10.00 
,, 8 id „ 13.00 
,, 14 id 15.00 
G A L I A N O 86 
8e consigue en los casos posibles con loa aparato 
de !a antigua casa que fué de Baró. 
Recomendamos el braguero de peti con ciníuron 
Se garantiza la retención en todas las hernias. 
Nueva invención de los aparatos de goma blanda) 
tínicos en esta casa. 
O B I S P O S I L 
U N A SRA. P E N I N S U L A R D E M E D I A N A edad, de buenas cualidades y honrada y ha-cendosa en su trabajo desea colocarse de criada de 
mane 6 manejar áun niño ó acompañar á una seño-
ra, es inteligente para desempeñar las obligaciones 
de lo que se propone, y tiene personas que respon-
dan por su condacta, calle de Compostela n. 86, i n -
formarán. 71*3 4-12 
D E S E A N C O L O C A R S E 
una joven peninsular excelente manejadora de ai-
ños, cariñosa con ellos; en la misma ctesea colocar-
se otra joven peninsular de criada de mano: ambas 
tienen personas que respondan por ellas. Dan ra-
zón Concordia n. 149. 7193 4 12 
B E S O I L I C I T i L 
una cocinera joven de color para corta familia y 
ums muchacha también de color de 12 á 14 años pa-
ra la Itmpieza. Habana 65, altos, entro O'Reilly y 
San Juan de Dios. 7181 4-12 
UNA SEÑORA V I U D A , D E M O R A L I D A D Y honradez, desea encontrar colocación de ama 
de llaves y repasar la ropa de la casa ó acompañar 
una señora sola ó señoritas, 6 bien camarera ó cos-
turera de un hotel: tiene las mejores recomendacio-
nes é impondrán en Empedrado 50. 7182 4-12 
XTna e x c e l e n t e c r i a n d e r a 
peninsular de dos meses de parida, con bnena y a-
nundante leche, desea colocarse para criar á leche 
entera: se puede ver su niño: tiene las mejores re-
comendaciones. Dan razón calzada del Monte nú-
mero 135. 7194 4-12 
Q - J O 
O 1423 alt 10 6 O 
C O M E J E N . 
Valentín González se ofrece al público para extir-
par el comején, garantizando la operación durante 
un año, tanto en la población como en el campo. 
Dirigtraé á la Administración del «Diario de la Ma-
rina» para informes. 
Se solicita una morena do moralidad que tenga 
una hija de 8 á 10 años que sea su hijita sana, para 
llevaría á Méjico en el primer vapor oue salg^ para 
esa, se le abonará buen sueldo y pasaje; para más 
informes ocurran calle de Dragones n. 47. 
7168 4-10 
i t f t s y 
A L O N T R A M A . 
H O T E L Y E E S T A U K A N T 
V E D A D O . 
Comidas y servicio de restaurant inmejarables. 
Reservados muy cómodos. Elegantes y ventiladas 
habitaciones. Glorietas; jardines. Agradabilísimo 
CODjunto. Precios reducidos. C 13á5 26-21 St 
$10,000$ 
Se dan en hipoteca ó pacto en una ó varias parti" 
das sobre casas en la Habana, módico interés, en 
San Ignacio 14. Estudio del Ldo. Alvarado, trata-
rán con los interesados. 7265 4-15 
D E S E A C O L O C A R S E 
un joven peninsular de criado de mano en casa par-
ticular ó de almacén. Informarán calle del Prado 
n. 101. 7263 4-15 
D E S E A C O L O C A R S E 
de criada de mano ó manejadora una peninsular »-
costumbrada á este servicio y cariñosa cen los ni-
ños, tiene personas que respondan por ella. M ^ ' 
n. 22, bodega, darán rajón. 7267 
ÜN ASIATICO B U E N COCINERO Y R E -postero, que sabe bien cocinar, tanto á la es-
pañola como á la francesa é inglesa; es muy in te l i -
gente para casa de familia como gran estableci-
miento. Callo de Colón n. 26 informarán. 
7155 4-10 
L A M E J O R A G U A P U R G A N T E N A T U R A L , 
Embotellada en los Manantiales, Buda Pest, Mungrla. 
" N o c o n o c e m o s N I N G U N A g u a P u r g a n t e N a t u r a l m á s f u e r t e 6 m á s f a v o r a b l e m e n t e c o n s t i t u i d a . " 
Consejero Real, Doctor en Medicina, Proftssor de Química y 
Director del Real Institwto Hútigaro Químico de Estado 
BA R B E R I A . — E N 30 MONEDAS UNA QUE los enseres casi lo valen; cerca del muelle; dia-
rio mensual de 50 á 60 pesos plata y por casa, con-
tribución y gas 15 segñu recibos, aprovecharse. A l 
dueño le es imposible atenderla. Si es poco lo que 
le falta de la cantidad también admite con garantía. 
Muralla, café n. 4. Su dueño J . Vicente. 
7215 413 _• 
C E S T S O . 
Se vende un censo de $1,200, bien i g puesto: está 
al corriente del papo do loa intereses. Para más i n -
formes dirigirse á F. López, Amargura .31, bajos. 
7189 4-12 
(Ministerio de Agricultura), Buda Pest. 
APROBADA POR L A A C A D E M I A D E M E D I C I N A D E F R A N C I A , 
"CONSTANTE E N S U COMPOSICIÓN." " P O S E E VENTAJAS CLAMANDO L A ATENCIÓN D E L O S 
T E E A F É Ü T I 0 O S SOBES ESTA A G O A PURGANTE Y EECOMENDÁNDOL A k LOS P R A C T I C A N T E S . " 
Dr. G. P O U C H E T , . 
Ptrojessor de Farmacologia en ¿a Faculúi-d de Medutna de P a r a . , 
Unicos Exportadora: THE AP0LLINARIS C0., Limited, 4 Straifoird Place, Oxford Street, LondresHW. 
Sa vende en todas las D r o g u e r í a s y Depositoa/de Aguas Mineralea.^ 
O £2 
Unicos receptores en la Isla de Cnba LEOMARDT Y C0MP.—Habana. 
1 s 
S E A L Q U I L A 
la casa Deaamparados 62, de alto y bajo, gas, agua 
y demás comodidades. Informarán Sol 47. 
. 7254 4-]5 
Calle de las Virtudes n. 117. Se alquila una casa, sala y aposento de mármol, cinco cuartos de ma-
dera y tabloncillo nuevo, un gran patio y cuartos á 
un lado y otro. Precio seis centenes y un escudo. 
Jesús Peregrino n. 2 está el dueño y la llave en la 
barbería inmediata. 7253 8-15 
SAN R A F A E L 85. 
Sala de mármol, comedor, patio, tres cuartos ba-
jos con mosaicos y mármol, dos altos, cocina á la 
americana con persianas, inodoro Twyford, agua 
corriente, cloaca, y toda de azotea. La llave ea el 83. 
Suduoño Merced 48, 7257 8-15 
T R O C A D E R O N . 8 3 . 
Se alquilan hermosas y frescas habitaciones altas 
con vista á la calle, baño y Uavin, á personas de 
moralidad, y en Aguiar Si habitaciones a centén y 
un depósito de tabacos y cigarros se traspasa 6 al-
quila con armatoste. Aguiar 81. 7268 4-16 
SS A L Q U I L A N 
ea Manrique 123 dos magníficas habitaciones altas 
é independientes, á matrimonios sin niños 6 señoras 
solas de buena moralidad. C 1459 4-15 
D S i S J S A C O L O Q A B & B 
una joven peninsular de criada de mano, en lo que 
es inteligente, 6 de manejadora, siendo cariñosa con 
los niños; sabe cumplir con su obligación y pueden 
pedir informes en las casas donde ha servido. Dan 
razop Compostela 24, 7164 4-10 
D E B S A C O L O C A R S E 
un joven de color excelente criado de mano, acos-
tumbrado á este servicio, bien sea en casa particu-
lar ó establecimiento: tiene personas que respondan 
por él, San Ignacio 12, dan razón. 
7154 4-10 
A G E N C I A E L H I S P A N O 
Aguiar 84 T. 486—Facilito en 15 minutos crian-
deras, cocineras, lavanderas, criadas manejadoras, 
costureras, cocineros, porteros, cocheros, criados, 
ayudantes, trabajadores y guerrilleros. Se sacan cé-
dulas. Roque Gallego. 7029 26-5 Ot 
D E S E A C O L O C A R S E 
una peninsular de criada d© niano ó manejado 
Sabe su obligación y tiene personas que respomia» 
por ella. Calle de Escobar 13 dan raz ón. 
7144 4 » 
Q e alquilan las casas Aoosta n. 61, al lado del ar-
kjco de Belán, con sala de 2 ventanas, 5 cuartos 
bajos y 3 altos, patio con parra, traspatio, zaguán, 
cuarto con baño, agua eo abundancia y demás co-
modidades; y la de la calzada da Vives n. 154, entre 
Carmen y Figuras, con sala, saleta, 5 cuartos, agua 
y desagüe, extenso palio, portales y demás comodi-
dades. Se dan en proporción con buenas garnutías. 
Informarán Habana 210. 72rl 8-15 
De fama universal, 
Indispensable para 
co representante 
rs l, por su elaborrir ¡ión insuperable y sus propiedades alimenticias, 
|) r  las madres < ^ e crian, para los niños débiles y en ganeral para todos,—Uní- h 
en Cuba R. T O F ¿ B . E G R O S A , Obrapía 53.—Habana. C 1188 78-26 Ag § 
R e i n a 4 6 
Se alquilan unos altos frescos * / vetitlI;ados, t i en en 
tres ventanas a Reina, son prop' ^ parar fami_ 
ha, como también j m el prr ^c ip^ una, habitación 
para caballero y señora. faff 4-12 
„ A A:LF ^ U I L A 
la casa calle del Principe Alfonso n. 78, sirve para I 
cualquier clase de cor- lo en pequeña escala y 
tiene altos al fondo pa- ^a p^ca informarán en el n. 56 de dicha c 
7175 8 12 
I n d u s t r i a 1 1 5 
Se alquilan hojmosas y frescas habitaciones altas 
con vista á la calle ó iuteriores, á personas de mo-
ralidad, con muebles 6 sin ellss. Hay baño y ducha 
7271 4-15 
I V E D A D O 
Se alquila en módico precio 1^ «imptia y blt>^ si-
tuuda casa n. 73 de la ca l^a , : tiene 5 c u a r t ^ a*'" 
de Vento, entrada para coche y demás cor- J J ' » 
La ílave é informes e^ C, n. 8 y de» 11 ^ ^ J z * 
pí» 86. 7266 - ¿ fe» 
S:rJ A L Q D X . L A N 
los altos de la f Jasa CaU?i p r i i icip0 Aifon80 n. 72, 
propios para .amiiid, compuesto s de sala, saleta y 
J j . ™ ^ P^os .',e mármol, cu ^ r o cuartos corn-
Ack^iA^ Arf fte>ensa. cocina, inodoros, cuarto 
ÍIIT0J,?0S Cuartos altos al fo «do, teniendo al 
de los Si * / ' •iartos corrifl<,s y eTJ 1 de la H ™ T Í * mA«?óS '8 del Pi80 baÍ0 UIia az,: t.eaJ<ln1e ,a ^aCe 
fallo o * « ' a: informan en el nóm. L de la misma 
m, p*n*r también se alquila siendo p ropia para a l -
H ÍTr' - da tabaco en la parto baja j« para fábrica 





J alquilan en casa de familia decenl A Ancha del 
JNorte n. 12 los muy frescos y cómo ' i os altos de 
la misma, con ó sin muebles, propios p «*a corta fa-
milia, tienen dos habitaciones con vist i t al mar, un 
salón grande, cocina, azotea y agua, 
7205 
SE A L Q 1 
en el Vedado, «a ís, o^íte „ f 
compuesta 446 saja, w Quinta nutn, 72, una casa 
hermosos, bar>os R»^ -aedor y cuatro cuartos muy 
lado impondrán, jardín y aguíj, de Vento. Al 
— 01452 4-14 
D E S E A C O L O C A j 
una peninsular de mediana ed^d ^ 
no, que ha servido en caaas respe' ' • criada de ma-
dad. Informes, Agriar 82, priu>' "blea de esta ciu-
quina á 6, en el Vedado. -<5r PÍ80' J calle U es-
7143 4-9 ESEA COLOCA 
para caroarer'' 





ÜN J O V E N DECENTE Y PORM 'aL d e s f a " encontrar colocación de criado ae mano en casa 
particular ó establecimiento ó ^ portero, que sean 
casas decentes y demoraUd.ad, que también el soli-
citante lo es. No Uen» Inconveniente en ir de tem-
porada con cualquiera familia. Sabe cumplir bien 
su obligación por haberla desempeñado doce años. 
Informarán Sol 102, dejar aviso por escrito. 
723< 4-14 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora blanca de criandera á lecho entera, t ie-
ne buena y abundante leche, aclimatada en el pais-
tiene quien responda de su conducta. Darán razón 
á todas horas en la calle del Morro n. 5. 
7335 4^4 
SE SOLICITA PARA ENCARGARSE D E una Farmacia una persona de 40 á 50 años, que sea 
muy práctico y haya desempeñado cargo de depen-
diente en esta Isla: quo sea soltero y traiga reco-
mendaciones además de su honradez y aptitud. Si 
no reúno estas condiciones que no se presente. O-
bispo 53, Droguería del Dr. Johnson. 
4-14 
Todos los dias, inclusive los de fioí-ta, de 3 á 5 de 
l- i tardo. C 1353 26-1 O 
D r . á l b e r í o S . d e B i ^ t a n m í s 
Especialista en partos y enferincdauoi» 
de señoras . 
PIrector üe la Clíuica de GfenícoSogía y 
Partos de Jcstís fiel Monte. 
Consultas de 1 á 2 en Sol 79. Para sonoras: mar-
juaves y sábados. Domicilio: Se ha trasladado 
i Jesús María 112. feiófono 565. 
6770 í?6-22Sb 
I N S T I T U T R I Z F R A N C E S A 
Desea dar clases á domicilio. Muy buenas reco-
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora peninsular, acaba de llegar en el vapor 
francés, do criandera con buena y abundante leche 
y es muy cariñosa para los niños: tiene personas 
que respondan por su conducta. Informarán Corra-
les n. 6, esquina á Cárdenas, á todas horas, 
7211 4.14 
lendaciones. Informarán casa del 
ftández, P H ado'ilOo^ 7261 
Dr. Santos Per-
4-15 
1 u d r s » de í arax l ia y D i r e c t o z e s de 
Co iag ioa . * 
Tin Profesor Normal, casado y con los mejore» 
k-tecedantes de aptitud y moralidad, se ofrece á los 
joñorea padres de familia y Directores de Colegios 
S vra dar clase do instrucción primaria, superior y * Enseñanza; se compromete en 30 días á refor-
It i r 'A\ peor letra. Industria 66, á todas horas. 
*Ab 
J . 
una criada de mano que sea peninsular y sepa au 
obligación. Mercaderes n. 22. 
7282 4^3 
" r | E S É A COLOCAÍÍKE ÜN GRAN C K Í A D O 
JL/de mano muy mtoligeute en su ramo, que puedo 
acreditarlo con las mejores familias de la Habana, 
bien sea para casa particular ó do comercio 6 un 
caballero solo. Dirigirse á Prado 89, casi esquina á 
Neptuno, á todas horas. En la misma se alquila una 
lindísima habitación barata. 
7223 4-13 
xíSE UNA P E N I N S U L A R 
sabe su obligación, ó bien de 
eada. Virtudes n. 13. En la misma 
^rse una excelente criada de mano. Am-
-u quien responda por ellas. Virtudes 13. 
~r 7131 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E 
un excelente criado de mano peninsular, con reco-
mendaciones de l«s casas donde ha servido. Infor-
marán Acosta n. 13. 7135 4-9 
%J cía 
COCINERO D E BUENAS R E F E R E N -
i s desea colocarse, bien sea en casa particu-
lar ó establecimiento. Si desean informarse de sus 
antecedentes pueden hacerlo en el Convento de los 
PP. Carmelitas 6 en la oficina de D . Emilio Roig, 
Aguiar 116, en cuyos puntos espera órdenes. 
7140 4-9 
DESEA COLOCAESE 
un moreno general cocinero: tiene buenas recomen-
daciones. San Isidro 90, dan razón. 7145 4-9 
SELLOS D E CORREO. 
Se compran de todas las naciones, pagando mejor 
los antiguos. También se compran colecciones y 
albums. Villegas 73, bajos, ae 10 á 114 de la mafia-
ña; por la tarde después de las 7. Los domingos de 
10 á 5. 7220 4-13 
j , ^ , D R A G O N E S 4 4 
de *''' -ádico precio se alquilan los espaciosos alto» 
; V •'-a hermosa casa, con capacidad para dos ó tres 
millas. En los bajos y en Prado 90 darán razón. 
7252 8-14 
En Neptuno 19 se alquila á hombres solos ó á ma-trimonio sin niños una hermosa pieza alta con 
vista á la calle, piso de mármol, fresca y seca. L a 
casa tiene baño y es de completa moralidad, pues 
el dueño vive on ella con su familia. Entrada á to-
das horas sin llavin, pues hay portero para ello. 
7240 8-14 
S e c e d e a m u e b l a d a 
solo para las horas de consultas, una sala y antesa-
la á propósito para un dentista que quiera estable-
cerse. En la misma se alquila una habitación inte-
rior. Compostela 95, entre Muralla y Teniente Rey. 
C 1450 8-14 
S E A L Q U I L A N 
dos habitaciones altas en San Nicolás n. 86 A, con 
persianas en todas las puertas, servicio de agua, 
inodoro, baño, cocina, desagües y dos asoleas, en 
precio módico. C 1447 4-13 
los altos de la casa Riela n. 62. en precio muy eco-1 
nómico. 7230 4-13 
Se alquilan los bajos de la casa Salud 8, compues- l tos de sala, comedor, tres habitaciones, cocina, 
inodoro, etc., y la casa Rayo 40 á una cuadra de la i 
Plaza del Vapor con sala, comedor, tres habitacio- ü 
cienes bajas y dos altas, cocina, inodoro, etc, Im-
pondrán en los altos de la primera, 7231 4-13 
B 1 3 A . L Q ' U - I X . i L ^ J 
los altos San José n. 85, con servicio y entrada i n -
dependiente: la llave en el 85 A , Informarán D m -
gones 110 7233 4.13 
S E A L Q U I L A 
en catorce pesos oro una cómoda casa, Condesa 411, 
gran sala, dos cuartos espaciosos y comedor, Infor -
mes San Miguel 77. 7224 4-13 
Se compran que sean recentínas on la locería L a 
Tinaja, Reina 19. 7186 5-12 
T \ E S E A COLOCARSE UNA J O V E N P E N Í N -
JLxsular de criandera, la que tiene buena y abun-
dante leche y es muy cariñosa con los niños. So co-
loca á leche entera y medio sueldo. No tiene niño. 
Tiene personas que respondan por ella. Informarán 
Zulueta y Colón, café, paradero de la máquina del 
Vedado. 7209 4-13 
S e h a e x t r a v i a d o de l a c a s a n . 8 1 
de la calle de Consulado un perro Pox con dos nu-
bes en los ojos, y entiende por León. La persona 
que lo entregue en Luz 53 se le gratificará genero-
samente. 72S9 2a-13 7d-14 
T T N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R , J O V E N , 
sana y robusta, con buena y abundante leche, 
de cinco meses de parida, desea colocarse para criar 
á leche entera. Es cariñosa con los niños y tiene 
personas que respondan por ella. Dan razón calle 
del Prado n. 10, café. 7214 4-13 
D E S E A O O L O Ü A E S B 
una joven peninsular de criada de mano ó maneja-
dora. Sabe su obligación y tiene personas que res-
pondan por ella. Dan razón calle de San Ignacio 
n. 69, esquina á Acosta. 7213 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E 
un joven peninsular de criado de mono. Tiene per-
sonas que lo recomiendan de la casa donde sirvió. 
Informarán San Nicolás esquina á Animas, en la 
bodega. 7219 4r-13 
P E R D I D A 
E l 10 del corriente, á las nueve de la noche, se 
ha extraviado una porrita galga, color ajnariüo tos-
tado, con nn collarcito do níquel, está parida y en-
tiende por Uigirigua. E l que de razón de su parade-
ro ó la devuelva á Gervasio 94 será gratificado ge-
nerosamente. 7210 la-12 3d-13 
TEATRO A L Ü I S C — E l dumingo 10 y en la ú l -tima tanda, tercer fi'a de lunetas, so dejó o lv i -
dado un ridículo de señora conteniendo un saquito 
negro con una llave de nikol atada á un cordón. Se 
suplica al que lo halló devuelva la llave en Habana 
93, altos, donde se gratificará. 
7203 4-12 
wmnimitmi 
S E A L Q U I L A N 
habitaciones altas con balcón á la calle. Se cambian; 
referencias. Habana 27, eíquina á O'Reillv. 
7211 4;i3 
S E A L Q U I L A 
la casa calle de Domínguez n. 13, Cerro, con portal 
de columnas, zaguán, 2 ventanas, sala, * •omedor 5 
cuartos seguidos, cuarto de baño caño ^ e"desagüe á. 
la cloaca, agu* de Vento, cocina ospa' .{oso y cuarto 
de despensa: la llave en Ja bodega». inf0r¿ian San 
Nicolás n. 170. 7207 4.J3 
4-12 
S E A L Q U I L A N 
los altos de Neptuno 196.Í casi esq. á Belá^coain, 
con agua y entrada independiente en seis centones 
mensuales y los bajos de la misma en oánco cente-
nes. La llave en el café 6 informan Cerno 613, 
9195 4 12 _ 
S J E A L , ^ I J I I ^ A 
la espaciosa y ventilada casa de" «Los Psrros» en 
Puentes Grandes, Informarán Sai ato Tomás 24, Ce-
rro. 7188 8-12 
S E A L Q U I L A 
la casa Campanario n, 9. coa dos ventanas, zaguán, 
4 cuartos bajos y uno alto, baño, inodoro y demás 
comodidades, todos sus pisos nuevos de mosaicos, 
lu casa acabada de reedificar y pintar. En la misma 
informarán á todas hora^ 7147 4-9 
Se alquila en proporción la ca^a calle 5? nú mero 
20, con 6 cuartos, eaballoriza, buen baño y agua de 
Vento, En la misma está la llave é Informarán V i r -
tudes 129. 7134 15-9 O 
GUANGA,—Cuatro esquinas á r5 ,500 que ganan á centenes, con estabieciraiento, agua y cloaca; 
28 casas con sala, comedor, 2 cuartos, agua y cloa-
ca, á $800, que ganan á 3 luises; se venden en lotes 
junto ó separadas por ser una manzana. Está todo 
libre de gravamen. Condesa 29, letra B, á todas ho-
ras, su dueño. 7C52 26-6 O 
Para combatir las enferme-
dades del pecho nada mejor 
que el 
D E G A N D U L 
Empléese en asma, grippe 
y catarros por crónicos que 
sean. Exito seguro. 
Se vendo en todas las boticas. 
Se corta y entalla por 50 cts, 
plata y se hacen vestidos de todas clases por pre-
cios arreglados á la época. Animas n, 19, 
7U8 4-9 
Se detalla en Amargura n, 10. 
7071 10d-G lOafi 
Los que sufren de Asma 6 Ahogo 
se curan usando los cigarros antiasmátícoa 
del Dr. M . Vieta, de venta en todas I&t 
boticas á 25 cts. oro cajaconsuinstniccüSn. 
67951 26-218 
E n . S a n R a f a e l 1 3 7 s e v e n d e 
un carro de cuatro ruedas propio para cualquier g i -
ro y otro de dos, también un faetón familiar y un 
milord con su caballo y limonera, también un Prin-
cipe Alberto en muy buen oseado, todo por ausen-
tarse su dueño. Preguntar por Bernardo. 
7242 8-14 
Se vende un tílburi americano 
nn faetón, una jardinera, un familiar y un carrito de 
dos ruedas muy ligero. Monte 268, esquina á Mata-
dero, taller de carruajes. 7166 4-10 
S e v e n d e n ó c a m b i a n 
Milores nuevos y usados; un faetón de paseo; dos 
faetones para trabajo; un Principe Alberto; tílburis 
de vuelta entera y ae media vuelta; un elegante 
vis-a-vis landau, un carruaje americane de 4 asien-
tos y un cabriolé de dos ruedas altas. Se admiten 
cambios. Salud 17. 7127 8-8 
S E V E B T D H 
una duquesa como para establo o particular, con li-
monera 6 sin ella. ¡San José námero 101. 
7013 8-5 
' I V ' -ST V E N D E /u' . 
e j A ^ D l N *)E L A S F A L M / \ S M | 
sq u i n a de Tej a s: Ce r ro 41 () .4 éfe S S ¿ 
Telefono: 1 0 9 9 a 
m m m m m m í 
Unicos agentes para la Isla de Cuba 
Mayence , F a v r e & C iu , 
18, Rne de la Orangre-Batcliére. PARIS. 
Hágase VD, mismo, 
y muy económicamento, 
SU AGUA M/HEñAL 
j iná logua á las aguas naturales^ 
con los 
COfSPR m m DE 
IGASEOSOSí 
V1CHY 
M I Y PBE1A8. 
E n e l V e d a do 
Se alquilan dos habitaciones & un i uatrimouio eo 
la calle 7"? n. 88 darán razón. 
7187 *-l3 
S K A L Q U I L A 
una sala y nos gabinetes con cinco balci uves fe la ca-
lle propios para escritorio, bufete ó coi; '.sulta, tam-
bién para un matrimonio sin niños, soi v muy fres-
cos y alegres. Aguiar n, 68 altos, entre 1 ímpedxado 
y Tejadillo. 7152 ^ .. 
G a l i a n o e s q u i n a á C o n c o r ¿Lia, 
altos del café E l Capricho, se alquilan d( »s .depar-
tamentos con dos habitaciones cada uno, v ista ^ ^ 
caUe y entrada independiente. 
7163 4 40 
P R A D O 1 1 5 
Se alquila una habitación amueblada & caballera 
que coma en restaurant. Luz eléctrica y «Vu cha, 
7157 4 -10 
A HOMBRES SOLOS, 
c-on ó sin muebles, con servicio do criado, 
gimnasio y bauo grátia; entrada á todas 
horas. De $5.30 á 10.00 Compórtela 111 y 
113, en^re Muralla y Sol. 7141 4-9 
T E ALQUILAN, 
en Guanabacoa, tos bajos de la casa Cadenas 34, & 
pocos pasos de la parroquia, ¡lun matrimonio sin ni-
ños 6 señoras solas: tienen 4 ventanas á la calle, 7 
hermosios cuartos, espaciosa sala y comedor, agua 
de poco y algibe, muy fresca, seca y con cuantas co-
modidades puedan desearse. Sus dueños vi.veu los 
altos v se alquilan en mucha proporción á personas 
de moralidad. Impondrán en la Habana. San Miguel 
53, Ldo. Xiques, de 7 á, 11 do la mañana y de 5 de 
la tarde en adelante, 7123 8-8 
S E A L Q U I L A 
la planta baja de la casa n. 86 de la calle del Agui-
la, esquina á San José. Es de poco alquiler y apro-
pósito para un café ú otra industria. Informan en 
los altos de la misma. 7119 ^-8 
T A UTJ A \ T r T A 57 Príncipe Alfonso 57. 
LiA. X I l x l i N v x i » . Constante realización de 
muebles; hay escaparates desde 8 á 30 pesos, camas 
de hierro desde 4 i 20. por docenas se rebajan; má-
quinas de coser, buena puntada, á $5: hay siempre 
escaparates Eeina Ana á 16. 22 y 26 pesos; se pintan 
doran camas dejándolas Ü amantes. 
7¿e0 26-l»Ob 
Se vende uno en haca estado. Salud n. 10. 
7258 4-15 
E n c a s a de í a m l i a t decente 
y sin más inquilinos que los dueños, se alquilan dos 
habiíaciones altas interiores. Informarán Campa-
nario fi. 7125 8-8 
En la calzada de Helas coain n. 41J 
se alquila todo el local con colgadizos, altos con 
cuartos, abajo caben 7 coches coa sus correspon-
dientes caballos, agua corriente y desagüe á la cloa-
ca, Jesús Peregrino n. 2, informarán. 
7079 8 7 
9 3 P r a d o 9 3 , e n t r e s u e l o s 
del Pasaje, En esta hermosa casa se alqn ilan habi-
taciones con vista al Prado y al Pasaje, con asis-
tencia 6 sin ella; tres habitaciones corrid as; subida 
al entresuelo entre el cafó y la librería, 
7162 4-10 
Magnífico punto,—En la calle de A' guiar n, 61, entre O'Reilly y San Juan de Dios, se alquilan 
en precio módico parte de los bajos, coi npuesto de 
cuatro posesiones, cocina, agua é inod oro; la en-
trada independiente. Hasta para estable cimiento es 
muy propio por tener un hermoso y ami dio zaguán. 
Informará en la ffijííma matrería del ¡s r, Saenz de 
ZULUETA N. 20 
E n e s t a e s p a c i o s a y v e n t i l a d a cá« 
s a s e a l q n i l a n v a r i a s h a b i t a c i o n e s 
c o n b a l c ó n á l a c a l l e , o t r a s inter io-
r e s y dos a c c e s o r i a s por A n i m a s . 
P r e c i o s m ó d i c o s . l a í o r m a r á e l por-
^aro á todas b o r a s . C 1 3 8 9 1 Q 
H A B I T A C I O N E S . 
Se alquilan altas con espaciosa azotea, agu a a-
J húndante, propias para lavanderas: en el principal 
vlo8 con suelos de mármol y ventanasa á ambos la-
.l, s: en el baio las hay con salida independiente. 
Em nedrado 15. 7015 26 5 Oc 
O B J E T O S R E L I G I O S O S 
l O O , C K E I L L Y 1 0 0 
So realizan varios objetos de iglesia, sombreros do 
teja d 3 pesos, solideos á $1-50, 2 dai aáticaa oncar-
nadas on $37 50, 2 casullas encarnadas en $45, va-
nas varas de damasco azul, superior, á $2 vara, 
ua juego de crismeras, propio para parroquia, en 
su caia •juadrada, todo de meuil blanco, en $22, uua 
caldereta con su hisopo on $22, campanillas de me-
tal blanco á $2 y otra porcióu de artículos difícil de 
enumerar. 100, O'Reüly 100. 
7246 f l * 
s 
B V E N D E N DOS ESCAPARATES PRO-
pios para un tren de lavado, un armatoste con 
us vidrieras, un escaparate propio para libros y uua 
muestra de 14 varas de largo propia para un esta 
blecimiento: el todo se da muy barato. Se puede 
ver en el mercado de Colón por la parte de Monse 
rrate. 7245 4 14 
M u e b l e s de o c a s i ó j i , 
para particulares, se venden los siguientes: 
1 juego de comedor compuesto de 12 sillas, 2 si 
Uones, 1 aparador, 1 auxiliar, 1 mesa corredera, to 
do de nogal. 
2 camas de corona, para una persona, fabricadas 
er. el paisr son de caoba. 
1 escritorio con su estante de meple y l l a v a b o 
con magnífica luna. 
Dichos mueblea son de muy poco uso. Informaran 
en la sedería La Diana, Galiano M; de 8 á 10 de la 
mañana y de 1* á S de ia tarde. 72i5 4-13 
Preparados 
con las sales extraidas de las Gélebru 
AGUAS OE VIGHY 
a Manantiales del Estado Francés » 
Ce«rijrs fiÜJMtft ] C , iTcaut r i e l i n i , r i R I I . 
. IRRIÜBlUttU U YlCMr, H»!J. — CílSSlllU j C", 
Orobsitos enlodas las Farmacias y Oroguerias. 
.ca\ta de F u e j ^ 
A N E M M - C L O R O S t S 
EL H B E R R O 
Bnsayado por IOÍ mejore» médicoi del mundo, 
psu inmeoiatamento & la econorala »in cauaar 
d(i6rdenei. Keooottituyc y vuelve & uar k la 
•angre el color y vigor neceiario». 
Mucho c u i d a d o con la» /ai»i/icacione» y 
mimeroja» í m i í o a o n e j . 
E x i o i r l a firma R.BKA.VA.1S, imprOBa enrojo 
OKrÓSITO BN LA U A I O R PARTB DE V-AS P M l i U C U » . 
íl<j)or Jíaj/or;40y42,Kuüril-Lu7.are,Farii 
E l único Legitimo 
m m 
con 
e l m a s p r e c i o s o da 
los t ó n i c o s y e l mejor 
r e c o n s t i t u y e n t e . 
PARIS:4,Quaidu Marohé-Ntuf 
t IH TODÁB FAKUACUI. 
i S O L U e i O H P A U T A U B E I 
al 0 1 o r l x i c i r o - I ; r ' o s f e t t o de C S a l C S j c e o s o - t a c i o 
l^iremedio/las E N F E R M E D A D E S DEL P E C H O 
más eflm las T O S E S R j E C I E W T C S Y A N T I G U A S 
p a r a c u r a r ( l a s B B O N Q U I T I S C R O M I C A S 
L, PAUTAUBERGE, 22, Rué Jules César , P a r í s y LAS PRINCIPALES BOTICAS. 
d é l o s Sjr|j§|'|£,,SB H í l ^ M ^ S B U g-xa. l a i - i z a . 
Orea | | | | f | C Y H U W l ü L L b los SSENSTRUOS 
Calahorra. ?159 4-10 
S B A L Q U I L A 
la casa Animas 153, con sala, oometU T, 5 cuartos 
seguidos, toda de azotea, con cuarto < le baña, du-
cha, inodoro y desagüe á la cloaca: l i i llave en el. 
155 ó informarán Sau Nicolás 170. enir e Estrella y 
Maloja. 7160 4-10 
S E A i L Q X J Z L Aixr 
on Aguiar 69, esquina Obispe llermosas y fre8Caí 
habitaciones altas y bajas cor 'balcóu & fc^fc de 
Obispo, propias para familiaF 
arreglados á la situación. 
B e r n a z a n . 4 ¡Oa 
Se alquila, 6 cuartos, buena sala, s ale ta y de más 
bajas, 4 cuartos, sala, saleta y demás ftito8,"toda de 
mosaicos, mamparas, independientes e 1 adto del ba-
jo, con gusto y elegancia, es de las ca sitas más bo-
nitas quehay. Informan Cuba 27. 7 158 4-10 
1 
y precios baratísimos, 
7221 4-13 
Hn los altos de la casa n, lü9 áe ]a calle do Com_ 
Jpostcla, se alquilan d 08 hermo8a8 y ventiladas 
habitaciones con balcón á la calj así como también 
se alquila el espaemso ^ f c , de'ia mÍ8ma ca8a por 
una cantidad mstgnio o^aí e, propio para vidriera, 
zapatería ó sastrona, fecc .mondando el punto com¿ 
lo es. Compostela Os^nma. á Muralla. 
Cu 1446 4_-jQ 
8 
Se alquila, con excepción de la sala en ciertas horas del dia, una magnífica y amplia casa situa-
da en el barrio de Colón, mediante un alquiler ex-
cesivamente módico. Informarán Prado n. 60. 
7270 4-15 
Se alquila la ' 
quinta, calle ? aermosa, ventilada y cómoda casa-n. 3. Infocmxrán Riela n. 11, La 11a-




S B A L Q X T I X i A W 
habitocionos altas. Independientes, con agua y 
lás servicios, á hombres solos 6 matrimonio sin 
años. Se dan y pidan referencias. San Lázaro 33. 
7234 4 13 
S E A L Q U T L A 
acabada de pintar, la fresía y cómoda casa San T . 
dro n. 36. En la misma informan de una á cua* 
7259 g - j " -ro. 
S a n Istidro n . 7 0 
Se alquila esta casa á dos puertas do Compostela, 
con sala do mosaico. 4 cuartos, su ventana con per-
siana, 2 llaves do agua y su inodoro independiente. 
Su precio $34 oro con fiador. Su dueño Manrique 37. 
7l.?4 
T U L I P A N . 
Entre la calzada y la calle de Santo ITomás, punto 
elevado y seco, se alquila una bonita oí isa con sala 
de dos ventanas, zaguán, 2 cuartos baj os, otJto pe-
queño para criados y 2 altos, en módico 1 precio. La 
llave en la accesoria del lado é informal íán Habana 
núm. 92. 7156 4-10 
S B A l i Q U ' I L A 
en el liugar más céntrico de la Habana nma espacio-
sa hab'itación y la cocina de la casa. lud iustria n S 
mero 144, á todas horas. 7150 4-9 
22 A B I T A C I O N E S F R B S O A S , 
eóntric.u» y baratas. En lo mejor del Frac o, n. 63, 
esquina ú, Trocadcro, casa decente y t i anquila. 
También, «e alquila el ¿aguán, 
71 + 9 
: H J ^ B I T Í L C I O & T 
En el hotel Saratoga, Monte 45, se alqiiJdan con 
balcón á . la calle. Precios módicos, 
7M2 26-aCK,b 
V E D A D O 
Se alou 'Ia Ia hermosa casa de D. Benigno Des-
monte LinOa 42 esqina á P: la llave eu el n 46 de 
la misma cali-e, y se ajusta en Amargura nám 66, 
Colegio de Ho)'o. 6995 20-d O 
L O M A D E L V E D A D O 
calle F , casi esquiná é 15, la quinta Rocicler, recién 
fabricada, agua de Vento, baño, inodoros, patiós, 
baballenza. E l lugar máá sano de la capital. Insta-
lación de luz eléctrica, JnfoiTnes y llave casa del la-
do, y calzada del Monte 3U, teléfono 1,019 
C 1400 
S E A L Q U I L A 
en módico precio, así para familia como para eackí-
torios ú oficinas, parte del piso principal de la casa 
Baratillo 1, Plaza de Armas, antigua de los Condes 
de Santovenia. Tiene pisos de mármol , cielos rasos, 
inodoro, etc. 6852 2(i-2&Sb 
Habitaciones' alias y bajas, 
frescas y hermosas, con todo pervicio, m Ja respe-
table casa Aguiar 122, entre Teniente Eey M u -
r a l ^ G _ J Í Í Í £ _ . _ 
A última hora.—En la calle de Bernaza n. 39 y 41 .«je alquilan haijitacione» altas y bajas, d« már -mol y mosaico, frescas y con todas las comodidades; 
las del principal sirven para personas pudientes por 
sus pran.-le» comodidades y en el e n * ™ 8 " , ^ P*1* 
todas l a s / « t n i ' a s í , porque Us hay desde $10.60 a ñ 
v $6 plata. ^«í es que no oh-Uarse, el u. y ti . 
t a l ado de B-N»*16^ 6658 26'1 b 
V A M I H 
D e p ó s i t e o e n l a s p r i n c i p a l e s F a r m a c i a s de l a » A m é r i c a » . 
NEURASTÍUVtA, ABATimiENTO mora»! ó físico, AN£:¥Í|A, (FLAQUEZA 
CONVALECEWCiA, ATONÍA GENERAL. FfHBfíE DE LOS P A Í S E S CÁLÍD03, 
DiARREA CROW1CA, AFECCIONES DEL CORAZON, 
e l 
e l V Í M O 
Q Jr'retaioa Rí&yores 
8 Diplomas de Honor 
romeos 
I O M e d a l l a s de O r o ^ 
8 MedallaB da f l a K a f l 
RECONSTITUÍENTES POOEHOSOS REGENERADORES. caU I NTU PLICA N DO UAS 
Depósitos en LA IIABAWA, en Cana ele gggJjj 
Y Ur TODAS LAB FARMACIA? 
ZAS, DtOES U E 
ÍRMCA 
A L Q U I L A 
un buen local con ^ puertas al frente, varias PP-
sesiones altas, l l a n ^ ae *£a*, instalación y cauer4a« 
de gas, en Inqu i s iu \ r f J ^ l\r6xuno á la Plaza 
Vieja. La llave en la > d « g a contigua y en B e r n i a 
30 impondrán. 7081 6-7 
, COMODA T .PARATA 
se alquila la casa 5? 44, capV* .Para nwwpsa fami- ; 
lia, con iuodoros, agua abiim ^W*»*, caballeriza y 
randes jardines y t o,. V i U , nocoBario, ü chera, gra es 
misma la llave, impondrán A 
altos. 7095 
Ea la 
del Norte 153; 
8-7 
S E A L Q U I L A 
una halñtación alta á una señora ó tnatmmou io sin 
niños. O'Reilly 68, establecimiento de «juadr^'S E l 
Iris. 7138 4 -i» 
8e aliquilan á la calle en la hermosa Masa Prado 5^, 
cqn comida ó sin qUa, Precios módicas. 
H m 5-9 
CÜATRí) 
fxv^eaa, altas y 
MÍAS nuevas y 
SE A L Q U I L A N CASAS L E T E i 
cuartos, con agua é inodoro, muy 
bajas, desde $8-50 á $2120 al m<" , . 
muy limpias. Las llaves eu la fonda de ^ ®fü ^aI",el 
y San Francisco. Para informes Norte 1 ^ altoa> 
7096 S-7 
E N 4 CENTENES SE A L Q U I - ^ 
la casa calzada del Cerro núm. 562, eutre Pe í -T 
San Cristóbal. Tiene varios cuartos y mucho pu rli0. 
Informarán en la calle del Rayo n. 19. 
7060 7-6 
S A ¥ 1 0 1 
PERFUME EXQUISITO, ORICAOO Y 
Esencia superiw». • J|bon * Agua de tocador extrafina 
Extrwto vernal para 9/ evitiido del szbsilq 
PQIVQ tí» Arroz inviiibio é impalpacls. 
m D O de PERFUMES PRECIOSA 




PRECIOSA ROSE MOUSSEUSE 
VIANS 
HtüOTfiOPE 
i/KECIGSA 
"i ÑAUO 
As. M 
